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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
TWICE-A-WEEK . . . .  TUESDAY AND SATURDAY.
TW O  D O LLAR S A Y E A R . ROCKLAND, MAINE, TUESDAY, OCTOBER 8, 1910 Y O L. 65. N O . 80
O V E R C O A T S
O v e r c o a t s
O V E R C O A T S
F o r  m a n y  y e a r s  
o u r O V E R C O A T  
s u p r e m a c y  h a s  
b e e n  u n q u e s t i o n ­
e d ,  a n d ............
Our a sso r tm e n t o f NEW  
F A L L  a n d  W IN T E R  
O V E R C O A T S  for Men, 
Y oung Men an d  B o y s , is  
th e  LARGEST and MOST VARIED 
EVER SHOWN, em bracing  
STYLE and W E A V E ; and
C o n s i d e r e d ,  O u r  
■e A l w a y s  t h e  L o w e s t
n o w  
WE HAVE 
ev ery  NEW
Q u  
P i  d e e s
BUY Y O U R  PIA N O
C R E S S E Y  & A LLEN 5 6 6  C O N C R E S S  P O R T L A N D S T .
— WE H A V E  THE CELEBRATED—
HARDMAN STERLING
CHICKERING HUNTINGTON
MEHLIN MILTON
IVERS & POND SMITH & BARNES
SH0NINGER WINTER
BLASIUS STR0EBER, and 20 others
If* We aro sole agents for entire State far Hardman and
Milton and Shoninger and Smith & Barnes.
C R E S S E Y &  A L L E N
P O R T L A N D
78-80
C .  T .  H O L T
EYESIGHT SPECIALIST
IS  NOW  IN  KOGKLAKl>
AT 22 SCHOOL STREET
I 'O S  ro P I ’ICU SQUAKK
WHERE HE CAN BE CONSULTED 
FOR A LIMITED TIME
APPOINTMUNTS HKIOU) 
T e le p h o n e  5  10 -1 3
Liquor Forces Will Not Win
So Declared Mrs. L. M. N. Stevens at State W. C. T. 
U. Convention.—Enlightens H e r Audience as to 
Brewers’ Methods.
T h e  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f  the M a in e  
W .  C. T . U . w a s  he ld  in P o r t la n d  la s t  
w eek, the  s e s s io n s  b e in g  rendered  o f 
u n u s u a l  In te re st  b y  the  k n o w le d g e  
th a t  the  o rg a n iz a t io n  i s  so o n  to be 
d r a w n  u p  In  ba tt le  a r r a y  w ith  the re - 
s u b m is s io n  fo rces. D e le g a te s  w ere  
p re se n t  f ro m  a ll p a r t s  of the state, a n d  
th e re  w a s  no la c k  o f e n th u s ia sm .
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$ S a l t  W a t e r  F r o n t a g e s
i  MAINE COAST
910 lU u e tra tcd  Catalog lim in g  h u n d red *  of 
propcvU ci and  m ap of coaot free
H A K K Y  G . CLA Y , J K .
ST. U bO U U L. M L. W>6f
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9 CLAkHMONT ST. UOCKLAND. MB. 
H o a rs: 9 to  1*4 a. m.; It to  4 p . m.
and by appointm ent.
Tek? phone  c o u u ao tiau . 6*1
R. F. CRO CKETT  ELECT R IC  CO.
B L E C T H I V A L C O N T H A C ' I ' O l t S
T b v  O n ly  P lu i ’e  i n  K n o x  C o u u ly  I b u l  c a r r i e s  a 
FU LL LIN E O F  E L E C T R IC A L  F IX T U R E S  
TEL. 42-5 CAMDEN. MAINE 74-Sz
Wanted —^
O L D  F U R N A T U R E  
O L D  P U T E R  
O L D  C H I N E R
L e t  uu k u o w  a b o u t  it, u u  m a t te r  
h o w  b a d ly  b ro k e n .
N o t h in g  w i l l  be e x p o se d  fo r  s a le  
in  K o c k la u d .  A l l  b u s in e s s  c o n f i ­
d e n t ia l.
D r o p  ua a p o s ta l  o r  le tte r a n d  w e 
w i l l  c a ll  a n d  p u t  a p rice .
Colonial S a le s  Co.
P . O . B o x  SCO
R O C K L A N D ,  M A I N E .
T h e  r e c o m m e n d a t io n s  o f M r s .  L . M .
N .  S te v e n s ,  s ta te  p re s id e n t, are  a lw a y s  
a w a ite d  b y  the  c o n v e n t io n  w ith  m u ch  
In te re st .  W e d n e s d a y  M r s .  S te v e n s  
p re se n te d  the  fo llo w in g :
T h a t  we. f a it h fu l l y  c o -o p e ra te  w ith  
th e  N a t io n a l  W .  C. T . 1’. in It s  p la n  
o f  w o rk  to a d v a n c e  the  g re a t  p r in c ip le s  
o f  to ta l a b s t in e n c e  a n d  p ro h ib it io n ,  r e ­
m e m b e r in g  th a t  the  40 d iffe ren t  d e p a r t ­
m e n t s  of w o rk  o f  the  W .  C. T. TJ. a ll 
tend  to g ird le  the  m o n s te r  tree o f  the  
l iq u o r  traffic, a n d  the tree th a t  is 
g ird le d  dlies.
W e  m u s t  g iv e  a ll p o s s ib le  a tte n t io n  
to the  e d u c a t io n a l p h a se s  o f the te m ­
p e ra n ce  q u e s t io n  in  the p u b lic  schoo l, 
th e  S u n d a y  schoo l, the  L o y a l  T e m p e r ­
a n c e  L e g io n :  h o ld  M ed ia l C o n te s ts  a s  
o fte n  a s  p o s s ib le  an d  teach  the  c h i l ­
d re n  te m p e ra n c e  so n g s .
I  u r g e n t ly  re c o m m e n d  m ore  a t te n ­
t io n  he  g iv e n  h y  the W .  C. T. IT. to the 
s u p p ly  o f  te m p e ra n ce  h o o k s  an d  o th e r 
l it e ra tu re  in the  p u b lic  l ib ra r ie s .  T h e  
o p p o n e n t s  o f  te m p e ra n ce  see  to  it th a t  
b o o k s  fa v o ra b le  to lic e n se  and  m o d e ra ­
t io n  a re  fu rn is h e d  to s t u d e n t s  o f the 
te m p e ra n c e  m o ve m e n t. O u r  N a t io n a l  
su p e r in te n d e n t  o f  sc ie n t if ic  te m p e r­
a n ce  in s t r u c t io n  In  p u b l ic  sc h o o ls  ed it s  
a  m o st  v a lu a b le  m a g a z in e  ca lled  the  
T e m p e ra n c e  E d u c a t io n a l  Q u a rte r ly .  
L ib r a r ie s  a n d  p u b lic  sc h o o l te ach e rs 
sh o u ld  be su p p lie d  w ith  t h is  v a lu a b le  
Jo u rn a l c o n t a in in g  la te st  re lia b le  fa c t s  
fro m  h ig h  sc ie n t if ic  a n d  e d u c a t io n a l 
so u rc e s  c o n c e rn in g  the  n a tu re  and  e f ­
fe c ts o f  a lco ho l.
I  re c o m m e n d  the in c re a se d  use  o f 
p o s te rs  a n d  c h a r t s  a s  a n  im p re ss iv e  
w a y  o f p re s e n t in g  s t r i k i n g  tempera/nc 
fa c t s  a n d  th a t  sp e c ia l e ffo rts be m ad  
fo r  the p la c in g  o f  the se  ‘in  the p u b lic  
sc h o o ls . In  M i s s i s s ip p i  a n d  A la b a m a  
the re  Is  a sta te  la w  r e q u ir in g  su c h  
c h a r t s  to he p laced  In  e v e ry  p u b lic  
sc h o o l ro o m  in  th e  state.
I  re c o m m e n d  th a t  o n  sp e c ia l o c c a ­
s io n s  w e  w e a r  Ln c o n n e c t io n  w ith  the 
w h ite  r ib b o n  b a d g e  a  s m a l l  A m e r ic a n  
flag. T h e y  a re  d o in g  t h is  in  M is s o u r i  
a n d  F l o r id a  in  th e ir  p ro h ib it io n  c a m - !  
p a ig n s .  W e  u n d e r s t a n d  the  liq u o r  m en 
w e re  m u c h  d is tu rb e d  b e ca u se  they  In ­
tended  to w e a r  t h is  b a d g e  them se lve s. 
T h e  m o tto  o f  the W .  C. T . I ’, is “F o r  
G o d  a n d  H o m e  a n d  N a t iv e  L a n d . "  
W h it e  r ib b o n e r s  a re  tru e  p a t r io t s  
w o r k in g  to p ro te c t  the  h o m e  a n d  to 
free  the  C o u n t r y  f ro m  the  b l ig h t in g  
c u r se  o f  th e  le g a liz e d  l iq u o r  traffic.
W e  a re  g ra t e fu l  to P re m ie r  A sq u ith ,  
w h o  iLs re p o rte d  to h a v e  o rd e re d  the 
r e m o v a l o f  the U n it e d  S ta te s  f la g  fro m  
a  L o n d o n  sa lo o n  f ro m  w h ic h  it w a s  
d isp la y e d , a n d  th a t  he  d ec la red  in  the  
H o u s e  o f C o m m o n s  th a t  the  f la g  w o u ld  
be re m o v e d  w h e n e v e r  h u n g  o u t  fro m  a 
sa lo o n .
T h e  K n o x  B ill ,  so  ca lled , is a  ste p  in 
the r ig h t  direction-, b u t  it i s  e v id e n t  it 
Is  not f a r  r e a d in g  o r  s t r o n g  e n o u g h  to 
f u r n is h  fu l l  a n d  R ig h t fu l  p ro te c tio n  to 
p ro h ib it io n  t e r r it o r y  f ro m  the n u l li f i ­
c a t io n  o f it s  la w s  t h ro u g h  in te rsta te  
sh ip m e n t  o f  l iq u o rs.  I  re co m m e n d  
th a t  the  M a in e  W .  C. T . U . c o -op e ra te  
w ith  the  N a t io n a l  W .  C. T . U. in s e ­
c u r in g  the  p a s sa g e  o f  the  M l l le r -C u r t i s  
B i ll ,  in t ro d u c e d  in to  C o n g re s s  j u s t  be­
fo re  !its a d jo u rn m e n t .  T h e  e n a ctm e n t 
o f  t h is  la w  w ill  p ro v id e  ju s t  a n d  ad e ­
q u a te  p ro te c t io n  f ro m  s u c h  in v a s io n  hy 
the  l iq u o r  tra d e  a s  w e  n o w  have.
W e  sh o u ld  a lso  w o rk  fo r  le g is la t io n  
to p re v e n t  the  u se  o f  the  U n ite d  
S t a t e s  m a i ls  fo r  the  p u rp o se  o f  a d v e r ­
t is in g  a lc o h o l ic  b e ve ra ge s.  T h e re  Is  a 
la w  p ro h ib it in g  s e n d in g  lo t te ry  and  
g a m b l in g  •ad ve rtise m e n ts t h r o u g h  tin 
m a lls .  A  m o th e r  o f  s e v e ra l  b o y s  sa id  
to m o re c e n t ly  th a t  s h e  w o u ld  p re fe r  
to h a v e  the  lo t te ry  a d v e r t ise m e n t s  
com e  in to  the  h o m e  ra t h e r  th a n  to 
h a v e  th e  l iq u o r  a d v e r t i s e m e n t s  w h ich  
a re  so  w id e ly  se n t  in to  M a in e  h o m e s 
f ro m  the l iq u o r  t ra d e  ’in  B o s t o n  an d  
e lsew he re . T h e se  l iq u o r  a d v e r t ise m e n t s  
a re  se n t d ire c t ly  to h o y s  a n d  y o u n g  I 
m en  no t  o n ly  to the  h o m e s h u t  w h e n  
th e y  a re  a w a y  f ro m  h o m e  in  sc h o o l and  
co llege.
W e  h a v e  g re a t  re a so n  to he g la d  that 
M a in e  h a s  u la w  p r o h ib i t in g  the  e x ­
h ib it io n  o f the  p ic t u re s  o f  p r iz e  figh ts. 
T h i s  la w  w a s  se cu re d  in  M a in e  th ro u g h  
the  e ffo rts o f the  W . C. T . U .  a t tin- 
t im e  o f  the first  g re a t  p r iz e  f ig h t  in 
N e v a d a  a b o u t  t h ir te e n  y e a r s  ago . It 
b e h o o v e s  u s  to be a le rt  dn t r y i n g  to 
h a v e  tiie  h o m e s o f M a 'ln e  re ce ive  the 
fu l l  benefit o f  a l l  o f  the  ju s t  la w s  e n ­
acted  fo r  th e ir  p ro tec tion .
I  u r g e n t ly  p lead  th a t  w e  e n d e a v o r  to 
in c re a se  o u r  m e m b e rsh ip  a n d  to o r ­
g a n iz e  m o re  loca l u n io n s  in  the  S ta te  
I  h e a r  fro m  one  o f  o u r  o r g a n iz e r s  in 
th e  E a s t e r n  p a rt  o f  the  S ta te  th a t  
s in c e  the la s t  M a in e  e lect ion  the 
w o m e n  a re  m o re  w id e  a w a k e  th a n  th e y  
h a v e  e ve r  been  b e fo re  a n d  that se v e ra l 
n e w  u n io n s  h a v e  been  o rg a n ize d  d u r in g  
the  la st  ten d ay s.
L e t  u s  e n d e a v o r  to ho ld  m o re  p u b lic  
m e e t in g s.  It  is  e s t im a te d  th a t  d u r in g  
the  la s t  ye a r  a b o u t  s ix  h u n d re d  
t h o u s a n d  m e e t in g s  h a v e  been he ld  in 
th e  C o u n t r y  u n d e r  W .  ( \  T . l T a u s ­
p ic e s  o r  a d d re sse d  b y  W . C  T  IT. 
sp e a k e rs .  I  do  n o t  t h in k  M a in e  l ia s  
h e ld  h e r  fu l l  s h a re  o f  the se  m e e t in g s  
b u t  the  p ro sp e c t  is  th a t  w e  w ill m e a s ­
u re  u p  d u r in g  the  c o m in g  year.
E v e r y  te m p e ra n c e  w o m a n  in  o rd e r  to 
be s u c c e s s fu l  in  h e r  w o rk  sh o u ld  be 
< q u ip p e d  w ith  th e  fa c t s  r e g a r d in g  
T o ta l  A b s t in e n c e  a n d  P r o h ib it io n  su c l 
a s  a re  fo u n d  in  o u r  S ta tu  a n d  N a  
t ion .il p a p e r s— T h e  U n io n  S ig n a l.  T in  
S t a r  in  T h e  H a s t  a n d  T h e  C ru s a d e  
M o n th ly .
I n  c on n e c t io n  w ith  the  N a t io n a l  W  
C. T . U. H e a d q u a r t e r s  at E v a n s t o n .  
M i s s  W i l la r d 's  o ld  hom e, a  n  w  l i u r a -  
tu re  b u i ld in g  i s  in  p ro c e ss  o f b u i ld in g  
a n d  w ill p ro b a b ly  be d e d ic a te d  abo u t 
N o v .  1 T il©  N a t io n a l  W .  C. T . IT. p r o ­
p o se s  to g re a t ly  in c re a se  i t s  s u p p ly  of 
L L e ra tu rc  a n d  the  M a in e  u n io n s  m u st  
a v a i l  th e m se lv e s  o f  su c h  e q u ip m e n t.
E v e r y  b e lie ve r in P ro h ib it io n  sh o u ld  
be w e ll f u rn is h e d  w ith  fa c t s  w ith  
w h ic h  to re fu te  the  fa lse  s ta te m e n t s  so  
w id e ly  se n t  o u t  b y  the  liq u o r  f r a te rn it y  
o f  the  C o u n t ry .  W e  m u st  be a le rt. T h e  
l iq u o r  t ra d e  i s  f ig h t in g  to s a v e  its  
b u s in e ss .  T h e  fa c t  th a t  th e y  sp e n d  Im ­
m e n se  s u m s  o f m o n e y  in th e ir  a n t i-  
p roh ih it lion  w o rk  is  a m p le  p ro o f tha t  
p ro h ib it io n  h u r t s  the l iq u o r  trade.
et u s  tre a t  the  P r o h ib i t o r y  L a w  
a g a in s t  the  l iq u o r  traffic  n s  re a s o n a b ly  
a s  w e do  a n y  o th e r  p ro h ib it o r y  law . It  
is  u n re a so n a b le  to expec t th a t  there  
w ill be no  v io la t io n s  o f  the  P ro h ib it o r y  
L iq u o r  L a w .  I f  th e re  w e re  no  v io la ­
t io n s  su c h  a  la w  w o u ld  not lx  n e c e s­
sa ry .
A g a in  let m e  e m p h a s iz e  the  im p o r t ­
a n c e  o f  c a r r y in g  o u t  a s  fa r  a s  p o s s ib le  
all o f  the  p la n s  fo r  the  v a r io u s  d e p a r t ­
m e n ts  o f  w o rk  u n d e r  the  h e a d s  o f 
P re v e n t io n ,  E d u c a t io n a l.  R e f o rm a to r y  
an d  L e g a l.
T h e  r- p o rt  o f  the  c o r r e sp o n d in g  sec  
re ta ry .  M i s s  S t ic k n e y ,  sh o w e d  that 
there  a re  156 u n io n s  in  the state, w ith  
an  a c t iv e  m e m b e rsh ip  o f  5,613. a n d  an  
h o n o r a r y  m e m b e rsh ip  o f 465. T^liere a re  
32 L o y a l  T e m p e ra n c e  L e g io n s ,  h a v in g  
a  m e m b e rsh ip  o f 720. A  to ta l o f  $2,873 
w a s  ra ise d  h y  the  u n io n s  o f the S ta te , 
o u ts id e  o f  the  dues. Se ve n  new  u n io n s  
w ere  o rg a n ize d  d u r in g  the  y e a r  ju s t  
c losed, a n d  64 u n io n s  re p o rte d  in ­
c re a se s  in  th e ir  m e m b e rsh ip .
T h e  s ta te  t re a su re r ,  M r s .  A d e la id e  S  
J o h n so n ,  re p o rte d  to ta l re c e ip ts  
a m o u n t in g  to $4,476, a n d  d isb u r se m e n t s  
o f $3,235. le a v in g  a  b a la n c e  In  the  tre a s 
u r y  o f  $1,150.30.
*
T h e  W e d n e s d a y  e v e n in g  a d d re s s  b y  
M r s .  L .  M .  N . S te v e n s ,  t o u c h in g  upo n  
the  r e su b m is s io n  a n d  lic e n se  q u e s t io n  
o c ca s io n e d  w id e sp re a d  in te re st, an d  
w a s  a r in g in g  de fe n se  o f  the  p r o h ib i ­
t io n  issue . S h e  sa id  in  p a rt:
M a in e  h a s  c o n t in u a l ly  to b a tt le  w ith  
the l iq u o r  fo rce s  a n d  no  d o u b t  the  con  
te st in  the c o m in g  y e a r  w ill he h a rd e  
th a n  ever, h u t  o u r  sta te  lis not l ik e ly  t. 
s u r r e n d e r  it s  P r o h ib it o r y  L a w ,  fo r  the 
peop le  k n o w  too  w e ll its  g re a t  ad  
v a n ta g e s  a n d  m a n y  b le s s in g s .  I f  re 
s u b m is s io n  is  e ve r t h ru s t  u p o n  u s  w  
sh a l l  h a v e  a c a m p a ig n  o f  w o r ld -w id  
im p o rta n ce . W h o  w ill  be  a r r a y e d  
a g a in s t  the  te m p e ra n c e  f o r c e s ?  T h  
b rew ers, the  d is t ille r s ,  the  l iq u o r  se ll 
’ere, the  g a m b le rs ,  the  c r im in a ls ,  the 
k e e p e rs  o f  the h o u se s  o f ill repu te , the 
p ro m o te rs  o f the  W h i t e  S la v e  trail!, 
a n d  th e ir  a llie d  fo rces.
It  is  tru e  th a t  p ro h ib it io n  w a s  not 
the  i s su e  in the  la te  g u b e rn a to r ia l  
c a m p a ig n  in  M a in e ,  b u t  the re  is  
d o u b t  in the  m in d s  o f  w e ll in fo rm e d  
people  h u t  th a t  the  b re w e ry  a n d  d i s t i l ­
le ry  b u s in e s s  le n t  a  h a n d  w ith  m o n e y  
In  it to e lect to o ffic ia l p o s it io n s  tho se  
w h o  w e re  o p p o se d  to p ro h ib it io n .
In  su p p o r t  o f th e  a s se r t io n  I  h a v e  
ju^t m a d e  th a t  r e p re s e n ta t iv e s  o f the  
liq u o r  tra d e  h a d  a  h a n d  in  the la te  
M a in e  c a m p a ig n  is  the  re l ia b le  s t a t e ­
m ent th a t  there, is  a  so c ie ty  in  M a in e ,  
w ith  h e a d q u a r t e r s  at 'R o c k la n d ,  n a m e d  
T h e  P e o p le 's  A s s o c ia t io n  F o r  M o re  J u s t  
a n d  L ib e ra l  L a w s  Jin M a in e , a n d  a 
M a s s a c h u s e t t s  m a n  w h o  is  p re s id e n t  o f 
a  d i s t i l le r y  c o m p a n y  is  the  s e c re t a r y  o f 
t h is  l iq u o r  p ro m o te r s ’ s o c ie t y  in M a in e .
T h i s  so c ie ty  is  re p o rte d  to h a v e  h a d  
it s  s l y  b ra n c h e s  tin e v e ry  c o rn e r  of 
M a in e  to w o rk  fo r  the  e le ct ion  o f  m en  
f a v o r in g  r e su h m is s io n  to m a k e  w a y  
fo r  a l ic e n se  la w  in  th is  Sta te . T h i s  
so c ie ty  is  a c t in g  in  h a rm o n y  w ith  the 
N a t io n a l  L iq u o r  D e a le r s ’ A s s o c ia t io n  
a n d  w ith  the N a t io n a l  M o d e l L ic e n se  
L e a g u e  a n d  o th e r  N a t io n a l  l iq u o r  s o ­
c ie tie s o f  w h ic h  th e re  a re  m a n y .
» T  le nurm  s  us< d  b y  l iq u o r  soc ie t h s 
d iffe r  in v a r io u s  sta te s. In  C h ic a g o  it 
is  the  U n it e d  S o c ie t ie s  w h ic h  i s  c o m ­
posed  o f  b re w e rs ,  d ist ille r s ,  -liquor s e l l ­
e rs  a n d  th e ir  s y m p a th iz e r s .  P e r s o n a l  
L ib e r t y  L e a g u e  is  a fa v o r i te  n a m e  
w ith  the  T ra d e  a n d  the re  a re  m a n y  
s u c h  so c ie tie s. O f t e n t im e s  the  n a m e  
a lo n e  doe s no t  in d ic a te  the  re a l object 
o f  the  so c ie ty .  F o r  in s ta n c e  the re  is  a 
so c ie ty  c a lle d  the  A m e r ic a n  M e r c h a n t s ’ 
a n d  M a n u f a c t u r e r s ’ A s so c ia t io n ,  in  it ­
se lf  a  v e r y  go o d  n a m e  b u t  I n v e s t ig a ­
tio n  re v e a ls  th a t  the so c ie ty  w a s  “o r -
MYCW-Ultatfc Mvd&.
Lenox Soap is yellow, but 
it makes a snow-white suds—a 
suds that sparkles and glitters 
and makes clothes and dishes 
and woodwork and pots and 
pans as clean as a whistle and 
as bright as sunshine.
Try it!
Lenox
“Just
Soap—  
fits 
the hand”
ized to opp ose  tyie e n a c tm e n t  o f tu re  fo r  f a r m in g  a d v a n t a g e s  th a n  
p ro h ib it o r y  l a w s ’’ a n d  th a t  E x - M a y o r  | m a n y  o f  the  o th e r  sta te s. S in c e  M a in e
R o s e  o f M i lw a u k e e  is  It s  p resident. 
B r a n c h e s  o f  t h is  so c ie ty  e x is t s  in  W i s ­
c o n s in  a n d  o th e r sta tes.
T h e  l iq u o r  in te re st s  a re  sp e n d in g  
m il l io n s  o f d o l la r s  th e se  d a y s  In  the a t ­
tem p t to  o v e r t h ro w  p ro h ib it io n  w he re  
it e x is t s  a n d  to p re v e n t  fu r t h e r  e n a c t ­
m e n t  o f p ro h ib it o r y  la w s.  T h e y  are at 
w o rk  in e v e ry  sta te  In  o u r  U n io n ,  h u t  
a b o v e  a ll o th e r  s ta te s  th e y  c o v e t  M a in e  
— tlie S ta te  w h ic h  lo n g e r  th a n  a n y  o t h ­
e r  haw m a in ta in e d  a  P r o h ib it o r y  L a w  
in  sp ite  o f  a ll l iq u o r  o p p o s it io n .  L e t  no 
on e  he dece ived. T h e  l iq u o r  tr ib e  c o n ­
s id e r s  th a t  n o w  is  th e ir  t im e  to c a p ­
tu re  M a in e  in o rd e r  th a t  th e ir  b u s in e s s  
m a y  h a v e  fu l l  s w a y  tin the S ta te  su ch  
a s  It h a s  no t  h a d  fo r  h a l f  a  h u n d re d  
ye a rs.  A M  w e ll in te n tio n e d  m en  a n d  
w o m e n  sh o u ld  re se n t  su c h  In v a s io n  o f 
s u c h  a h e in o u s  foe.
T h e  l iq u o r  t r ib e  d e fa m e s  the sta te  o f  
M a in e  c a l l in g  -its people  a  race  o f 
h y p o c r ite s,  a n d  d e c la re s  th a t  the 
ch u rch e s,  the  sch o o ls ,  the c h a ra c te r  o f 
it s  w om en , tlie g e n e ra l f in a n c ia l  p ro s  
p e r it y  o f  the  S ta te  u re  be low  the  a v e r  
a ge  sta te  a n d  th a t  t h is  c o m e s a b o u t  a; 
the  effect o f  p ro h ib it io n .  T h e  C h u r c h ­
es a n d  th e  w o m e n  o f M a in e  need i 
defense, a n d  the fa ct  th a t  a  la r g e r  
n u m b e r  o f  p u p ils  a re  g ra d u a te d  fro m  
the  e le m e n ta ry  sc h o o ls  in  M a in e  th a n  
f ro m  a n y  o th e r  N e w  E n g la n d  stu te  a n d  
th a t  M a in e  p ro d u c e s  m ore  te a c h e rs  p ro  
r a t a  th a n  M a s sa c h u s e t t s ,  sp e a k s  w e ll 
fo r  the  sch o o ls . T h e  la s t  re p o rt  o f the 
S ta te  B o a rd  o f T r a d e  s h o w s  th a t  the 
v a lu a t io n  o f  M a in e  h a s  in cre a se d  $19,- 
000,000 the  la s t  ye a r;  a n d  t h is  in  c o n ­
ne c t ion  w ith  the fa ct  th a t  e v e ry  th ird  
p e rso n  in the S ta te  in c lu d in g  w om en  
a n d  c h ild re n  h a v e  a s a v in g s  h a n k  a c ­
coun t, a n d  tho  a v e ra g e  a m o u n t  in the 
s a v in g s  in s t itu t io n  Is $181.95 per cap ita , 
d o e s  n o t  be tok e n  b a n k ru p t c y  to the 
S ta te  a s  so m e  o f the  o u t  o f  S ta te  l iq u o r  
people  report.
M r. P e c k  of W is c o n s in ,  w h o  c am e  
h e re  re p re s e n t in g  M i lw a u k e e  b re w e rs  
re p o rte d  w id e ly  in  the  W e s t  a n d  the  
S o u th  th a t  the  people  o f  M a in e  w ere  
so  p o o r th e y  were* o b l ig e d  to l iv e  c h ie f ly  
on  p o tatoe s a n d  c od fish  a n d  th a t  in 
m a n y  p la ce s b u s in e s s  a n d  e n te rp r ise  
w ere so  s t a g n a n t  th a t  the s t re e ts  w ere  
g r a s s  g ro w n . T h e  t h o u s a n d s  o f  t o u r ­
is t s  w h o  com e  tn M a in e  In  the g r a s s  
se a so n , le a v in g  In  the  sta te  - a n n u a l ly  
ab o u t  $20,000,000, w o u ld  a lo n e  p re ve n t  
c o n d it io n s  su c h  a s  M r .  P e c k  c la im s  to 
h a v e  fo und .
N e w  Y o rk ,  N e w  Je rse y ,  P e n n s y lv a n ia  
a n d  the N e w  E n g la n d  S t a t e s  a re  c la s s ­
ed to g e th e r  In  the  c e n su s  v o lu m e  as, 
the N o r t h  A t la n t ic  D iv is io n .  T h e  c e n ­
s u s  repo rt  s h o w s  th a t  M a in e  s t a n d s  
first  in  the p ro s p e r ity  o f  its fa rm e rs .  
M o re  th a n  04 p e r c e n t  o f  them  o w n  
th e ir  o w n  fa rm s , w h ile  u p w a rd s  o f 62 
p e r cen t  o w n  them  w ith o u t  debt o f  
a n y  k in d ;  M a in e  Is  le ss fa v o re d  h y  n a -
e n a c te d  it s  P r o h ib it o r y  L a w  it  h a s  
m o re  th a n  m u lt ip lie d  its  v a lu a t io n  h y  
five, w h ile  n e ig h b o r in g  s t a t e s  h a v e  not 
m u lt ip lie d  th e ir s  b y  three. E v e r y  w e ll 
In fo rm e d , u n p re ju d ice d  p e rso n  w ill  a d ­
m it  th a t  M a in e  is  o n e  o f  the  m o st  all 
a ro u n d  p ro sp e ro u s  S t a t e s  in the  U n io n .
R e s u h m is s io n  m a y  he t h r u s t  upo n  
the  state. I f  so , there  w ill  he a  m o st  
m p o r ta n t  c a m p a ig n  h u t  the  l iq u o r  
fo rce s  w ill no t  w in. P ro h ib it io n  w ill  ha 
u p h e ld  a s  it w a s  in 1884, w h e n  it w a s  
p laced  In  the  C o n s t itu t io n .
L iq u o r  se l l in g  l ik e  g a m b l in g  is too 
g re a t  an d  preplexJing a n  e v il to he se t ­
tled  h y  loca l o r  c o u n t y  o p t io n  a n d  to 
he b ro u g h t  be fo re  the v o te r s  a t  each  
e lection  to he  voted  up  o r  voted  dow n . 
L o c a l  o p t io n  is  be tte r t h a n  no  op tion , 
e ve n  a s  loca l p ro h ib it io n  is  bette r th a n  
no  p ro h ib it io n .  L o c a l  o p t io n  l ia s  In  
m a n y  in s ta n c e s  fu rn is h e d  a w a y  o f e s­
c ap e  fro m  so m e  o f  the e v i l s  o f  a  l i ­
ce n se  law , a n d  w e m u s t  a d m it  th a t  it 
h a d  been a n d  is  in  so m e  licen se  s ta te s  
a n  a c k n o w le d g e d  m e th o d  o f p ro h ib i­
t io n  a d v a n ce . T h e  l iq u o r  e lem e nt figh t  
a n y  m e a su re  w h ich  te n d s  in  a n y  d e ­
g ree  to  in f r in g e  up o n  th e ir  b u s in e ss .  
N e b r a s k a  is one o f the  s ta te s  w h e re  « f- 
fo r t s  a re  b e in g  m ad e  to s te p  u p  to 
sta te  w id e  p ro h ib it io n  t h r o u g h  c o u n t y  
op tion , a n d  it is no t  s u r p r i s in g  th a t  M r.  
B r y a n ,  w h o  w a s  one  o f the  p ro m in e n t  
p a r t ic ip a t o r s  in the recen t  g re a t  M i s ­
s io n a r y  C o n fe re n ce  a t  E d in b u rg h ,  l ia s  
com e  out on  the r ig h t  s id e  o f  the  c o n ­
test n o w  w a g in g  in N e b ra sk a .
O W L ’S  HEAD
O u r  s u m m e r  people h a v e  a ll le ft hu t 
the  sp a re  r e n t s  a re  n e a r ly  a ll f illed  b y  
sc a l lo p  f ish e rm e n  a n d  th e ir  fa m ilie s.
M r s .  .1. G. H u t c h in s o n  o f B u x t o n  
C en te r, w h o  w ith  he r d a u g h te r  h a s  
been sp e n d in g  a  m o n th  w ith  h e r  p a ­
rents, Rev . a n d  M r s .  E .  E .  L o n g le y ,  
w en t hom e fo r  a  few  d a y s  la st  w eek. 
O n  h e r re tu rn  sh e  w a s  a c co m p a n ie d  h y  
h e r h u s b a n d  w h o  sp o ilt  a  few  d a y s.  O n  
h e r  re tu rn  h o m e  M r s .  H u t c h in s o n  w ill 
a ttend  the  B a p t i s t  S ta te  C o n v e n t io n  a t 
A u g u s t a  a n d  v is it  B. F . H u s s e y  in  S i d ­
ney.
B. F . (H u s se y  a n d  I r a  T a y lo r  o f  S i d ­
n e y  .have been h e re  fo r  a  w eek c lo s in g  
M r .  H u s s e y ’s  c o t ta g e  f o r  w in te r.
M i s s  B e lle  L o n g le y  i s  in  W a t e r v l l le  
a t t e n d in g  C o b u rn  C la s s ic a l  In s t itu te .  
S h e  en te red  in  the  J u n io r  c la s s.
J. W .  H a t c h  is  a t  “C a s t le  C o m fo r t ” 
fo r  a few  d a y s  d o in g  so m e  p a in t in g .
A  S e n io r  a n d  J u n io r  C h r i s t ia n  E n ­
d e a v o r  S o c ie ty  h a s  In  on o rg a n iz e d  in 
the B a p t is t  c h u rch .
R o w d o in 's  g a m e s  in  the  M a in e  c o l­
lege  se rie s a r c  a s  fo llo w s:  O ct. 29,
w ith  C o lb y  a t  B r u n s w ic k ;  N o v .  5, w ith  
R a te s  a t B r u n s w ic k ;  N o v .  12, w ith  
U n iv e r s i t y  o f  M a in e  a t  O rono .
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N o ta ry  P u b lic .
Obadiah Gardner for Warden ?
Supporters of Charles F .  Johnson Would Sidetrack 
Rockland Man.—A Word About the Wardenship.
T h e  d oc to rs* a u t u m n a l  c o n v e n t io n s  
a re  p re s e n t in g  in t e re s t in g  d is c u s s io n s  
o f  to p ic s  th a t  v i t a l l y  in te re st  the  peo­
ple. O ld  d ise a se s  a re  b e c o m in g  m ore  
c le a r ly  u n d e rsto o d  a s  th e  i n v e s t ig a ­
t io n s  o f  sc ie n ce  p ro g re ss .  A t  the  
P h ip p s  In s t i t u t e  in  B a lt im o re  recen t 
e x p e r im e n t s  h a v e  sh o w n  th a t  it is  p o s ­
s ib le  to d ia g n o se  t u b e rc u lo s is  b y  th e  
u se  o f  X - r a y s  lo n g  be fo re  it o r d in a r i l y  
m a k e s  it se lf  k n o w n .  D r .  K e n o n  D u n ­
h a m  o f  C in c in n a t i  is  the d isc o v e re r  o f 
th 'is m e th od  a n d  h e  h a s  been w o r k in g  
on  it in  th e  P h ip p s  In s t i t u t e  fo r  s e v ­
e ra l m o n th s.  H e a l t h  C o m m is s io n e r  
P o r t e r  o f  N e w  Y o r k  s a y s  th a t  w h ile  it 
is  no t  y e t  k n o w n  b y  w h a t  m e a n s  the 
d ise a se  k n o w n  a s  in fa n t i le  p a r a ly s i s  Is 
t ra n s m it te d  it s  c o n t a g io u s  c h a ra c te r  is 
n o w  so  g e n e ra l ly  re co gn ize d  b y  the 
m e d ic a l p ro fe s s io n  th a t  he  d e e m s it 
p ro p e r  to  p lace  it on  the  List o f d i s ­
e a se s  to be k e p t  in  q u a ra n t in e .  H e  h a s  
p la c e d  in  th e  h a n d s  o f  e v e ry  d oc to r a  
b la n k  w ith  the  req ue st  th a t  he  repo rt  
f u l l y  e v e ry  case . S im i la r  s te p s  a re  be­
i n g  ta k e n  in  o th e r  sta te s. O n c e  a g a in  
th e  q u e s t io n  a s  to w h e th e r  the  d i s o r ­
d e r  f ro m  w h ic h  m a d  d o g s  su ffe r  is a 
re a l  o r  a n  im a g in a r y  d ise a se  k n o w n  a s  
h y d r o p h o b ia  o r  ra b b le s  h a s  com e  to the  
f r o n t  'in  a  re p o rt  su b m it te d  b y  the e x ­
p e r t s  o f  th e  F e d e ra l  P u b l ic  H e a lth  
Se rv ic e ,  in  w h ic h  they  a s se r t  th a t  
h y d ro p h o b ia  i s  a  rea l d ise a se  f ro m  
w h ic h  d o g s  su ffe r, a n d  th a t  it is  t ra n s -  
m is sa b le  f r o m  afflic ted  d o g s  to h u m a n  
b e in g s. D r .  R a lp h  B e rn s te in  o f  P h i l a ­
d e lp h ia ,  a d d r e s s in g  the  H o m e o p a th ic  
M e d ic a l  S o c ie t y  o f P e n n s y lv a n ia ,  s a id  
‘Tit h a r d ly  se e m e d  p ro b a b le  th a t  c a n ­
c e r  sh o u ld  s t i l l  be c o n s id e re d  a  c o n ­
s t i tu t io n a l  d ise a se ,” a n d  ad d e d  th a t  
"w e  c a n  m o s t  c e r ta in ly  d e n y  th a t  c a n ­
c e r  is  r e a l ly  t ra n s m it te d  b y  in h e r it  
a n ce .” H e  ad m itte d , h o w e ve r, th a t  
s o m e  fa m ilie s  d o  h a v e  a  typ e  o f cell 
s t r u c t u re  w h ic h  h a s  le s s  re s is ta n c e  to 
th e  c a n c e r  g e rm  th a n  d o  othe rs. B u t  
h e  in s i s t s  th a t  it  is  s t r ic t l y  a  g v rm  d i s ­
ease, a n d  te lls  o f  the  su c c e ss  o f  h is  
t re a tm e n t  o f  s k in  c a n c e r  w ith  sol'.d ifled 
c a rb o n -d io x id e .
T h e  la te st  p o l it ic a l  g o s s ip  is  to the  fo rsee  a n y t h in g  but sm o o th  s a i l i n g  fo r  
effect th a t  H o n .  C h a r le s  F . J o h n s o n i t h e  g e n t le m e n  w h o  u n d e r ta k e s  to s id e - 
h a s  the  U . S. S e n a to r s  b e rth  c in c h e d  t ra c k  O b a d ia h  G a rd n e r.  In  the  f lr sa  
a n d  th a t  O b a d ia h  O a r d m r  w ill be o(Ter- ' p lace  he  w a s  g iv e n  a ll k in d s  o f  in -  
ed the w a rd e n s h ip  o f  the  sta te  p r i s o n  , d u e e m e n ts  to w ith d ra w  fro m  the 
a s  a c o m p ro m ise .  T h e  fo l lo w in g  w h ic h  D e m o c ra t ic  sta te  c o n v e n t io n  a t  A u g u s t a  
c o v e r s  th a t  p h a se  o f  the  s itu a t io n ,  i s l a n d  let O ol. P la is t e d  h a v e  the n o m in -
S a tu r -
S a m u e l  L .  M i l l e r 's  “ H i s t o r y  o f  W a l -  
d o b o ro ” i s  a n  e xce lle n t  p iece  o f  w o rk  
r e p re s e n t in g  a  goo d  de a l o f  h a rd  w o rk  
a n d  p a in s t a k in g  c a re  o n  the  p a r t  o f  the 
a u th o r.  W e  w is h  h i s  e ffo rt m ig h t  in 
sp ir e  s t i l l  f u r t h e r  the  lo ca l h is t o r ia n  
o f  t h is  p a r t  o f  M a in e .  W h a t  Judg< 
R o b in s o n  h a s  la t e ly  d on e  fo r  C a m d e n  
a n d  M r .  M i l l e r  f o r  W a ld o b o ro  o u g h t  to 
be d on e  fo r  R o c k la n d  a n d  m a n y  othe  
to w n s.
f ro m  the P o r t la n d  E x p r e s s  
d a y :
“ In  W a t e r v i l le  it is  repo rted  that M r  
J o h n so n  h a s  a l r e a d y  e n o u g h  votes 
p ledged  to ih im  to m a k e  h is  e lection  cer 
ta in. H e  h a s  K e n n e b e c  so lid , a n d  it is 
g iv e n  out o n  go o d  a u t h o r it y  th a t  e v e ry  
se n a to r  a n d  re p re se n ta t ive ,  w ith  one 
e x ce p t io n  in  P e n o b sc o t  C o u n t y  is a ls^  
p ledged  to M r .  J o h n so n . T h e  one  e x - 
ep t ion  in th a t  c o u n t y  is  a  m a n  w h o  is  
f r ie n d ly  to M r .  G a rd n e r,  but it is  be­
lie ved  h is  se co n d  ch o ice  w o u ld  be M r. 
J o h n so n .  M r .  G a rd n e r  h a s  b y  no  
m e a n s  g iv e n  u p  the f ig h t  an d  is  t r y in g  
to se cu re  p led ge s. T h e  re p o rt s  are  th a t  
M r .  J o h n s o n  h a s  the m ost  o f  the r e p re ­
s e n t a t i v e  in  the  c e n t ra l  p a r t  o f the  
sta te  p le d ge d  to h im .
'T h e  s t o r y  is  to ld  to the E x p r e s s  th a t  
the  w a rd e n s h ip  o f  the sta te  p r is o n  w ill  
be o ffe red  to  M r.  G a rd n e r.  T h i s  is  a n  
office w h ic h  p a y s  a  s a la r y  o f  $2,500 a  
e a r  a n d  is  a  r e sp o n s ib le  a n d  h o n o ra b le  
p o s it io n . S o m e  o f  M r.  G a r d n e r 's  
f r ie n d s  s a y  that, in  the  event th a t  lie 
c a n n o t  be e lected  se n a to r, th a t  he  
w o u ld  be l ik e ly  to t a k e  th is  p o s it io n  
N e it h e r  the  office o f  c o m m is s io n e r  o f 
a g r ic u lt u re  o r  sta te  a s se s so r ,  s o  it   ^is 
sa id , w o u ld  ap p e a l to M r.  G a rd n e r.  
T h e  sta te  p r i s o n  is  in  T h o m a s t o n ,  o n ly  
a sh o r t  d is t a n c e  f ro m  the  h o m e  o f  M r.  
G a rd n e r  in  R o c k la n d ,  a n d  it is  t h o u g h t  
t h is  w o u ld  be  a n  in d u c e m e n t  to  'h im .
F r ie n d s  o f  M r .  G a r d n e r  a re  g o in g  to 
a d v is e  h im  to  m a k e  a  b id  fo r  thte w a r -  
denah ip , a s  t h e y  b e g in  to feel th a t  h is  
c h a n c e s  o f  b e in g  elected U n ite d  S t a t e s  
se n a to r  a re  n o t  at a l l  b r ig h t .  N a t u r a l -  
M r.  G a r d n e r 's  f r ie n d s  b e lie ve  t h a t  he 
a h o u ld  be  g iv e n  the se na to rs!! ip . T h e y  
a rg u e  th a t  he  is  ab le  to fill the  p o s it io n  
a n d  that, a f te r  the w a y  he  w a s  t re a te d  
in  re g a rd  to the  ^ n o m in a t i o n  fo r  the 
G o v e rn o r sh ip ,  he  sh o u ld  be g iv e n  the  
o th e r  p lace  w ith o u t  a n y  contest. S u p ­
p o rte rs  o f  M r .  J o h n so n  d ec la re  th a t  if 
t h is  m a t te r  w a s  le ft to a  vo te  o f  the 
D e m o c ra t ic  p a r t y  in  M a in e , or. in  fact, 
to the. e n t ire  v o t in g  p o p u la t io n  o f  the 
tate  th a t  th e y  w o u ld  dec id e  in  f a v o r  of 
M r.  J o h n s o n  b y  a  la rg e  m a jo r ity .  
T h e re  is  no  d o u b t  that, if the D e m ­
o c ra t ic  s t a t e  c o n v e n t io n  h a d  been  a s k -  
to g iv e  it s  e n d o r sm e n t  to «a c a n d i­
date  f o r  U n it e d  S t a t e s  se n a to r,  it 
w o u ld  h a v e  g iv e n  M r .  J o h n so n  a  la rg e  
m a jo r ity ,  if, indeed, the  vo te  w o u ld  not 
h a v e  been  u n a n im o u s .  O f  c o u r se  it  c a n  
be s a id  th a t  e ven  the  m o st  s a n g u in e  
D e m o c ra t  in  M a in e  d id  no t  a t  th a t  t im e  
h a v e  a  t h o u g h t  th a t  the D e m o c ra t ic  
p a r t y  w o u ld  be c a lle d  up o n  to e lect a 
su c c e s s o r  to  S e n a t o r  H a le .”
T h e  p ro p o s it io n  a s  a b o v e  o u t l in e d  is 
goo d  e n o u g h  fo r  a  theory , b u t  T h e  
C o u r ie r -G a z e t te  fa n c ie s  th a t  it can
a t lo n  w ith o u t  a s t ru g g le .  M r. G a rd n e r  
s t e a d fa s t ly  re fu se d  to accep t a n y t h in g  
th a t  s a v o r e d  o f  a c o m p ro m ise ,  a n d  
w en t on  a n d  to o k  h is  m ed ic ine . H a d  he 
u lkV d  it w o u ld  h a v e  m e a n t  s u r e  de feat 
fo r  C o l. P la is t e d  a t the  polls, b u t  in - 
tead he  w e n t  o u t  to sa v e  the fa rm e r  
vote, a n d  Co l. P la is te d  c o u ld  d o  b u t  
l it t le  e lse  t h a n  o ffe r h im  h is  c h o ice  
w h e n  the  p ie  w a s  cut.
N e it h e r  C o l.  P la is t e d  n o r  a n y o n e  else 
fo re sa w  th a t  the D e m o c ra t s  w o u ld  
h a v e  a  m a jo r i t y  in the L e g is la t r u e  o r  
th e  p tonv ise d  re w a rd  m ig h t  not 
h a v e  been q u ite  a s  .sweeping. B V  tha t  
n s  it m a y , M r .  G a rd n e r  1s a  c a n d id a te  
fo r  U .  S. Se n a to r ,  s a n g u in e  th a t  he  w ill 
d isp u te  a n y  t ra d e s  th a t  the  W a t e r v il le  
r in g  m a y  m ake , a n d  he w ill not w i t h ­
d ra w  no  m o re  th a n  he d id  a t  the  sta te  
c o n ve n t io n .
T h e  w a r d e n s h ip  o f  the sta te  p r is o n  is 
a n o th e r  p ro p o s it io n  a l o u t  w h ic h  m u ch  
c a n  be sa id . T h e  object o f  the  office- 
se e k e rs  se e m s  to be the r v m o v a l  o f 
W a r d e n  N o r t o n  l>efore h is  t im e  exp ire s, 
w h ic h  is  n o t  u n t i l  1912. D e m o c ra t s  c o n ­
s t r u e  the  la w  so  th a t  t h is  c a n  be done, 
b u t  it is  n o t  c u s t o m a r y  to re m o v e  a n y  
offic ia l w ith o u t  c h a rg e s ,  a n d  the  o n ly  
c h a rg e  th a t  c a n  be b ro u g h t  a g a in s t  
W a r d e n  N o r t o n  is  th a t  he  w o rk e d  fo r  
the s u c c e s s  o f  h is "*p a rty  in  the  la te  
e lection . I t  i s  g e n e ra lly  conceded  th a t  
a f f a i r ^  o f  the p r is o n  w t re  n e v e r  m ore  
e ff ic ie n tly  h a n d le d , th a n  th e y  h a v e  
been u n d e r  M r.  N o r t o n 's  a d m in i s t r a ­
tion, a n d  th a t  if he  is  re m o ve d  w ith  no 
o th e r p ro v o c a t io n  th a n  th a t  o f  b e in g  a 
goo d  p a r t y  m an . C o l.  P la is t e d  w ill  h e a r  
f ro m  the people. N o t h in g  so  r a s h  a s 
th a t  i s  e xpected  f ro m  a  g o v e rn o r  w h o m  
R e p u b lic a n s  elected.
Pm p.
T h e  F a r m in g t o n  C h ro n ic le  h a s  a n ­
n o u n ce d  .e d ito r ily , th a t  it f a v o r s  H o n , 
W i l l i a m  T . H a in e s  o f W a te rv il le ,  as 
c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r  in 1912.
l ik e ly  to be c o m p e tito rs .  I t  is  s ta te d  
that, If h e  c a n  se cu re  th e  p r in t in g  
w h ic h  h a s  to be d on e  d u r in g  the  se s s io n  
o f the  l e g is la t u r e ,  he w ill e s ta b lish  s  
b r a n c h  p la n t  in  A u g u s t a .  T h e  re st  o f 
the p r in t in g  c a n  be  h a n d le d  w ith o u t  
m u ch  t ro u b le  in  W a t e r v i l le
W h i le  th e re  a re  th o se  w h o  a re  in  f a ­
v o r  o f  r e w a r d in g  M r.  D a v i s  fo r  h is  
w o rk  fo r  the  p a rty ,  s a y s  the  P o r t la n d  
E x p re s s ,  a n o th e r  c la s s  b e lie ve s  that 
O b a d ia h  G a r d n e r  sh o u ld  h a v e  so m e ­
t h in g  f r o m  the  “ p ie  c o u n te r.” I t  Is 
c la im e d  th a t  h is  c a n v a s s  o f  the  sta te  
in 190S p a v e d  the w a y  fo r  the D e m o ­
c ra t ic  v ic t o r y  w h ic h  a r r iv e d  t h is  year. 
T h e  p a r t i s a n  f r ie n d s  o f M r .  G a rd n e r  
a r g u e  t h a t  the  o n ly  re w a rd  su it a b le  fo r  
h im  Is  th e  U n it e d  S ta te s  se n a to rsh lp .  
th a t  to t r y  to  a p p e a se  h im  w ith  a m  
office lik e  th a t  o f  S ta te  a s se s so r ,  o r  
c o m m is s io n e r  o f  a g r ic u lt u re  w o u ld  I v  
in g ra t itu d e .  It  Is d o u b t fu l  if  M r  
G a r d n e r  w o u ld  accep t e ith e r o f  these  
p laces, a f te r  b e in g  a c a n d id a te  f o r  the 
m u c h  h ig h e r  'h onor. T h e  a r g u m e n t  is 
n o w  b e in g  u se d  th a t  it w o u ld  be the 
best k in d  o f  p o l it ic s  to * lo c t  M r .  G a r d ­
n e r  to  th e  U n ite d  S ta te s  se n a to rsh ip .  
th a t  It  w o u ld  s h o w  the fa rm e r s  in  the  
o th e r  s t a t e s  th a t  the D e m o c ra t s  in tend  
to re c o g n iz e  them  an il th e ir  in te re sts, 
a n d  t h a t  th e  e lection  o f  a  M a in e  m a n  
fo r  s e n a t o r  w o u ld  so l id i f y  the g re a t  
G r a n g e r  vo te  in  the  r a n k s  o f  the  D e ­
m o c ra c y .  It  is  w e ll u n d e rsto o d  that 
the  p o l i t ic ia n s  in  W e s te rn  s ta te s  a r *  
im p re s s in g  t h is  u p o n  the  M a in e  D e m o ­
c ra ts.  W h i le  the  su p p o r t e r s  o f  M r  
J o h n s o n  a re  a s s e r t in g  th a t  v ic t o r y  is 
in  s i g h t  fo r  h im  in  th is  c o n te st  th is  
m a y  be b y  no  m e a n s  c e rta in .  T h e y  
c la im  th a t  th e  w ith d ra w a l  o f  M r.  D a ­
v i s  w i l l  g r e a t ly  a id  M r.  J o h n s o n ’s 
c h a n ce s.
*  *
T w o  h u n d re d  d isp u te d  b a llo ts , w h ich  
a re  to be  p a s se d  u p o n  b y  the  su p rem ** 
c o u r t  w i l l  d e te rm in e  w h e th e r  S h e r iff  
B a l lo u  w a s  re -e le e ttd  o r  d e fe a ted  in 
S a g a d a h o c  c o u n ty .
P_ P.
C y r u s  W .  D a v i s  o f  W a t e r v i l le  l ia s  
w ith d ra w n  a s  a  c a n d id a te  fo r  the  p o ­
s it io n  o f  se c re ta ry  o f  state. If  w  *s 
o n ly  a q u e s t io n  o f  tim e w h e n  so m e  one 
o f the  W a t e r v i l le  se e k e r s  fo r  “ p ie” h ad  
to get ou t  o f  the  w ay . D e m o c ra t s  s a y  
th a t  W a t e r v i l le  c a n n o t  h a v e  ev«.n tw o  
o f th e  b ig  p lu m s, a n d  so  M r.  J o h n so n  
o r  M r .  P a t t a n g a ll  w ill  h a v e  to retire. 
T h e re  a re  n o w  tw o  c a n d id a te s  fo r  the 
office o f  se c re ta ry  o f S ta te , D e p u t y  
S h e r if f  F r -  d B. W ig g in ,  at o n e  t im e  
c it y  m a r s h a l  o f  Saco, a n d  E l i s h a  W . 
P ik e  o f  E a s t p o r t ,  a  fo rm e r  m e m b e r  of 
fh e  L e g is la tu re .  R u m o r  h a s  it t h a t  
M r .  D a v i s  w ill  be g iv e n  the  sta te  
p r in t in g .  H e  h a s  a  w e ll e s ta b lish e d  
office a t  W a te rv il le ,  a n d  n o  d o u b t c a n  
b id  u n d * r  a n y  o f  th o se  w h o  w o u ld  be
---------------------------------- »
A N T I - H A N S O N  B E Q U E S T .
S o m e t h in g  o f  a  se n sa t io n  w a s  c a u se d  
in  B e l f a s t  b y  the  m a k in g  p u b lic  o f  the 
w ill  o f  F r e d  G. W h ite ,  a  p ro m in e n t  
b u s in e s s  m an . B y  te rm s o f  the  w ill 
the  s u m  o f  $5(RX) is  to be set a p a r t  a n d  
the  in co m e  u se d  fo r  the  benefit  o f  the 
B e l f a s t  p u b l ic  l ib ra ry ,  b u t  if  o n  a n y  
e a r s  E d g a r  F . H a n s o n ,  th e  p re sen t  
m a y o r  o f  th e  c ity , s h a l l  be a  m e m b e r 
o f th e  B e lfa s t  c it y  g o v e rn m e n t,  then  
the  in co m e  fo r  th a t  y e a r  sh a ll  r e v t r  
the  e sta te . M r .  W h i t e  w a s  a D e m o ­
c ra t  a s  is  M a y o r  H a n s o n .
th a tS e c re t a ry  W i l s o n  p re d ic ts  
c o rn  c ro p  t h is  yea r, u n le s s  a n  e a r ly  
f ro s t  o c cu rs,  w ill  be the  la rg e s t  in  the 
h i s t o r y  o f  the  c o u n t ry .  S o  m a n y  new  
u s e s  h a v e  been  fo u n d  fo r  corn, in  a d ­
d it io n  to  the  s t a n d a rd  o ld  one s, th a t  
the  p r io r  Cs s u re  to be sa t is fa c to ry .
M R S .  S T E V E N S  R E E L E C T E D .
O n  a n o th e r  p a g e  w ill  be fo u n d  a  re ­
port, m o re  o r  le ss c o m p le te  o f  the S ta te  
W .  C. T . U . c o n v e n t io n  in  P o r t la n d  
O ff ice rs  w e re  e lected a s  fo llo w s:  P r e s i ­
dent, M r s .  L i l l i a n  M . N . S te ve n s ,  P o r t ­
la n d ;  c o r r e s p o n d in g  se c re ta ry ,  M i s s  
I s a b e l  H .  S t ic k n e y ,  E a s t  B ro w n f ie ld ;  
r e c o rd in g  se c re ta ry ,  M i s s  C la r a  M  
F a rw e ll ,  R o c k la n d ;  t re a su re r.  M r s .  
A d e la id e  S. J o h n so n . F o r t  Fa ir f ie ld .  
T h e  p re s id e n t  a p p o in te d  a  v ice  p r e s i ­
d e n t  a t  la rge ,  t h is  h o n o r  f a l l in g  to 
M r s .  A l t h e a  G. Q u im b y  o f  N o r t h  T u r ­
ner, w h o  h a s  se en  se rv ic e  a s  a s s i s t a n t  
r e c o rd in g  se c re ta ry .  T h e  re c o rd in g  
se c re ta ry ,  M i s s  F a rw e ll ,  a p p o in te d  
M r s .  S a r a h  L o r d  C r a m  o f  K e n n e b u n k ,  
a s  a s s i s t a n t  r e c o rd in g  se c re t a ry  to fill 
t h e  v a c a n c y  c a u se d  b y  the  p ro m o t io n  
o f M r s .  Q u im b y .  T h e  m e m o r ia l  se rv ic e  
w a s  c o n d u c te d  b y  M r s .  R . C . H a l l  o f 
R o c k la n d ,  w h o  m a d e  t o u c h in g  re fe r ­
en ce s to the  m e m b e rs  o f  the  o r g a n iz a ­
t io n  in  t h is  s t a te  w h o  h a v e  d ied  d u r ­
i n g  the  y e a r  ju s t  closed.
o f C a m - 
M c D o n a ld 's
WARREN
M r. a n d  M r s .  C h a s  W e a v  
den, w e re  g u e s t s  at 
S u n d a y .
S. K .  M o n t g o m e r y  o f  B r i s t  jl, C o n n  , 
c a m e  T u e s d a y  n n d  i s  a gu e st  a t  E d g a r  
M o n t g o m e ry 's .
M i s s  J a n e t  B o g g s  i s  a t t e n d !:ig  the 
C o m m e rc ia l  co lle ge  a t  R o c k la n d .
M r s .  J e n n ie  B o w le r  o f  W a te r v il le ,  is 
a  gu e s t  o f  h e r  s is te r, M r s .  L e w is  H i ll s ,  
t h is  week.
M r .  a n d  M r s .  E . P. R o l l in s  is  v i s i t in g  
re la t iv e s  in  E v e re tt ,  M a s s.,  a n d  a t ­
te n d in g  th e  B ro c to n  fa ir.
A .  L . B a rn e s ,  o f  W o o n so c k e t ,  P. I., 
w h o  h aa  been s u m m e r in g  a t  C l 5ff I s ­
land, n e a r  P o r t la n d ,  w a s  a  gu e st  S u n ­
d a y ,  a t M r s .  J. D . F a r r i n g t o n 's  T h o m ­
a s  ton  street.
M r.  a n d  M r s .  R o b e r t  A n d r e w s  w ill  go  
t h is  w e e k  to B o s to n  to v i s i t  rd a t iv e s .
M r s .  A r t h u r  M o r s e  o f  B e l f a s t  !.a a 
g u e s t  o f  h e r  co u s in ,  M r s .  C. .’2. B la c k -  
in g to n .
M rs .  G e o rg e  N e w c o m b  a n d  d a u g h te *,  
M r s .  R o w e  a n d  M r s .  F r a n c e s  S t a r r e t t  
e n jo ye d  a  t r ip  to the  W h it e  M o u n t a in s  
la s t  w eek, r e t u r n in g  h om e  S a tu r d a y
W in . P a y s o n ,  W .  S. R . C . re ce ive d  i n 
in v it a t io n  to v is it  P. H e n r y  T i l l s o n  
C o rp s ,  a t T h o m a s t o n  M o n d a y  e v e n in g :  
it b e in g  th e  o c ca s io n  o f thc» r a n n j a l  
in sp e c t io n .
G o ld i  n  R o d  C h a p te r  O. E. S. o f R  >• k. 
lan d , h a s  been in v ite d  to v is i t  b y  
C h a p te r  o n  F r i d a y  e v e n in g  o f  t h ’s  
w eek. O n e  u n d u la te  w ill be in r-U te d .
F A I R
NINTH 
ANNUAL
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e
G r a n g e  H a ll,  H e a d  o f  M id d le  S t re e t ,  R O C K L A N D
Tuesday, W ednesday, Thursday, Ocl, 4 , 5 , 6
A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a a a
^ A t t r a c t i o n s ^
T U E S D A Y , O C T . 4. A. M .— R e ce p tio n  and  E n try  of 
E x h ib its . B a b y  S h o w  in th e  a ftern oon  at 2.30 
W E D N E S D A Y , O C T . 5— A w a rd in g  of P rem iu m s on  
all E x h ib its . D o g  S h o w  at 1.30 P . M. 
T H U R S D A Y . O C T . 6 — C o n tin u a tio n  of all E x h ib its , 
w ith  sp ec ia l e n te r ta in m en t a t 2.30 P . M . A lso  
o p p o rtu n ity  for E x h ib ito r s  to  se ll P rod u ce , etc . T his  
is y o u r  ch a n ce  to  b u y  ch o ic e  p ro d u cts  of th e  farm .
Dinner and Supper served each day by the Grange
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F A I R  C L O S E S  O N  T H U R S D A Y  N I G H T
W I T H  A  G R A N D  B A L L
T ic k e ts :  35 c e n ts  for  M en  a n d  15 c en ts  for L a d ie s
A d m iss io n  to  Fair, for ad u lts , d a y s , 15c, e v en in g s  25c 
C h ild ren  10c. sea so n  tic k e ts  50c. S p ec ia l su p p er  and  
ev en in g  a d m iss io n  t ic k e t 35c
The sum of $ 1 5  wi l l  be divided among the three Granges 
making best exhibit
I f  s t o rm y ,  f a i r  w ill  b e  se t  a h e a d  on e  d a y  
T h e  G r a n g e  w ill  n o t  b e  h o ld e n  f o r  a n y  a c c id e n t s  th a t  m a y  o c cu r
VESPER A. LEAC H -SPEC IALTY STORE
A n n o u n c e s  a s h o w in g  o f  p ra c tica lly  all n ew , fr esh  m erch a n d ise , fo r  A u tu m n  sale.
W O M E N ’S  and M I S S E S ’ S U I T S .  D R E S S E S ,  C O A T S ,  S E P A R A T E  
S K I R T S . P E T T I C O A T S ,  F U R S ,  W A I S T S ,  C O R S E T S ,  N E C K ­
W E A R ,  U N D E R W E A R  and H O S I E R Y .
A T
Special Offerings for This Week as follows:
$  1 8 .50 . T a ilo r e d  S u its  m ad e from  th e  n e w  t w o - t o n e d  d iagon a l w e a v es ,  
in all th e  n e w  A u tu m n  sh a d e s , lin ed  w ith  g o o d  q u a lity  sa tin , all s iz e s
A T  $ I 5 .50 . T a ilo r ed  S u its  in L y m a n sv ille  c h e v io t , and s h a d o w -s tr ip e d  s e r g e s , 
c o lo r s  n a v y  b lu e , b lack , b r o w n  and g r e e n . L in ed  w ith  g o o d  q u a l­
ity  sa tin , all s iz e s .
A T  S 8 .50 . C lo th  D r e s s e s  m ade o f  g o o d  q u a lity  Panam a, p r in c e ss  s ty le ,  
h a n d so m e ly  tr im m ed  w ith  braid  to  m atch . C o lo r s  b lu e , b ro w n  
and b lack , all s iz e s .  O th e r  p r in c e ss  d r e s s e s  in p r ic e s  ra n g in g  from  
S 9.50  t .O S I  2.50  th at are h a n d so m e ly  tr im m ed  w ith  lace and  
P ersia n  tr im m in g s .
A T  S 4 .98 . S ilk  W a is ts  m ade o f  th e  n e w  P ersia n  silk s and  plain m e ssa lin es , 
in th e  A u tu m n  sh a d e s , all s iz e s .
N e w  L o n g  C o a ts  w ill b e  fo u n d  in b r o a d c lo th s , s e r g e s  and fa n cy  m ix tu r es , ra n g in g  
in p r ice s  from  $ 1 0  t o  S 35 e a c h .
F A L L  N O V E L T I E S  —  N e c k w e a r  25 to  50c.
C o r s e ts  $ 1.50 t o  $ 8.50.
Special showing of Children's Coats, in all the new fabrics and shades, at our usual Low  
Prices.
Sweaters in all the latest colors and weaves, for women and children. Ladies’ from $2.50 
upwards. Children’s from 9S cents upwards.
We are now' showing a complete line of Pony Skin, Marmot and Squirrel Coats, Muffs and 
Neckwear, in the latest models.
366 M ain Street Rockland
B e lts  25 t o  50c. L a G r ec q u e
Telephone 32-3
M at!:
WALDOBORO
. W .  M a t h e w s  o f N e w to n  
g u e s t  o f  h is  m othe r. M r s .  S.
vs, f r o m  S a t u r d a y  to M o n d a y .
M r s .  D e l ia  L o r d  a n d  M r s .  F a n n ie  
D o d g e ,  w h o  h a v e  been the  g u e s t s  .of 
M r s .  E v e r e t t  F a r r in g t o n  th e  p a s t  tw o  
w e e k s, le ft fo r  h o m o  la st  T h u r s d a y .
M r .  a n d  M r s .  L . O. L u d w i g  o f  H o u l-  
ton  w e re  a t  D r .  M . L . P a lm e r 's  F r id a y .
'r. a n d  M r s .  J. W .  S a n b o r n  w ere  in 
D a m a r i s c o t t a  T h u r s d a y .
D u r i n g  the  h e a v y  th u n d e r  sh o w e r  
w h ic h  p a s se d  o v e r  th is  tow n  S a t u r d a y  
a f te rn o o n  S h e lto n  S im m o n s ’ b a r n  w a s  
s t r u c k  b y  l ig h t n in g  a n d  c o n su m e d .
G. E .  B l i s s  le ft  fo r  B o s to n  F r id a y .
M r s .  M a r y  C o m e y , w h o  h a s  been v i s ­
i t in g  h e r  c o u s in ,  M r s .  T . S. B r o w n ,  h a s  
r e t u rn e d  to h e r h om e  in B r u n s w ic k .
M r s .  E .  R . B e n n e r  a n d  C h a r le s  B e n ­
n e r  h a v e  re tu rn e d  f ro m  a  tw o  w e e k s ’ 
s t a y  a t  M a r t i n ’s P o in t .
M r s .  R ic h a r d  D u ffe e  a n d  M i s s  H e le n  
sp e n t  a  fe w  d a y s  a t H u r r ic a n e  la st
eek, r e t u r n in g  M o n d a y .
T h e  la d ie s  o f  the C o n g r t  g a t io n a l 
c h u r c h  h e ld  a c a k e  sa le  la s t  T h u r s d a y  
a f te rn o o n  in  the  sto re  re c e n t ly  vaca te d  
b y  M r s .  A .  B. H in d s .
M r s .  F r e d  J a c k s o n  a n d  d a u g h te r  
F r e e d a  m a d e  a  w eek  end  v is i t  to H u r ­
r ican e .
T h e  G a y  b lo c k  is b e in g  im p ro v e d  b y  
a  n e w  c o a t  o f  pa in t.
M r s .  M .  R .  A c h o r n  w a s  the gu e st  of 
M r s .  E b e n  A ld < n  a t R o c k la n d  one  d a y  
re ce n t ly .
M r s .  P r i s c i l l a  Scott, w h o  h a s  been 
s p t n d in g  se v e ra l w e e k s he re  w ith  he r 
c o u s in ,  M r s .  J. E .  L in se o tt ,  le ft fo r  
N e w  Y o r k  la st  F r id a y .
D r .  B . E . F la n d e r s  w a s  in  D a m a r i -  
s o o t ta  la s t  T h u r sd a y .
A  s o n  w a s  b o rn  to M r .  an d  M r s .  W i l ­
l ia m  L a b e  S u n d a y ,  h u t  d id  no t  s u r v iv e  
it s  b ir th .
M r .  a n d  M r s .  R o la n d  h a v e  sp e n t  the 
p a s t  w e e k  a t  th e ir  c o t ta g e  a t  O a r  
I s la n d .
M r s .  D e l ia  K e n n e d y  h a s  re tu rn e d  
f ro m  S o u th  W a ld o b o ro .
D r .  S p e a r  of R o c k la n d  w a s  in  to w n  
o n  a  p ro fe s s io n a l v i s i t  la st w eek.
iM r. D o n a h u e  a n d  so n  o f  B o s to n  h a v e  
been the  g u e s t s  o f M r  a n d  M r s .  L e a v ­
itt  S t o r e r  the p a s t  w eek.
T h e  W o m a n ’s  C lu b  m et a t  the h o m e  
o f  M r s .  E .  R .  B e n n e r  la s t  T h u r s d a y  
e v e n in g  to d is c u s s  p la n s  fo r  the  w o r k  
th e  c o m in g  w inte r. T h e  in it ia l  m ee t­
in g  w ill  'be T u e sd a y ,  O ct. 11 at M r s .  
B e n n e r 's .
M i s s  E d i t h  C re a m e r  h a s  re tu rn e d  
f r o m  P o in t  Breeze, w he re  sh e  sp e n t  the  
su m m e r .
M d ss  B r o w n  o f B o s to n  h a s  com e  to  
w o r k  a s  head  t r im m e r  in  M r s .  N e tt ie  
W in s lo w 's  m il l in e ry  store.
M A R IT IM E M ATTERS
Sch . W i l l i a m  S la t e r  h a s  go n e  to the  
m a r in e  g r a v e y a r d  a t  B e l fa s t  to be i 
b r o k e n  up. S h e  h a d  been la id  u p  a :  
th a t  p o rt  fo r  se v e ra l y e a r s  w ith  the  
t id e  f lo w in g  in  a n d  o u t  o f  h e r  hold. S h e  
w a s  la s t  in  c o m m a n d  o f  C a p t .  A r t h u r  I 
P a t U r s h a l l .  T h e  S la t e r  is  219 to n s  ne t 
a n d  w a s  b u ilt  a t T h o m a s t o n  in  1S66. 
T h e  sc h o o n e r  M a g g ie  M u lv e y ,  w h ic h  
la id  in  the  sa m e  d o c k  w ith  the  S la te r ,  
c a n n o t  be floated  a n d  w ill  be  b ro k e n  
u p  w h e re  sh e  la ys. S h e  is  252 to n s  n e t  
a n d  w a s  b u ilt  a t W a ld o b o ro  in  1861 
B o t h  v e s se ls  b e longe d  to the  P e n d le to n  
B ro s ,  fleet a n d  w e re  so ld  fo r  j u n k  to 
L e s l ie  R o b b in s .
T h e  m a n y  K n o x  c o u n t y  f r ie n d s  o f  
C a p t .  E r n e s t  A re y ,  m a s t e r  o f the  
f o u r -m a s t e r  J. C. S t r a w b r id g e .  w e re  
p le a se d  to  h e a r  o f  the  sa fe  a r r i v a l  ;>f 
h i s  ve s se l  a t  C ie n fu e g o s,  Sep t. 19. T h e  
v e s se l  le ft P h i la d e lp h ia ,  A u g .  9 w ith  i 
c a r g o  o f c o a l fo r  the  C u b a n  p o rt  a n d  
b e in g  a  m o n th  o v e rd u e  g re a t  a n x ie t y  
h a d  been f- It fo r  he r sa fe ty ,  it b e in g  
fe a re d  th a t  sh e  h a d  been c a u g h t  in  one 
o f th e  t ro p ic a l  ih u r ic a n e s  a n d  o v e r ­
w he lm e d . I t  tu rn e d  o u t  th a t  h e r p a s ­
sa g e  h a d  been p ro lo n g e d  b y  c o n t in u e d  
h e a d  w in d s  a n d  c a lm s.
S h e  W i l l i a m  B . P a lm e r,  the  la rg e s t  
f o u r -m a s t e r  afloat, o w n e d  b y  J. S. 
W in s lo w  &  Co. o f P o r t la n d ,  w a s  
w re c k e d  o n  D a v i s ’ b a n k ,  15 m ile s - e a s t  
o f S a n k a t y  H e a d  ligh t,  o n  N a n t u c k e t  
Is la n d .  F r id a y .  T h e  sc h o o n e r  w a s  
v a lu e d  a t  $35,000 a n d  not in su re d .
W o r k  h a s  been a b a n d o n e d  fo r  the  
p re se n t  o n  r a i s in g  the  w re c k  o f the  
s c h o o n e r  A l ic e  E .  C la r k  w h ic h  w e n t  
a s h o re  a  lit t le  m o re  t h a n  a  y e a r  a g o  
n e a r  C o o m b s ’s P o in t ,  Is le sb o ro .  T h e  
w re c k  is  the p ro p e rty  o f  F ie ld s  S. P e n ­
d le to n  o f  N e w  Y o rk ,  w h o  h a s  sp e n t  a  
la r g e  s u m  o f  m o n e y  a l r e a d y  in  v a in  a t ­
te m p ts  to  ra ise  her. T h e  c o ld  w e a th e r  
is  the  c a u se  fo r  a b a n d o n in g  w o rk  a t 
t h is  tim e.
Lost  and Pound
• , last Saturday after 
rill please leave at C.-G. O F F IC E  
ward. 80
of m oney S a tu rd a y  a f te rn o o n  
d u r in g  th e  show er b e tw een  C. K. B ick -LO S T -A  i i
an d  C re sc e n t s t r e e t .  F in d e r  w ill be
R O B B E D  A T  C O L L E G E .
Fall Styles Are Ready in
R <  1 se ley c am e  h om e fro m
“  B r u n s w ic k  to ■ ■ eupy h i s  p u lp it S u n -
d a y .  re t u rn in g  u co lle ge  M o n d a y tn o r-
n in g .
These are all th a t/y o u  like in a hat. New exclusive 
shapes and shades—becoming refined lines— absolutely 
correct style—th e j finest fur felt. You get all these 
plus the weather-proof feature, which comes from the 
craveneting process, which simply renders them w ater­
proof. T hat’s why M A I.I.O ItY  HATS STAY NL\YT.
A l i c e  G .  S n o w
TEA C H  E li  OF
Elocution and Dramatic An
S t u d i o  N o . 9 V ia to r  S I .
W A N T E D
A Man to fire at the Power House 
of the B.T. &C.St. By.
M u .i  be ab le -bod ied  and  m u » t b a v a  a ir ic t iy  
a ie a d y  b a b lu  H e w ill lu » e  s te a d y  en ibloy- 
n ie n l,  A pply 1"
T H O M A S  H A W K tN , C e l l .  M « r-
( ) .  E .
SOUTH WARREN
S. V. C o p t  la n d  h a s  n e a r ly  c om p le te d  
h is  n e w  h e n  house.
M ia s  L iz z ie  C op e lan d , w h o  i ia s  been  
in  T h o m a s t o n  h o u se k e e p in g  in  the  
h o m e  o f the  la te  C ap t. K d w a r d  C o lle y , 
r e t u rn e d  h o m e  la st  W e d n e sd a y .
H e rb e r t  S tu r re t t  o f  W a r r e n  w a s  in  
t h i s  p lace  lo o k in g  a f te r  the in te re st  o f 
th e  W a r r e n  T e le p h o n e  Co.
C a p t .  P a u l  R iv e r s  o f T e n a n t 's  H a r ­
b o r  l ia s  been v is i t in g  .lis s is te r, M r s  
B. B. B u c k l in ,  recently .
T h o s e  w h o  a re  a b o u t  to e n te r  the  
W a r r e n  T e le p h o n e  Co., a re  A l ly n e  
H a l! .  I r w in  Spe a r, G e o rg e  C o u n c e , 
C h a r le s  C o p e la n d  an d  S a m u e l  C r e i g h ­
ton  a n il M a th e w  H u n t .
M r .  a n d  M r s .  S id n e y  A ld r ic h  o f  L o w .  
ell. M a s s  . w h o  h a v e  b  en v i s i t in g  h e r  
s is te r,  M r s  A lp h c u s  Jon e s, l ia s  been  
s p e n d in g  a  w eek w ith  r e la t iv e s  It 
W a r r e n
M r s .  J a n e  J  'l ie s h a s  been  v is i t in ;  
r e la t iv e s  a t  T h o m a s t o n  the  p a s t  w e e k
D e p u t y  S h e r if f  A l v in  B u e k lin .  c o m  
i n g  f ro m  A u b u r n  w ith  a  p r iso n e r  t' 
th e  p r iso n .  F r id a y ,  p a s se d  the  n ig h  
l is  uncle , B. B. B u c k l in .
House Carpenters
W A N T E D
A P P L  V  T O —
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, ME.
v :
7. A l le n  o f C a m d e n  O n e  o f th i 
d im s  o f S n e a k  T h ie v e s .
T h e  P h i  D e lt a  Th<-ta f r a te rn it y  h o u se  
o f  C o lb y  co lle ge  w a s  ro b b e d  a t  a n  e a r ly  
h o u r  S u n d a y  m o r n in g  a n d  c lo th in g ,  
w a t c h e s  a n d  m o n e y  ta k e n  to  the  
a m o u n t  o f  $350. E n t r a n c e  w a s  se cu re d  
b y  r e m o v in g  tw o  p a n e s o f  g l a s s  f ro m  
re a r  w in d o w . S t u d e n t s  r e t u r n in g  to 
the  h o u se  fo u n d  the  w in d o w  op e n  a n d  
the  lo w e r  ro o m s  in  d iso rd e r,  a n d  
t r a c k e d 't h e  th ie v e s  a s  fa r  a s  W ln s lo  
w h e re  the  t ra i l  w a s  lost. T h e  lo se r s  
“ R i p ” S h a w  o f  M A b r id g e ,  a  fo rm e r  
C o lb y  p itche r, n o w  a  s tu d e n t  a t  B a l t i ­
m o re  M e d ic a l  schoo l, amd H e r v e y  
A l le n  o f  C a m d e n , F r a n k  F i t z g e r a ld  o f 
B o s to n  a n d  H a r o ld  W e lc h  o f  W a t e r ­
v ille , C o lb y  u n d e rg ra d u a te s .
. p a r t ia l  l is t  o f  the a r t ic le s  sto le n  
fo llo w s :  O n e  b la c k  su it ,  one c h e c k  fo r  
$125 d r a w n  o n  a n  E l l s w o r t h  b a n k , one  
p a ir  b la c k  lo w  E m e r s o n  sh oe s, o n e  p a ir  
g re e n  t ro u se rs,  on e  go ld  w a tch , in i t ia l s  
on  c a se  H . C. A., on e  g r a y  cap, one 
g r u y  coat, one  go ld  w a tc h  w ith  B o w -  
do tn  In t e r s c h o la s t ic  t r a c k  m e d a l fo r  
t h r o w in g  h am m er, tw o  su it  c a se s  A iled  
w ith  m is ce l la n e o u s  a r t ic le s  o f  c lo t h in g  
on e  g r a y  su it  o f  clothc*s, tw o  b lue  f la n ­
ne l sh ir t s ,  th ree  w h ite  sh ir t s ,  on e  p a ir  
g o ld  c u ff lin k s,  one  ra zo r,  o n e  p a ir  
g r a y  p a n ta lo o n s,  o n e  g re e n  sw e a te r  
w ith  le tte r  A  on  b reast, vest, $25 
m e e r sc h a u m  pipe. $10. pipe, $3, on e  p<alr 
sh oe s. M . C. m iU a g e  b o o k  c o n t a in in g  20 
m ile s, c a sh  $25.
e t  U nion  F a ir
go ld  b a u d . F in d e r  w ill p lea se  re tu rn  sam e  to  
M ISS M A TTIE  T ITU S, 9 W a te r  s t r e e t  an d  re - 
ce ive  a  su ita b le  rew ard . 80*83
•w arded by re tu rn in g  sam e  to  A N N IE  
R E E V E S , S m all’s R e s ta u ra n t, E lm  s tr e e t .
For Sals.
— - an d  p a in te d .  B a th  R oom . F o r  p a r ticu li 
p ly  b e tw een  9.30an d  1.30to  A L V A II B A R B O U R . 
T illson  W h arf, R o ck lan d , Me. 80*813
IT*O R SA LE—M ilch Co 
j  ssy : good Bilker, 
ab le . A pply  to E. C. M ER R IA M , R ock  p o rt ,
o th e r  shop , low re n t, no old s to ck , o p e n in g  
com m ence*  O c to b e r 1st. T h is  w ould m ake  a n y  
one a p ro fitab le  business  an d  w ill s ta n d  in v e s t i ­
g a tio n , e x c e lle n t ch an ce  fo r a  new  b e g in n e r  o r 
w idow , p n « e n t  m illin e r  w ould  rem a in  if  a e -  
s ire d . Good rea so n s  fo r se llin g . Call o r  a d ­
d re ss  H E R B E R T  L. HUNT. V in a lh av en . M aine, 
Box 300. 79 80
In q u ire  a t  323 BRO A D W A Y ,
W renches, an d  Tools o f a ll d e sc r ip tio n  u sed  in
F u r n i tu r e  C o’s. R ock land .
SO p e r  co rd , f itte d  fo r th e  s to v e . D e­
liv e red  to  any  a d d re ss  E. C. ( A L D ER W O O D , 
S o o th  T h o m asto n , Me. T e lephone  371-12.
K nox e n g in e , lead  kee l, t 
s ta y sa il  an d  j ib .  Will t>e so ld  a t  a bargain .' 
A pply  to  F . C. A R E Y , C am den , M aine, 44 Kea 
s t r e e t .  78*81
c a rp e ts , n ig s , d ishes , e tc . W ill sell a t  
reasonab le  p rice s  if ta k e n  ad v a n ta g e  o f  a t  once. 
A pp ly  I*. RO SEN B ER G , D ream lan d  T h e a tre .
F OR SA L E —Fem ale R a b b it  H ound w ith  fiv dog p u p p ie s . W ill sell d og , p u p p ie s , o r 
b o th . E. C. D a YIH. a t  Fuller-C iffib  CD A V IS, a t  F u lle r
F R S A L E -S E C O N D  HAN D  A X L E  E X PR E SS W AGON. 
C L A R K , R o ck land . Me.
C RA N K  - 
A pply  to
32tf
L
X; d es irab le  re s id en ces  in th e  tow n  o f  T nom  
a .-ton, a t  a  very low p ric e , th e  p re s e n t ow ners 
be tag  d es iro u s  o f leav in g  tow n. S tr ik e  w hile  
th e  iron  is h o t, an ti s ecu re  a  good ba rg a in . For 
fu r th e r  p a r t ic u la rs  e n q u ire  o f  WM. 11. HATCH , 
Real E s ta te  A g en t, T h o m asto n , Mo. 69 t f
1W O-M A8T SC H O O N ER FO R  H A L E -
m litio n , from  keel to  to p m a s t. H o is tin g  
g iu o o n d c c k .  Will sell a t  m ig h ty  good tra d e  
L . N. L1TTLEH A LK , R O C K LA N D . 47tf
e rs . J .  F . G REGORY A SON.
R E M E M B E R
W A L T E R  0. F R O ST
F L O R I S T
S accesso r to  H . -J. B illings
Conservatories, 253 Camden St. 
Telephone 318
C u t  F lo w e r s ,
F u n e r a l  D es ig ns^  
P o tted  P l a n t s ,  
B u l b s ,  E t c .
issk^aesauMtru
WEN WANTED
Be s  C h au ffeu r or 
uiom obiic  E n g in ee r
We need  u*e*j to  tra in .iu  
th re e  w eeks, fo r  j >i/ni 
l io n s  pay in g  § 2 0  t o  
$ 3 0  w e e k l y .  K**y
! w ork. S h o rt  h o u rs . G re a t  d em and  now . D r iv ­
ing bu d  g a rag e  w ork . F iv e  vears o f success . 
) W rite  now . PO R TLA N D  A CTO CO., Port* 
I land . M aine. 08-9*
T7M JK HALE—A $400 P iano , a lm o s t new 
W ill lie sold ch eap  if sold a t  once . In 
q u ire  a t  112 1.1MKROCK STR E E T . G6tf
Fr iO It HALE—DRY UR G R E E N  F IT T E D  W OOD lo r  s tove  o r  fire p lace . $7 JAi per 
co rd . D ry o r g reen  co rd  wood $U d e liv e re d . T . 
.J. CA R R O LL, T hoiuaelon . R . F. D. T e lep h o n e  
203-21 R ock land . 52tf
>r n  In v es tm en t is so sa fe  as R eal E s ta te  |  win u p roperly  p u rch ased . C o n su lt  th e  (O A S T  O F M A IN E LAND CO.; Offices 
B roadw ay. P o sta l Tel. B ld g ., New Y o rk . 335 
M ain S tre e t,  R o ck land . Me. 23tf
A SGI ARK G RA N D  EM ERSO N  P IA N O  fo r sa le  cheap  if ta k e n  q u ic k . E n q u ire  o f GB l a c k . ootf
•d by W in. 11. E rsk in e  a t  Y ugruham ’i 
H ill, S ou th  T hom aston . Good house a n d  s to re  
p ro p e rty , w ith  s ta b le . C. VEY H O LM A N , 
B angor, M aine. 22tf
X? e r ty  fo r b< 
vTted to  In rpec l 
m any  d es irab le  parceli 
R eal E s ta te  B rokers. : 
T elephone  306-4.
. C ity  an d  Seasho re  
•r in v e s tm e n t. You 
l is t  w hich  is com posed  o f
K .C . MORAN & CO.. 
M ain S t., R o ck lan d .
35tf
IN A R M  FO R SA LE—120ac re s , finely s i tu a te d  
I 1  on th e  h ig h e s t laud  a t  O w l's H ead . C 
house , big b a rn  and  a ll n ecessary  o u tb u ild in g s ; 
tw o good p aa lm en , L uge inOWillg told,-. 
S tocked  w itn  t-hoep, p o u ltry , h o rse s , cow sn d  
l-igs, w hich will be sold w ith  th e  fa rm . View tlo rn  farm  lak es iu ocean  an d  la u d . W ould 
m ak e  a very d es irab le  su m m e r hom e. P len ty  
<«f room  fo r g o lf and  o th e r  s n o rts . W ill be sold 
a t  a reasonab le  p rice . A pply  on lire prem ises  
o r ad d re ss  F . A. T l'T T L E , R ock land , M s.
63 t f
WA N T E D  -P R E S S M A N , fo r  c y lin d e r  an il p la te n  p re sse s . S te a d y  jo b  fo r a  s te a d y  
. T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E . tf
G irl to  m ark  in a n d  a s s o r t .  A u- 
1M EROCK STEAM  L A U N D R Y .
SOU
SIM M ONS, U n ion . M aine.
i y o u n g  m an  a  n ice  
r i th  good fam ily . M od- 
iv em en ts , c e n tra lly  lo ca ted . A d d re ss  
r i C E  ca re  o f  R. V. A. 79tf
T X  7 A N T E D —C apab le  (J irl f o r  g en e ra l h o u se -  
VV w ork  in sm a ll fa m ily . A pply to  M RS. 
B. B. SM IT H , 66 M idd le  s t r e e t .  78tf
WA N T E D —E X P E R IE N C E D  ST E N O G R A ­P H E R  w ould  lik e  p o sitio n  fo r fa ll an d  w in te r . S ta te  sa la ry . A d d re ss  ROX 28, K. F , 
D. 2, L in co ln v ille . 78*81
B OY W A N TED — O ver 10 y ea rs  o ld  to  m ak e  h im se lf  g e n e ra lly  u se fu l. A pply  a t . 1. B. 
rson  Co. F a c to ry , T h o m asto n . 78-81
fo r  g en e ra l h o u sew o rk . 
. . .. ’ iro n in g . A pp ly  to  M RS.
C H A S. RO SE, 1P2 B eech s t r e e t ,  R o ck land .
WA N T E D —A C o m p e te n t G irl fo r  g e n e ra l h ousew ork . A p p ly  io  M ISS F A R W E L L . 20 S u m m er s t r e e t ,  R o ck lan d , M aine. 77**>
W A N T E D —G irl f o r
W A N T E D — Capable g irl for g en e ra l h o u se ­w ork in  sm all fam ily . A pply  to  199
M idd le  s tre e t. 70tf
WA N TED —C ut H a ir In  a ll sh a d e s ; I w ill pay  a  fa ir  p rice  fo r c u t  h a ir  in a ll sh ad es . All th e  la te s t  in n o v a tio n s  in h a ir  goods, 
O rn am en ts , T u rb an  ira m e s .  e tc  E x p e r t  a t t e n d ­
a n ts  w ill a s s is t  you in se lec tio n  an d  a r r a n g e ­
m en t of a  becom ing  co ifru re . Sham i>ooing- 
M an icu rin g  a n d  C h iropody , R O CK LA N D  H A IR  
STO R E, Helen C. R hodes, .Uii M ain s t r e e t ,  R o ck ­
la n d , Mo. P h o n e . 219-4 l t f
Miscellaneous
ih o rt n o tice . C,
^ y r t l T K  fo r  o u r  P re m iu m  L ist an d  C a ta - 
you.
M E. H A LEY , H A IR D R E S S E R , M A N I­C U R IN G . G ood, c lean , re lia b le  H air G oods. C om bings m ad e  In to  S w itc h e s , P o m ­
p a d o u rs , C h ignons a n d  P sy ch e  Puffs. S w itch es  
inauo  over and  dy ed . LA G RK CQ U E C O R­
SETS. 400 M AIN ST R E E T . 68t f
To Let.
TO L E T —T h ree  F u rn ish e d  Room s. A pp ly  to  M RS. R IC H A R D S . 7 P le a sa n t S t.  80-83
W ill be v a c a n t in  a  few  
days. F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  in q u ire  o f  M RS. 
E. F . H E L L IE K , 129 R a n k in  s t r e e t .  T e lep h o n e  
75-12. 7'8. 81
TO LET—A six  room  te n e m e n t, m o d e rn  im ­p ro v em en ts . A pp ly  o f  E. C. D A V IS , a t  F u lle r-C o b b C o ’», R o ck lan d . 76if
TO L E T -T E N E M E N T , a f te r  S e p t. 15, m odern  im p ro v em en ts , a t  112 L im e
T—E IG H T  ROOM FL A T  i 
;k , T h o m asto n . H o t am  
an d  ba th ro o m . L a rg e  sh ed  co n n e c te d . O n lin e  
of tro lley , 20 m in u te s  f ro m  R ock lan d . A pply 
to  E. S. L e V K N SA LER , 449 M ain Ht., R o ck land . 
_______________________________________  44tf
TO L E T —A t a  rea so n ab le  p r ic e  th e  d e s ir ­ab le  p ro p e rty  o u  L iinerock  s t r e e t  know n 
as F a rm e rs ' E x ch an g e  b u ild in g . B est av a ila ­
b le p ro p o s itio n  in c ity  as to  co n d itio n , l ig h t, 
e tc . A dm irab le  for b u sin ess  o r  s to ra g e  p u r  
poses. A pply  to H . O. U U R D Y , 388 M ain  S tre e t,  
R o ck lan d . 67tf
r p<» LET—P en o b sco t View O ran g e  H a ll .G lu n -  X. cove. M aine. A la rg e  b u ild in g  su ita b le  
fo r  all social event* , an d  e spec ia lly  a d a p te d  fo r 
re u n io n s  a n d  p icn ic s . B es t dan ce  floor in th e  
co u n ty  a n d  ia rg ee t iu th is  sec tio n . E q u ip p ed  
w ith  p ianos, tab le s , d ish e s , e tc . F iu e  view  of 
th e  w a te r . S ta b lin g  a cco m m o d a tio n s . Term s 
reasonab le . A pply to  < HAS. A . SY L V E ST E R , 
M aste r o f  P en o b sco t View G ran g e , R ock land , 
M aiue. 42lf
k F F IC E  OR STORK fo r  i
Farms For Sale
100 A cre M oney-M ak ing  F a rm
C u ts  20 lo s s  hay , p a s tu re  lo r  12 cow s . 8io  cd s . 
food and  20.UOO f t .  t im b e r  w ill e asily  a n d  q u ic k -
g one , h a rn esse s  e tc .,  "bara 
. res c o rn , p o ta to e s  a n d  g ra in
fo r  on ly  $ 2 .80u, p a r t  c a sh , easy u - im s . m ove 
r ig h t  in . inaks m oney  from  th e  s ta r t ,  be c o m ­
fo r ta b le  fo r th e  w in te r ;  fo r  p ic tu re  o f  p re tty
B ig-fo r  th is  and  o th e rs , 
g e s t F a rm  B arg a in s .”  copy 
STR U C T , S ta tio n  207, K e n t 's  H ill, M aine. 80
NOTICE
T his is to  fo rb id  a ll p e rso n s fro m  h a rb o rin g  
o r t ru s tin g  my w ife . L yd ia  J . A tk iu s , ou  m y a c ­
c o u n t ou and  a l te r  th is  da te .
S igned  A L B E R T  A T K IN S. 
O c t. 1, 1910. 80*82
R O C K L A N D  C O U R IE R -O A Z E T T E , T U E S D A Y , O C T O B E R  4, 1010 3
Calk of the tow n
Comln* Netffht>orfi*o4 HvaiU.
(tot. 4-5-6 —PlMMSt V lllt j  <»r*Bgo Fair.
0«t. 6-6— MrIm  H u ic  PMtlraJ la Bangor.
Oct. 7—Alice Rnow Recital at Methodiat 
church.
Oct. 7—St. Elmo a t Rockland Theatre.
Oct. 10—Trial of torpedo boat destroyer 
Drayton.
Oct. 10—Winter n«h»d«l* of Maine Ceatral 
Railroad begins.
Oot. 10-12—Maine Mnaic Featiral in Portland.
Oct. 11—No. Knox Diatrict Sunday School 
Association and Teacher*' in fe ren ce , Univer- 
salist church, South Hope.
Oct. 18—Trial of torpedo boat destroyer Hter-
*7Fair at Methodist
•Bftby s h o w  a t  the  P le a s a n t  V a l le y  
O ra n g e  F a i r  th is  a fte rn o o n .
Ic e  fo rm e d  y e s t e rd a y  m o rn in g ,  a n d  
s h iv e r s  p la y e d  t a g  on  m a n y  a  sp ine .
T h e  c u r b in g s  a re  se t fo r  C o u n c i lm a n  
C a r v e r ’s  n e w  a « p h a lt  r o a d w a y  on  E lm  
street.
R o c k la n d  p a t r o n s  o f  N e w  M e a d o w s  
In n  w ill be in te re ste d  to le a rn  t h a t  the  
re so rt  c lo se s  Oot. 31. In te re s te d  b u t  
no t  p leased.
T h e  9th a n n u a l  f a ir  o f  P le a s a n t  
V a l le y  G r a n g e  b e ga n  t h is  m o r n in g  
a n d  w ill la s t  th ree  d a y s.  There, w ill be 
m a n y  new  fe a tu re s.
T h e  m o n t h ly  m e e t in g s  o f  the  K n o x  
C o u n t y  M in is t e r ia l  A s s o c ia t io n  w ill be 
be  re su m e d  next  M o n d a y  fo re n o o n  at 
the  Y . M . C . A .  roo m s.
T h e  a n n u a l  b a ll o f the  po lice  d e p a r t ­
m e n t  ta k *«  p la c e  in the A r c a d e  T h u r s ­
d a y  e v e n in g ,  O ct. 20. P a t r o lm a n  
H e c k b e r t  is  n o w  b u s y  m a k in g  the p re ­
l im in a r y  a r ra n g e m e n t s .
L ig h th o u s e s  a lo n g  the  M a in e  c o a s t  
w ill  re ce ive  th e ir  f irst  v i s i t  t h i s  w eek 
f ro m  C o m m a n d e r  M c D o n a ld ,  w h o  s u c ­
ceed s C o m m a n d e r  F a h s .  a s  in sp e c to r  o f 
the. F i r s t  L ig h th o u s e  d is t r ic t .  C o m ­
m a n d e r  F a i l s  g o e s  to (lie  P h l ll ip p in e s .
O n  a c co u n t  o f  the  re c ita l in  tho  
M e th o d is t  t jhu rch , F r i d a y  e ve n in g ,  the 
c h o ir  re h e r sa l  w ill  be  he ld  a t 7 o ’c lock, 
a t  the  h o m e  o f  A irs. L it t le h a le ,  w h o  
w ill  s u b s t itu t e  fo r  M r s .  S h a w  a s  o r ­
g a n is t ,  d u r i n g  the  w in te r  s o jo u rn  o f 
the  la t te r  in  N e w  Y o rk .
K n o x  c o u n t y  w ill  he w e ll fo vo re d  b y  
the  G ra n d  L o d g e  o f O d d  F e l lo w s,  
w h ic h  m e e ts  in  P o r t la n d  w e e k  a f te r  
next. In d ic a t io n s  p o in t  to the  e lection  
o f  F r a n k  R . M i l l e r  o f  R o c k la n d  as 
g r a n d  m a s te r  o f  the G r a n d  D od ge , a n d  
J u d g e  R e u e l R o b in s o n  o f  C a m d e n  a s  
g r a n d  p a t r ia r c h  o f  the  G ra n d  e n c a m p ­
m ent.
E v a n g e l i s t  J o h n  W .  H a t c h  g a v e  i 
v i v id  e x p o s it io n  o f  the  te st in  R o m . 
1:16 a t  G a l ile e  T e m p le  o n  S u n d a y  e v e n ­
in g  to a  la rg e  a n d  a t te n t iv e  th ro n g .  
" N o t  a s h a m e d  o f  th'e G o sp e l o f  C h r i s t ” 
w a s  e ffe c t ive ly  i l lu s t ra te d  b y  a p t  i l ­
lu s t r a t io n s  in  h is  se rm o n  o f  53 m in u te s. 
M r .  a n d  M r s .  E . H . H a t c h  a n d  eon 
O th o  w ith  q u a r te t  se le c t io n s  o f  re v iv a l  
so n g s ,  a o co m p a n lt ‘d  b y  o r g a n  a n d  a u -  
;o h a rp  w e re  in sp ir in g .  T h e  la t te r  r e n ­
d e red  s e v e ra l  s o lo s  w ith  effect. N e x t  
S u n d a y  n ig h t  th e  p a s t o r  b e g in s  a  se ­
r ie s  o f  f o u r  s e rm o n s  o n  P i l g r im ’s  P r o ­
g re s s,  w ith  36 b e a u t ifu l  p a in t in g s .  T o ­
d a y  the  S o u th  E n d  L a d ie s ’ A id  so c ie ty  
m oets a t  2 p. m  . in  th e  rea*: o f  the 
chape l. T h u r s d a y  a t  2.30 p. m. th e  
m o n th ly  M o t h e r ’s  m e e t in g  w ill be he ld  
led b y  M r s .  L u l ie  J. U ffo rd .
A  b e la te d  th u n d e r  s t o rm  p a s se d  o v e r  
th is  c it y  la te  S a t u r d a y  a fte rn o o n , a c ­
c o m p a n ie d  b y  a  sm a l l  d e lu ge . L ig h t n ­
in g  s t r u c k  C h a r le s  S e a v e y ’s  h o u se  at 
3 A d a m s  stree t, jx isse d  d o w n  the  c h im ­
n e y  a n d  se t  (ire  to the  lace  c u r ta in s ,  
b e s id e s  d o in g  so m e  m in o r  d a m a g  to 
the  c la p b o a rd s  a n d  sh in g le s .  T h e  fire 
d e p a rtm e n t  w a s  s u m m o n e d  b y  a n  
a la rm  fro m  b o x  53. b u t  a f te r  a  lo n g  
ru n  t h r o u g h  the  p o u r in g  r a in  fo u n d  
th a t  It s  s e rv ic e s  w ere  not n e ce ssa ry .  
L a t e r  the  firem en  w e re  su m m o n e d  b y  
a  s t i l l  a la rm  to the  F a r n s w o r t h  te n e ­
m e n t  a t 174 P le a s a n t  street, w h e re  
a  l ig h t n in g  ho lt h a d  b u rn e d  a  h o le  
t h ro u g h  the  k it c h e n  floor a n d  cu t  u p  
so m e  o t h e r s  c a p e rs.  T h e  fire w a s  e x ­
t in g u ish e d  b y  a  fe w  b u c k e t s  o f  w a te r  
J o se p h  tB ra z le r  h a d  Ju st  m o ve d  in to  the  
tenem ent a n d  w a s  no t  c o u n t in g  u p o n  
th a t  k in d  o f  a  h o u se w a rm in g .  T h e  
s t o rm  w a s  b r ie f  in  d u ra t io n ,  b u t  non e  
too b r ie f  fo r  o n e 's  peace  o f m ind. 
C a m d e n  l ig h t n in g  is  re p o rte d  to h a v e  
s t r u c k  in  l iv e  o r s i x  p laces, in c lu d in g  
tw o  h o u se s . T i l l s  se c t io n  h a s  been u n  
u s u a l ly  free  f r o m  h e a v y  sh o w e r s  th  
p a s t  su m m e r .
O n  h e r  fo u r-*h o u r r u n  f ro m  th is  p o rt  
F r id a y ,  th e  d e s t ro y e r  P e r k in s  a v e ra g e d  
29.78 kn o ts.  T h e  c o n t ra c t  c a lle d  f o r  29U, 
o r  better. T h e  d e s t r o y e r  D ra y t o n ,  b u ilt  
a t R a th ,  is  e xpected  h e re  n * x t  .Sa tu r ­
d a y  o r  S u n d a y ,  a n d  Is b o o ke d  fo r  t r ia l  
on  the R o c k la n d  c o u r se  n e x t  M o n d a y .
M rs .  A . C. M o o re  o f  R o c k  p o rt  h a s  o u r  
t h a n k s  f o r  a h a n so m e  J o h n  L a ln g  rose, 
w h ic h  w a s  p lu c k e d  f ro m  a  b u sh  o n  he r 
la w n  y e s te rd a y .  T h e  sa m e  b u s h  h a s  
se ve n  bud s, h a lf -b lo w n ,  a n d  Is  b e in g  
c a r e fu l ly  co ve re d  th e se  f r o s t y  n ig h t s  in 
o rd v r  th a t  th e y  m a y  re a c h  m a tu r it y .
P a r k e r  F . N o n c ro ss ,  w h o  Is  a t t e n d ­
in g  W o rc e s t e r  A c a d e m y ,  h a s  o u r  
t h a n k s  fo r  a  c o p y  o f  " T h e  V ig o r n l a , "  
the  o ffic ia l o r g a n  o f  th e  schoo l. T h e  
A c a d e m y  is  Ju st  s t a r t i n g  on  it s  77th 
yea r. T h e  e n ro llm e n t  Is  a b o u t  235, a n d  
re p re se n t s  m a n y  s t a t e s  a n d  fo re ig n  
c o u n tr ie s.
Geo. T . H o lt,  e ye  sp e c ia lis t ,  is  n o w  
o c c u p y in g  h is  n e w  roo m s, N o . 7 L im e -  
ro c k  street, a n d  w ill  be p le a se d  to re ­
ce ive  h i s  o ld  c u s t o m e rs  a n d  f r ie n d s  
T e le p h o n e  159-11. 48tf
T ic k e t s  fo r  the A l ic e  G. S n o w  re c ita l 
a t  the  M e t h o d is t  c h u rc h ,  F r i d a y  ev 
in g , O ct. 8, a t  8 o ’c loc k , a re  on  sa le  a t  
th e  M a in e  M u s ic  C o . 's  sto re . 79-SO
Fall Millinery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
S t e a m sh ip  C a m d e n  m a d e  a  sp e c ia l 
t r ip  f ro m  iB o sto n  y e s te rd a y ,  c o n v e y in g  
300 m o m b e rs  o f  the  A n c ie n t  a n d  H o n ­
o u ra b le  A r t i l le r y  w h o  a re  m a k in g  a  
field d a y  t r ip  In to  M a in e ,  a c co m p a n ie d  
b y  the  S a le m  C a d e t  B a n d .  R o c k la n d  
hoped  to see t h is  f a m o u s  c o m p a n y  on 
p a ra de , h u t  the  U tinary  c o u ld  no t  well 
be a rra n g e d .
D o n ’t m is s  the  e v e n in g s  a t  the  
P le a s a n t  a l le y  G r a n g e  F a ir .  S o m e  o f 
the  b e st  m u s ic a l  ta le n t  In  th is  se ct io n  
h a s  been se cu red , a n d  o th e r  sp e c ia l ­
ties. G o  e a rly . A  sp e c ia l a d m is s io n  
a n d  su p p e r  t ic ke t  fo r  35 c e n t s  to  all. 
T h e  g e n e ra l a d m is s io n  to f a ir  a n d  e n ­
te rta in m e n t  is  25 c e n ts  fo r  a d u lt s  an d  
10 c e n ts  fo r  c h ild re n . G o o d  c a r  se r ­
vice.
T h e  fa ll sc h e d u le  o f  the  E a s t e r n  
S t e a m s h ip  C o. w en t in to  vfTect y e s t e r ­
day. R o a t s  n o w  le a v e  fo r  B o s to n  
M o n d a y ,  W e d n e sd a y ,  T h u r s d a y  a n i l  
S a t u r d a y  n ig h t s ,  a n d  a r r iv e  T u e sd a y ,  
W e d n e sd a y ,  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  
m o rn in g s .  O n  the  P o r t la n d  a n d  R o c k ­
la n d  d iv i s io n  the re  w ill  be b o a ts  T u e s ­
day, T h u r s d a y  a n d  S a tu r d a y s ,  a n d  on 
th'e M t. D e s e r t  a n d  B lu e h i l l  d iv i s io n  
the re  w ill  be b o a ts  M o n d a y  a n d  T h u r s ­
d a y 's .
P o lic e  C a p t .  J o h n  A .  B r ic k le y ,  f o r ­
m e r ly  o f R o c k la n d ,  w a s  the  su b je c t  o f  
a tw o -c o lu m n  a rt ic le  In  o n e  o f  the  
B o s to n  n e w s p a p e r s  la s t  w eek. C a p t  
B r ic k le y  Is  in  the  H u b ’s  p u b l ic  eye  b e ­
c a u se  o f h is  o b je c t io n s  to the  c i t y ’s 
p u rc h a s e  o f a  lo t o f la n d  i n * E a s t  B o s ­
ton, w h ic h  he  d e c la re s  to be u t t e r ly  u n ­
su ite d  to fo r  po lice  s t a t io n  p u rp o se s  
L o t s  o f  w ire s  h a v e  been  p u lle d  a n d  
m u ch  p re s su re  b ro u g h t  to bear, b u t  the  
dea l s t i l l  a w a it s  the sa n c t io n  w h ic h  o u r  
J o h n  is  f irm  in  w ith h o ld in g .
" I  se e  b y  y o u r  p a p e r  th a t  H a n c o c k  
c o u n t y  c la im s  the  su n f lo w e r  c h a m p io n ­
s h ip  o f  the  s t a t e , "  s a id  E u g e n e  
P h i lb r ie k  y e s te rd a y .  " W e l l  h e re ’s on e  
th a t  b e a ts  the H a n c o c k  fe l lo w ’s  r t c o rd ” 
— a n d  M r .  P h i lb r ie k  u n d id  a p a c k a g e  
w h io h  c o n ta in e d  a  su n f lo w e r  15%  in ch e s  
in d ia m e te r  b y  49 in c h e s  in  c ir c u m fe r ­
ence. T h e  H a n c o c k  c o u n t y  reco rd  w  
15x45. T h e  s to c k  on  w h ic h  M r .  P h i l -  
b r ic k ’s  s u n f lo w e r  grew * w a s  12 feet, 
in ch e s  tall, b u t  w a s  b ro k e n  in  the  g a it  
H e  h a s  m o re  s t a lk s  o f  the  sa m e  he ight, 
b u t  b e a r in g  sm a l le r  b lo sso m s, a n d  w ill 
b r in g  on e  to the C o u r ie r -G a z e t te  offle 
fo r  e x h ib it io n .  " J u s t  .say th a t  I ’m  not 
a  fa rm e r . "  re m a rk e d  M r .  P h i lb r o o k  a s  
he  to o k  h is  d e p a rtu re .
T h e  b e a u t ifu l  d ra m a t iz a t io n  o f  A u ­
g u s t a  J. E v a n s ’ nove l, St. E lm o  w ill 
be the  a t t ra c t io n  a t  the  R o c k la n d  
th e a tre  next  F r i d a y  n ig h t ,  m o st  e v e r y ­
one h a s  re a d  the  hook, a n d  w ill re ­
m e m b e r it a s  a  b e a u t i f u l l y  w r it te n  
s to ry ,  the  p la y  is  j u s t  a s  p le a s in g  a s  
the book, a n d  is e sp e c ia l ly  s t r o n g  w h e n  
p la ye d  b y  a  c o m p a n y  lik e  the  p h a s .  K .  
H a r r i s  p ia ye rs.  T h e  p a r t  o f  St. E lm o  is 
p la y e d  b y  M r .  H a r r i s ,  a n d  h a d  it been 
w r itte n  e s p e c ia l ly  f o r  h im , c o u ld  not 
,’e su ite d  h im  better. T h e  p a rt  o f 
E d n a  E a r l  is  p la y e d  b y  th a t  c le ve r  
l it t le  a c t re ss.  M i s s  M e lv in .  A l l  the  
o th e r  p a r t s  a re  h a n d le d  b y  c a p a b le  a c ­
to rs. a n d  a  f i r s t - c la s s  p ro d u c t io n  o f  St. 
E lm o  m a y  be a s su re d .
T h o  S h e p h e rd  c o t ta g e  a t  R o c k la n d  
B r e a k w a t e r  h a s  b e e n  p u rc h a s e d  by  
M r s .  S a r a h  F r a n c e s  M a s o n  o f  B r o o k ­
lyn . M r .  M a s o n  is  a  b ro th e r  o f  M r s .  
C r a w fo rd ,  w h o  h a s  m ad e  a  b e a u t ifu l  
s u m m e r  h om e  o f  the  R ic h a r d *  c o t ­
tage, a lso  a  b ro t h e r  o f  the  la te  M r s .  
P ie r so n ,  w h o  so m e  y e a r s  a g o  b o u g h t  the  
" s y n d ic a t e  c o t ta g e . "  I t  is  in te re s t in g  
a s  a  p ro o f  o f  the  a t t r a c t iv e n e s s  o f P a y  
P o in t  th a t  these  o c c a s io n a l p u r c h a s e s  
h a v e  been  m a d e  b y  m em l>ers o f  on*- 
fa m i ly  w h o  a re  t h u s  o w n e r s  o f  t im e  
o p  th e  s i x  c o t ta g e s  n e a r  the  Sa m o se t .  
M r .  a n d  M r s .  M a s o n  w e re  so  c h a rm e d  
w ith  th e ir  v i s i t s  to r e la t iv e s  the pa st  
tw o  se a so n s  th a t  th e y  deeidtxl to m a k e  
R o c k la n d  th i  ir  s u m m e r  hom e— a d e c is ­
ion  w h ic h  Is  e m in e n t ly  s a t i s f a c t o r y  to 
R o c k la n d .
C a p t .  R .  I I .  T h o r n d ik e  h a s  m o ve d  to 
A s h  P o in t .
B ro c k t o n  f a i r  t h is  w e e k  i s  d r a w in g .a s  
u su a l,  a  g o o d ly  d e le g a t io n  o f  R o c k la n d  
people.
O n  the  p a y  ro ll a t the  sa rd in e  fa c t o ry  
a t the  p re se n t  t im e  a re  175 p e rson s, 
so m e  o f  w h o m  e a rn  a *  h ig h  as $3. 25 a 
d ay . T h e  c o n c e rn  is  p a c k in g  abo u t 
6000 c a se s  a  w eek. T h e  se a so n  la s t s  a 
l it t le  le ss  t h a n  tw o  m o re  m o n th s.
Y e s t e rd a y  T h o r n d ik e  A  H i x  s h ip p v l  
to  C o lu m b u s ,  O h io , 1,100 p o u n d s  o f  l iv e  
la b s te r s  a n d  24 b a r re ls  o f  ro c k  weed. 
T h e  C o lu m b u s  E l k s  a re  so o n  to h a v e  
th«dr a n n u a l  c la m -h a k e ,  a n d , in  a c c o rd ­
a n c e  w ith  th e ir  u s u a l  c u s to m ,  o rde re d  
f ro m  T h o r n d ik e  &  H i x  the  a b o v e  n a m ­
ed m ate r ia l.
M e r r i l l  Speed, w h o  h a s  h a d  c h a r g e  o f 
the  m o to r  boa t a t  G a r t h g a n n o n  L o l g e  
d u r in g  t h is  su m m e r,  w a s  the  v ic t im  o f
"k ic k - t m c k ” tSa tu rd a y, w h ic h  h r  »k< 
th ree  b o n e s in h is  r ig h t  w rist . T h e  in ­
j u r ie s  w ere  a ttended  to b y  the L o d g e  
su rg e o n , a n d  a n  X - r a y  e x a m in  itio .i at 
D r .  H a n s c o m ’s  h o sp ita l  In d ic a te s  th a t  
the  k n it t in g  p ro c e ss  w ill be rap id .
I. L . S n o w  &  C o. .have m ad e  a  goo d  
b e g in n in g  on a  new  th re e -m a ste d  
sc h o o n e r  w h ic h  bea rs, fo r  the  p resent, 
a t  least, the  n a m e  of P a le rm o . T h e  
kee l Is  la id , the  s te rn  p o st  is  in  p o s it io n  
a n d  a  p o r t io n  o f  the  f ra m e  is  cut. T h e  
ve sse l w ill  he 116 feet keel, 34 feet beam  
a n d  10 %  feet m e a n  d ra ft. I t  w ill  h a v e  
a  dea d  w e ig h t  c a p a c it y  o f 450 tons.
S a t u r d a y  w a s  tho  f ir s t  d a y  o f the 
open  se a so n  on  the  M o n ro e  Is la n d  
sc a l lo p  beds, a n d  In  sp ite  o f  a  ro u g h  
se a  a b o u t  40 s a i l  o f  v e s se ls  ve n tu re d  
out. M o s t  o f  the  f ish e rm e n  f r»und it 
too -h a za rd o u s w o rk  fo r  th e ir  l ik in g ,  
a n d  c a m e  b a c k  in to  p o rt  w i n  sm a ll  
fa re s. T h e  f ish e rm e n  h a v e  h a d  fa ir l y  
goo d  su c c e ss  in  the  e a s te rn  bay , b u t  
a re  w ell sa t is f ie d  to ge t  b a c k  to tho 
M o n ro e  I s la n d  b e d s  w h io h  a re  su p p o se d  
to h a v e  no  e q u a l in  A m e r ic a n  w ate rs. 
L u s t  s e a s o n 's  c a tch  is  r o u g h ly  e s t im a t ­
ed to h a v e  been w o rth  $125,000, the f is h ­
e rm en  r e c e iv in g  a n  a v e ra g e  o f 70 c e n ts  
a  ga llo n .  T h e  fleet t h is  s e a s j n  w ill 
p ro b o b ly  n u m b e r  a b o u t  100 sa il,  w h ich  
re p re se n t  a n  a v e ra g e  v a lu e  o f $300, in ­
c lu s iv e  o f  gear. T h e  q u e e n  o f the  fleet 
is  a  c r a f t  w h ic h  re p re se n t s  a n  in ve ste d  
c a p ita l  o f  a b o u t  $3,000.
A n  It a l ia n  q u a r re l  in  one  j '  the  k i ln -  
sh e d s  a t  the  N o rth e rn !, S a t u r l a y  fo re ­
noon, led  to r u m o r s  th a t  m u rd e r  h a d  
been co m m itte d . T h e  m a tte r  w a s  not 
no a n ly  t h a t  se r io n s ,  how e ve r. I t a l ia n  
N o . 1193 ow ed  It a l ia n  N o . 1044 a  su m  
o f m o n e y  a m o u n t in g  to a b o u t  $2.50, and  
the la t te r  u n d e r to o k  to co llect it, 
w h e re u p o n  1193 d re w  a  k n if e  a n d  p ro ­
ceeded to c a r v e  S u n d a y  d e c o ra t io n s  
u p o n  h is  c r e d it o r ’s  p e rso n . T w o  o f the 
c u t s  w e re  u p o n  the  h e a d  a n d  tw o  -in 
the le ft  b reast. A  re p o rte r  o f  T h e  
C o u r ie r -G a z e t te  v is it e d  the  v ic t im  at  
h is  h om e  o n  C e d a r  s t re e t  a n d  fo u n d  
h im  se a te d  u p o n  a  c o u ch , b e a r in g  no 
u n s ig h t ly  w o u n d s  a n d  a p p a re n t ly  non e  
the  w o rse  fo r  w ear. N o . 1193 d isa p p e a r -  
ed f r o m  the  sce n e  so o n  a f te r  the  c u t ­
t in g , a n d  the  po lice  h a v e  been u n a b le  
to lo ca te  h im . P r o b a b ly  n o t h in g  f u r ­
th e r  w ll be d on e  a b o u t  th e  m atte r.
A  m e e t in g  w a s  he ld  F r i d a y  a f te r ­
n oo n  a t  the  sto re  o f  J. F .  G r e g o r y  & 
S o n  o f a  n u m b e r  o f  g e n t le m e n  in te re s t ­
ed . in  h a v in g  R o c k la n d  rep re se n te d  in  
the  m o v e m e n t  th a t  is  g a in in g  su e n  
h e a d w a y  fo r  the  e s ta b lis h m e n t  o f B o y  
S c o u t s  in  the  U n it e d  S ta te s.  R e v .  B . 
P .  J u d d  o f the M e t h o d is t  c h u r c h  w a s  
the  c h ie f  p ro m o te r  o f  the m e e t in g  a n d  
led in  the  d isc u ss io n ,  w h ic h  w a s  g e n e r ­
a l a m o n g  th o se  p re se n t,  the  se n t im e n t  
b e in g  u n a n im o u s ly  fa v o ra b le  to the 
p ro p o se d  m o vem ent. I t  w a s  vo ted  th a t  
tho se  p re se n t  c o n st itu te  th e m se lv e s  a 
c om m ittee , to w h ic h  o th e rs  w ill be 
jo ined , f o r  the  p u rp o se  o f  in i t ia t in g  
a n d  f o r w a r d in g  the  w o rk ,  a n d  a  s u b ­
co m m itte e  w a s  a p p o in te d  to c o n s id e r  
the  m a t te r  o f  su it a b le  q u a rte rs .  
C h a r le s  W .  B ra d le e ,  Jr., w a s  n a m e d  a s  
sc o u t  m aste r. P a t r o l s  o f  B o y  sc o u t s  
h a v e  a l r e a d y  been o rg a n iz e d  in  B a n g o r  
a n d  W a t e r v i l le  a n d  the  m o ve m e n t  is 
e xpec ted  to r u n  t h r o u g h  M a in e  w ith  
the  sa m e  s p ir i t  th a t  c h a ra c te r iz e d  its 
in t ro d u c t io n  in  o th e r  p a r t s  o f the 
c o u n t ry .  T h e  S t a t e  Y . M . C. A .  is e n ­
d o r s in g  a n d  f o r w a r d in g  the m o ve m e n t 
a ll in  i t s  pow er.
T h e re  w ill  be a  co o k e d  fo od  sa le  a t 
M e th o d is t  c h u rch ,  S a t u r d a y  a fte rn o o n , 
Oct. 8.
M illinery
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
H a v e  yo u  se en  th e  cu te  lit t le  p ig le ts  
a t  R o c k la n d  T h e a t r e ?
E d w in  L ib b y  R e l ie f  C o r p s ,  w ill  he 
In sp e cte d  T J iu r s d n y  e ve n in g .
T h e  U n iv e r s a l is t  la d le s  w ill h o ld  th e ir  
f irst  C ir c le  s u p p e r  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  a t  6.30.
A l l  r o a d s  lead  to the  r u m m a g e  sa le  
In  th e  A  K .  S p e a r  b lock , c o m m e n c in g  
to -m o r ro w  m o rn in g .
T h e  r e g u la r  m e e t in g  o f  the  W . C. T. 
It. w ill  b e  he ld  In  th e  p a r lo r s  o f  the Y. 
M . C . A . F r i d a y  a t 2.30 p. m.
(P ie rre  H a v e n e r  w a s  in P o r t la n d  y e s ­
te rday , w h e re  he p a s se d  the  ra ilro a d  
t e le g ra p h e r 's  e x a m in a t io n  w ith  f ly in g  
co lo rs.
H o ld e n  R o d  C h a p t e r  O. E .  S. w ill  
v i s i t  the  E a s t e r n  S t a r  C h a p te r  in W a r ­
ren  F r i d a y  e v e n in g .  M e m b e rs  a re  re ­
q u e ste d  to take  th e  6.60 p. m. ca r.
" I  p ic k e d  a  r ip e  n a t iv e  s t r a w b e r r y  
w ith  b lo s so m  o n  sa m e  ste m  in the 
M id d le s e x  F e l ls ,  W in c h e s te r ,  M a ss.. 
Oct. 2. C a n  y o u  bea t it In  M a i n e ? ” 
w r ite s  "B o z e .”
iM r. T h o m a s  a t  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  
office h a s  th ree  o f  the  v e r y  be st se a ­
so n  t ic k e t s  fo r  the  M a in e  M u s ic  F e s t i ­
v a l  in  P o r t la n d .  T h e  f irst  to a p p ly  c a n  
h a v e  them .
C ap t. W i l l i a m  J. W a r d  h a s  b o u g h t  a 
m a s t e r 's  in te re st  in  Sch . A n n ie  A. 
B o o th ,  w h ic h  he  w i l l  c o m m a n d  in  the 
g e n e ra l c o a s t in g  t r a d e  a s  so on  a s  re ­
p a ir s  h a v e  been com pleted.
T h e  su n f lo w e r  e d ito r  Is  a b u s y  m a n  
t h is  w eek. T h e  la te s t  a d d it io n  to the 
c o lle c tio n  is  s h o w n  b y  C. W . H ill s ,  the 
d ru g g is t ,  w h o  c o n t r ib u te d  a f re a k  s u n ­
flow e r p la n t  w ith  25 d is t in c t  b loom s.
R o c k la n d  H i g h !  p la y s  M o r s e  H ig h  in 
B a th ,  S a tu rd a y .  A l t h o u g h  Obey a re  g o ­
in g  a g a in s t  one  o f  the  best sc h o o l team s 
In E a s t e r n  M a in e ,  the  t>oys hope to 
m a k e  a  b e tte r  s h o w in g  th an  they  d id  
a g a in s t  B u c k s p o r t  S e m in a ry .
L a s t  S a t u r d a y  w a s  the 55th a n n iv e r ­
s a r y  o f  a  d a te  w h ic h  J o h n  D . S p e a r  
h a s  o c c a s io n  to  w e ll rem em ber. O n  
th a t  d a te  Jn  c o m p a n y  w it h  X .  C . A l ­
fo rd , fo rm e r ly  o f  H o p e ,  he le ft fo r  C a l ­
ifo rn ia .  M r .  S p e a r  re m a in e d  in  C a l if o r ­
n ia  n e a r ly  e ig h t  y e a rs ,  w o r k in g  tw o 
y e a r s  in  the  m in e s  a n d  the re m a in d e r  
o f  the  t im e  a t  h is  t ra d e  in S a n  F r a n ­
c isco . H i s  c o m ra d e  decided to c a st  h is  
fo r tu n e s  p e rm a n e n t ly  w ith  the W e st, 
and, a s  m a n y  o f  o u r  re a d e rs  a re  d o u b t ­
le s s  a w a re ,  a ro se  to  a p o s it io n  o f  c o n ­
s id e ra b le  p ro m in e n c e . H e  is  n o w  loca t­
ed in  C o lo ra d o .  M r .  S p e a r  c o rre sp o n d ­
ed q u ite  r e g u la r ly  w ith  M r.  A lfo rd  fo r  
a  n u m b e r  o f  y e a rs ,  b u t  tt h a s  n ow  been 
q u ite  a lo n g  t im e  s in c e  he  he a rd  fro m  
h im .
F .  E .  P e r k in s ,  w h o  h a s  been in c h a rge  
o f  the  N e w  Y o r k  b u re a u  o f the  B o s to n  
G lobe, h a s  been In  the  c it y  the p a s t  few  
d a y s  in  th e  In te re s t  o f  th a t  paper, 
w h ic h  h o ld s  its  p o p u la r it y  in  sp ite  of 
the fu c t  th a t  it is  the  o n ly  IBo sto n  pap e r 
c ir c u la t in g  h e re  w .h ich  h a s  n o t  com e 
d o w n  to  the  c e n t  b a s is .  T h e  re a so n  fo r  
th is  is  fo u n d  in  th e  fa c t  t 'ha t the G lo be  
no t  o n ly  c o n d u c t s  a ll o f  tlie new s de­
p a r tm e n t s  th a t  g o  to m a k e  a  su c c e ss ­
fu l  d a i l y  b u t  c a t e r s  to its  d o w n  east 
c o n s t i tu a n t s  w ith  m ore  th a n  a page  of 
M a in e  n e w s  each  day . R o c k la n d  re a d ­
e rs  ge t  t h e ir  f ir s t  h o m e  n e w s th ro u g h  
th a t  so u rce , except, o f  cou rse , on  the 
d a y s  th a t  the  lo ca l n e w sp a p e r s  are  p u b ­
lished . T h e  G lo b *1 h a s  a  s t r o n g  ho ld  
t h ro u g h o u t  K n o x  c o u n t y  a n d  its m e rit  
Ju st if ie s  it.
T h e re  w ill be a  co o k e d  food sa le  at 
the M e t h o d is t  v e s t r y  S a t u r d a y  a f te r ­
noo n  o f  t h is  w eek. 80-81
FULLER-COIlll CO.
O U R  F A L L  L IN E  OF
Curtains
is now complete, comprising all 
newest in Marie Antoinette, 
Clunys, Ilonnaz, down to the 
simpler hut effective Muslins.
4 In the Clunys, strong and ser­
viceable, we have 3 Specials— 
♦2.00, *2-98 and *3.98 per pr.
H The Marie Antoinettes, injfP 
finer nets, and a little more' 
dressy, range from *2.25 up 
to *3 .7 5  per pr.
11 We are making a special run 
on Bonnaz Curtains in three 
lota, marked at *1.65) *2.00 
and *2.65 per pr.
U In Muslins, we have a plain 
hemstitched, at 50c- Better 
ones for 65c and 75c, and a 
7 tuck, extra quality, at 95c 
per pr.
IT A fine grade of Spot Muslin, 
plain ruffle, at 85c per pr.
The newest in Muslins is the 
Flat Curtain. We have them 
fiom 50c to *1.75 per pr.
H French Nets, exact copies of 
th? finest laces, at *3.35> *4.50 
and *6.00  per pr.
Carpet Dept. Telephone 400-11
FULLER-COBH CO.
z&Mg&zzsg&szs a s
O C T O B E R  C I T Y  M E E T I N G
P i s h  c u s t o m e rs  o f  E u g e n e  G r o s s  a re  
b e in g  c a re fu l ly  se rv e d  .by H a r o ld  B r a z ­
ier, w h o  is  d r i v i n g  M r .  G r o s s ’ team  
d u r in g  th a t  g e n t le m a n 's  Illn e ss. 80-81
R e v . C. P .  N a s h  o f  C a m d e n  h a s  ta k e n  
the a g e n c y  o f  Co], R o o s e v e lt 's  g re a t  
s t o r y  o f  id s  fa m o u s  h u n t in g  e xp e d it io n  
e n t it le d  " A f r ic a n  Gam ',- T r a i l s . "  T h e  
boo k, p u b l ish e d  b y  the  S c r ib n e r s ,  ,s 
a m o n g  the  m o st  n o ta b le  p u b ll  • it i.m s 
o f tlie yea r. M r .  N a s h  w ill beg i.i next 
a  c a n v a s  o f R o c k la n d  fo r  sa le  o f the 
w o rk .  S1 -M
T h e  C o n g r e g a t io n a l  la d ie s  w ill  h o ld  a 
r u m m a g e  sa le  in  th e  A .  IC. S p e a r  b lock  
Oct. 5 a n d  6.
THE TIME! THE PLACE! THE MAN!
N O W !  U ! ! K SI' G . T .  H O L T
.. E Y E S IG H T  S P E C I A L I S T
GROUND FLOOR PHONE 159-11
A P P O I N T M E N T S  P R E F E R R E D
r r ---------- S h u  r *  -  O n
* * • • •
Shur-On
Eyeglasses
on lo s ta v  on,
L ~ ■'
Improve the Looks as well as the Sight—  
That's the Kind You Want!
L E T  U S  S H O W  Y O U
S H U R - O N - E Y E - G L A S S E S
N o  u n w ig h t ly  w p r in g ,  v e r y  c o m fo r ta b le ,  
a n d  w o n ’t c o m e  otV t i l l  y o u  ta k e  th e m  oir,
C . H . P E N D L E T O N  &  S O N
O P T O M E T R I S T S
R A N K I N  B L O C K ,  R O C K L A N D  80
L it t le  D o in g  A s id e  F ro m  R o u t in e  B u s i ­
ness— W h s t  lfe w  Concrete W a lk s  Cost.
T h e  c i t y  c o u n c il  se s s io n  la s t  n ig h t  
w a s  d e vo te d  a lm o s t  w h o l ly  to ro u t in e  
b u s in e ss .  T h e re  w ere  r u m o r s  th a t  the 
m a tte r  o f  w id e n in g  S e a  stree t  w o u ld  
com e  up, b u t  th e  su b je c t  w a s  n o t  m e n ­
tioned.
T h e  fo l lo w in g  ro il o f  a o c o u n ts  h a d  a 
p a s sa g e :  I n s a n e  h o sp ita l  a n d  I n d u s ­
t r ia l  Schocfl, 121; police, 195; fire  d e ­
p a rtm e n t,  321; p au p e r, 3574; c on t in g e n t ,  
31688; h ig h w a y s .  3411: r e p a ir in g  p u b lic  
b u i ld in g s ,  328; fre e  te xt  b o o k s ,  3275; 
t r a n s p o r t a t io n  o f  .scholars, 314; sc h o o ls , 
3117; s t a t e  ro a d , 384; p e rm a n e n t  Im ­
p ro ve m e n ts ,  31729; so w ers, 392; total, 
35.153.
T h e  p e rm a n e n t  im p ro v e m e n t  ro ll o f 
a c c o u n t s  c a r r ie d  the  f o llo w in g  Ite m s 
r e la t in g  to c o n c re te  w o r k  d on e  h y  
F a i r s  A  S im m o n s .  F r a n k l in  street. 392; 
M a p le  stree t, 3114; S u m m e r  street, 3207; 
R o c k la n d  street. J304; P le a s a n t  street, 
38; T r i n i t y  stree t, 3342; S o u th  M a in  
street, 3278; O r a n g e  street, 3324; total, 
31503.
S a le s  a t  l iq u o r  a g e n c y  a m o u n te d  to 
3983. M a r s h a l  H i c k s  re p o rte d  38 a r ­
re st s ;  re ce ip ts, 394.88.— T h e  m o n t h 's  ta x  
c o lle c t io n s  a m o u n te d  to 346,406.— T r e a s ­
u re r  A d a m s  re p o rte d  a  b a la n c e  to the 
O c to b e r  a c c o u n t  o f  339,307.— T h e  M a y ­
o r 's  o rd e rs  a m o u n te d  to 311,657.— O v e r ­
se e r H a l l  re p o rte d  91 o rd e rs  o n  the  c it y  
sto re . T h e re  a re  n o w  16 p e r s » n s  a t  th e  
a lm sh o u se .  C r o p s  a t  tho  c it y  fa rm  
h a v e  been exce llen t.— T h e  g e n e ra l  e x ­
p e n d itu re s  In  the  stree t  d e p a rtm e n t  
w e re  3409.
C o u n c i lm a n  K a i l lo c h 's  o rd e r  fo r  a  
so w e r  on  T  street, c o n n e c t in g  w ith  
the  G a y  st re e t  se w e r  had  a p a s sa g e  In  
both  b o a rd s.
G e o rg e  W .  P a lm e r  w a s  g ra n te d  p e r ­
m is s io n  to l a y  tw o  c o n c re te  c r o s s in g s  
a c ro s s  P a r k .  S im i l a r  p e rm is s io n  w a s  
g iv e n  to F .  W .  C o l l in s  fo r  a  c r o s s in g  
on  R o c k la n d  street. R a lp h  W .  B r o w n  
fo r  a  c r o s s in g  o n  S t a t e  street, H .  
.B ird  f o r  a  c r o s s in g  o n  -B ro a d w a y  a n d  
N . B. A l le n  f o r  a  c r o s s in g  o n  L lm e r o c k  
street.
A b u t t o r s  o f  the new  se w e rs  o n  C a m  
den  a n d  W a s h in g t o n  s t re e ts  w e re  a s ­
se ssed . T h e re  w i l l  be a  h e a r in g  N o v  
7 a t 7.30 p. m.
NORTH HAVEN
C o m e  to the  -fa ir  a t  U n io n  H a l l  
T u e sd a y ,  O ct. 11, Com 'e, b e cau se  It is  
in  y o u r  o\\*n tow n , a n d  ’a  h o m e  e n te r ­
prise.
J, B . C ro c k e t t  h a s  a  f r e a k  sh e e p  th a t  
h a s  five  le g s ;  it c a n  be se en  a t  the  fa ir.
R e v .  G. H o w a r d  N e w t o n  o f  R o c k p o r t  
p re a ch e d  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  la s t  
S u n d a y .
H . T .  C ro c k e t t  h a s  p u rc h a s e d  th e  
w oo l in  to w n  fo r  M r .  W h i t n e y  o f  R o c k ­
lan d , fo r  24V4 c  p e r  lb.
A  g re a t  m a n y  a p p le s  w e re  b lo w n  f ro m  
the tree s in  la s t  S u n d a y ’s  h e a v y  
w eathe r.
W .  E .  W it h e r s p o o n  w e n t  to S w a n 's  
I s la n d  la s t  w e e k  a f te r  the  y a c h t  
Phoebe.
W a l t e r  A . Q u in n  h a s  re tu rn e d  
O n set, M a s s .
CENTRE LINCOLNVILLE
H o l l i s  D r in k w a te r ,  s to n e  in a s 
f ro m  C a m d e n ,  Is  w o r k in g  a t  L .  
C h u r c  M i l 's .
T h e  T o w n  f a i r  w a s  he ld  la s t  w eek  
w ith  a  fine  d is p la y  o f  f a n c y  art ic le s, 
flow ers, f r u i t s  a n d  ve ge tab le s. A  la rg e  
n u m b e r  o f  peop le  w e re  in  a ttendan ce . 
T h e  G ra n g e  fu rn is h e d  d in n e r  a n d  s u p ­
per.
E v e r e t t  S c r u t o n  a r r iv e d  t h i s  w eek  
fo r  a  fe w  w eeks.
M i s s  J u l 'ia  F re e m a n  is  hom e 
v i s i t in g  f r ie n d s  a t  L a k e  C it y  
C am d e n .
M i s s  J e n n ie  C u d w o r th  le ft 
w eek  fo r  S k o w b e g a n ,  w he re  sh e  
w o rk  a t m il lin e ry .
M r s .  A n n 'ie  D r a k e  C h u r c h i l l  is d o in g  
d r e s s m a k in g  at h e r  hom e.
. . .A L L  T H E . . .
BOSTON AND NEW YORK STYLES
A Cordial Invitation is extended to all
E lizabeth  |A. R eilly
340 MAIN STREET, ROCKLAND
Fall Millinery 
Opening
PA RLO R  M IL L IN E R Y
FULL LINE OF THE 
LATEST NEW YORK NOVELTIES 
IN VELVETS, RIBBONS, PLUMES 
... AND FLOWERS ...
M rs. A. H . JONES
37 LIMER0CK STREET
ALL ARE INVITED
H illinery
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
M iss J e ss ie  P eabody
10 LIMER0CK STREET, ROCKLAND
THURSDAY, OCTOBER 6
M rs. E. W. M cln tire
S u c c e s s o r  to  M r * .  J- U aurshuo
Opposite Fullkr-Cobb Co.
&  H A T S
THURSDAY, OCTOBER 6
F U L L E R - C 0 B B  C O .
a f te r
a n d
D R E W  A  R E V O L V E R
Jam es S id e l ln g e r  H id  Been W arn e d  Out 
o f F red  W. T ro w b r id g e ’s Orchard.
J a m e s  S Id c l in g e r  o f  W a ld o b o ro  w a s  
a r r a ig n e d  be fo re  J u d g e  C a m p b e ll  y e s ­
te rday , c h a r g e d  w ith  a s s a u lt  a n d  b a t ­
te ry  u p o n  F r e d  W . T ro w b r id g e .  P r o b ­
ab le  c a u se  w a s  fo u n d , a n d  he  w a s  he ld  
In  the  s u m  o f  3300 to  a w a it  the n e x t  
se s s io n  o f  th e  g r a n d  Jury.
A c c o rd in g  to  the  a t o r y  o f  th e  c o m ­
p la in a n t ,  M r .  S id e l ln g e r  w a s  w a rn e d  
ou t  o f  the  f o rm e r ’s  o rc h a rd  a t  U n io n  
a n d  In s te a d  o f  c o m p ly in g  d re w  a  r e ­
vo lve r. M r .  T r o w b r id g e  w re sted  the 
w eapo n  f r o m  h im  a n d  then c a r r ie d  the 
m a tte r  In t o  the  c o u rt s.
In  c o n n e c t io n  w ith  M s  t r ia l M r .  S id e ­
lln ge r. h i s  s is te r,  A n n  S p ra g u e ,  a n d  h e r  
son, G eorge , w e re  a r r a ig n e d  o n  the  
c h a rg e  o f  tre sp a ss.  T h e  y o u n g  m a n  
w a s  d isc h a rg e d ,  b u t  M r .  S ld e l in g e r  
a n d  M r s .  S p r a g u e  w e re  each  fined  310 
a n d  c o sts.  T h e y  appealed.
T h e  o w im r sh lp  o f  the  fa rm  Is  in ­
vo lved. M l*. S id e l ln g e r  a n d  M r. T r o w ­
b r id g e  b o th  c la im  it.
ST. QEORtlfc
T h e  St. G e o rg e  G ra n g e  he ld  a  v e r y  
su c c e s s fu l  f a i r  T u e sd a y ,  Sept. 27. 
A b o u t  3153 w a s  re a lize d  a n d  the  P a t ­
ro n s  a re  weill p lease d  w ith  th e ir  efforts. 
T h e  m e m b e rs  o f the  G ra n g e  w ish  to 
t h a n k  a l l  w h o  he lped  them  b y  se n d in g  
e x h ib it s  o r  f a n c y  a rt ic le s  a n d  food. 
M u c h  c re d it  Is  d uo  A l f r e d  H o c k in g  w h o  
so  g e n e ro u s ly  he lped  w ith  o u t s id e  e n ­
te rta in m e n ts .  A u n t  S a l l y  p ro v e d  a  
g re a t  su c c e ss ,  b o th  a s  p a s t im e  a n d  
f in a n c ia lly .  D in n e r  a n d  su p p e r, a lso  
the  e n te r ta in m e n t  in  the  e v e n in g  w e re  
w e ll p a t ro n iz e d ,  a n d  the f a i r  w a s  a  
su c c e ss  in  e v e r y  w a y . A  l is t  o f  p re m ­
iu m s  w ill  be p u b l ish e d  in  o u r  n e x t  
issue .
B e r n a r d  I lo b ln s o n  l ia s  p u rc h a s e d  a  
horse .
T h e  m e m b e rs  o f B u r r  J o n e s ’ S u n d a y  
sc h o o l c la s s  w e re  e n te rta in e d  a t  t'he 
h om e  o f  M i s s  L o u is e  W a t ts ,  S a t u r d a y  
e ve n in g ,  hom e  m a d e  c a n d y  w a s  se rv e d  
a n d  th e  c la s s  p re se n te d  th e ir  te a ch e r 
w ith  a  h a n so m e  d e s k  set, it b e in g  h is  
la s t  m e e t in g  w ith  the  c la s s  fo r  a  tim e. 
H e  left M o n d a y  f o r  B o s to n  w h e re  he 
w ill e n te r H a r v a r d  college.
R e v .  G . F .  J o n e s  w a s  ca lled  to A lm a  
W e d n e s d a y  o f la s t  week, M s  m o th e r  
b e in g  s e r io u s ly  ill, he re tu rn e d  T h u r s ­
d a y  le a v in g  M r s .  J o n e s  Im p ro v in g .
M r s .  S u m n e r  d ied  S a t u r d a y  n ig h t  a t  
the  A lm s h o u s e .  S h e  -had been In  f a l l ­
in g  h e a lth  fo r  so m e  time.
M rs .  E l iz a b e th  R i v e r s  a n d  M r s .  S a l l y  
K a l lo c l i  re tu rn e d  fro m  S to c to n  la s t  
w eek, th e y  w e re  ca lled  there  b y  the  i l l ­
n e s s  a n d  d e a th  o f  th e ir  s is te r, M r s .  
C a ro l in e  G ra n t .
M i s s  C o r a  M u r d o u g h  le a ve s  th e  f ir s t  
o f  the  w e e k  fo r  a  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  
in  R ic h m o n d  a n d  o th e r  p lace s in  c e n t ra l  
M a in e .
H o ra c e  C la r k  h a d  a  sh o c k  o n e  d a y
la s t  w e e k  a n d  is  in  a  c r it ic a l  c o n d it io n .
b o r n
Sri: a it—Warren, Oot. 1, to Mr. amt Mm. La- 
forest Spear,a son—Hilliard.
T h o m a s — Camden, Sept. 29, to Mr. ami Mrs. 
Fred Thomas, a son.J uhaiison—Warren, IBept. 30, to Mr. and 
Mrs. Frantz Juhabson, a son.
m r A R H l E D
ltev, K. K. Longley, John W. Smith ami Hut! 
Frances Hogues, both of Uocklaml.
Masson—Vinalliaven, Sept. 30, by drowning, 
David K. Manson, aged 03 years, 10 months, 3
(aKANT—Worcester, Mass, Oct. 1, Ucna F. 
flrant, a native or Hope,aged 48 years,5 months, 
28 days. Interment in llockland.
Cm  s in s — R ockland, Sept. 28, James Cousins, 
aged 78 years, o months. Interment iu Bath.
Fall Millinery 
Opening
M rs .  E. D. D a n ie ls
Thomaston
T H U R S D A Y  OCT. 6 th
T O  A I L I N G  W O M E N .
A  L it t le  S o u n d  A d v ic e  W i l l  H e lp  M a n y  
a  S u f fe re r  in  R o c k la n d .
N o  w o m a n  c a n  be h e a lth y  a n d  w e ll 
i f  the k id n e y s  a re  e ick . P o is o n s  th a t  
p a« s o f f in  the  se c re t io n s  w h e n  the  
k id n e y s  a re  w ell, a re  re ta in e d  In  the 
b o d y  w h e n  the  k id n e y s  a re  s ic k .  K i d ­
n e y s  a n d  b la d d e r  be com e s in flam e d  
a n d  sw o lle n  a n d  w o rse  t ro u b le s  q u ic k ­
ly  fo llow . T h i s  is  o ften  the  tru e  c a u se  
o f  b e a r in g  d o w n  p a in s, la m e n e ss ,  b a c k ­
ache, stdea che , etc. U r ic  p o is o n in g  
a lso  c a u s e s  h e a d a ch e s,  d iz z y  sp e lls, 
la n g u o r ,  n e rv o u sn e s s  a n d  rh e u m a t ic  
pa in .
W h e n  su fT e iiin g  so, t r y  D o a n ’s  K i d ­
n e y  P i l l s ,  a  re m e d y  th a t  c u re s  s ic k  
k id n e y s .  Y o u  w ill ge t  bette r a s  th  
k id n e y s  ge t  better, a n d  h e a lth  w ill  re ­
t u rn  w h e n  the k id i ie y s  a re  w ell. L e t  
a  Ito c k la 'n d  w o m a n  tell y o u  a b o u t  
D o a n ’s  K id n e y  P i lls .
M ls a  H e le n  S. L a w r y ,  l iv i n g  a t  16 
M a s o n ic  street, R o c k la n d ,  Me., s a y s :  
" A b o u t  t h re e  y e a r s  a g o  I  w a s  in ju re d  
a n d  la id  u p  fo r  so m e  tim e. A f t e r  r e ­
c o v e r in g  I  n o t ice d  th a t  m y  k id n e y s  
w ere  b a d ly  affected. I  h a d  se ve re  
p a in s  In  m y  b a c k  a n d  lo in s  a n d  a t  
t im e s  fo u n d  d if f ic u lt y  in  s t o o p in g  o r  
g e t t in g  u p  f ro m  m y  cha ir. I r r e g u l a r  
p a s s a g e s  o f  the  k id n e y  se c re t io n s  
w a rn e d  m e  t h a t  m y  k id n e y s  need e d  a t ­
te n t io n  a n d  _ b e in g  a d v is e d  to  t r y  
D o a n ’s  K id n e y  P i l l s  I  p ro c u re d  a  box . 
T h e ir  u se  effected a  cure . I  h a v e  su c h  
g re a t  Tenth in  D o a n ’s  K id n e y  P i l l s  th a t  
I  a lw a y s  re c o m m e n d  them  w h e n  a n  o p ­
p o r t u n it y  p re se n t s  it se lf . "
F o r  sa le  b y  a ll d ea le rs. P r ic e  60 
cents. F o s te r -v M ilb u rn  Co., B u ffa lo ,  
N o w  Y o rk ,  so le  a g e n ts  fo r  the  U n it e d  
S ta te s.
R e m e m b e r  the  nam e — D o a n ’s — a n d  
ta k e  n o  other.
Fall n illin ery  
Opening
Wednesday, Oct. 5
Fall Millinery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
Fine Fall M illinery
A FEW CHOICE STYLES IN 
TRIMMED HATS ON EXHIBITION
A L L  A R E  C O R D I A L L Y  I N V I T E D
M rs. A . C. H am ilton
P A R L O R  M I L L I N E R Y  
760 MAIN STREET, ROCKLAND
W1NCHEN BACH
Millinery
Opening
T H O M A S T O N
Fall Millinery 
Opening
Mrs. E. K. Winchenbach
A n n o u n c e s  h e r  M i l l i n e r y  O p e n in g
Thursday, October 6
M rs. Sam uel Tibbetts
T E A C H E R  O F
VIOLIN and PIANO
id CjabkIhd ; Thursday* id Jtockhuid 
KoeJikytU lelMpLvuc 412-2 42-M
THURSDAY,OCTOBER 6
M iss  B. M. Philbriek  
M iss  M B. Condon
706 M AIN S T R E E T
R O C K L A N D ,  M L '.
Open Wednesdays and Satur­
day Evenings Only
MRS. E. D. DAHlEIiS
T H O M A S T O N ,  M A I N E
Fall Millinery 
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
M iss J. C. M cD onald
THORNDIKE BLOCK, ROCKLAND
Tele. 13-12
C h ild re n ’s H a ts  
. . .a  S p e c ia lty ...
MRS. G, E. CROSS,
T rim iu»r am i D esigner
T h o m a sto n  Drv G oods  
C om p an y
__________ 1  J ________ 79-80
n illinery
Opening
THURSDAY, OCTOBER 6
C arolin e Sherer S w ett
SYNDICATE BLOCK, ROCKLAND
«ROCKLJLND C O U R IR tt-O A Z R T T E : T U E S D A Y , OCTOKBK l l » 1 0
Miss Hope
Principal of Boston Public Cooking 
School for 15 years, says of
“ I have used several makes of ranges but 
consider the C raw ford the best. It uses less 
coal and gives a m ore even h ea t than any 
range l ever saw.”
The Single Damper (patented) affords the only 
perfect control of fire and oven.
The Oven has no “cold corners” nor “scorching
spots.” because of
the cup-joint heat 
flues.
The Two Hods
in the base, one for 
ashes instead of 
the old clumsy ash 
pan, and one for 
coal, is a wonderful 
trouble-saving idea.
P a t e n t e d  G r a t e s .
Ask the Crawford 
agent to show you. 
Write us for circular.
W a lk e r  &  P ra tt  M fg .  Co. 
3 1 - 3 5  U n io n  St., B o sto n
S. M VEAZ1E, Kockland Agent
r^ a -irxuana  i w f f g m a n
Rockland Savings Bank
KOCKLAND, MAINE
E. II. LAWRY, President. E. D. SPEAR, Treasurer.
A. R. BLACKINGTON, Assistant Treasiuer.
Deposits May 12, 1910 . . . .
New accounts opened with depositors, 
year ending Mav 1. 1910
$2,143,046.10
714
Dividends paid in 10 1-2 years to May l, 1910, *642,640.03
Dividends paid in 20 1-2 years to May 1, 1910, -s990.420.09
Dividends paid since organization in 186S, * 1,417,538.96
Deposits draw interest from first day of each month.
P i r s t  L ie n
M a s o n i c  T e m p l e  
Q o lc i  B o n d s
A limited number of these bonds are otlered the 
public in denominations of$ioO, $ 2 0 0  and $ 5 0 0  and 
accrued interest from June 1 st. Interest 4  per cent 
payable in June and Decembes.
A p p l y  t o  EDWARD K. GOULD, T R E A S .  
M A S O N I C  T E M P L E  A S S O C I A T I O N
79tf 362 Alain Street, rioffitt Block
Tito Kind You Iiavo Always Bought, and which has been 
in use lor over 30 years, lias borne tlio signature of 
and ions been made under his j>er- 
Bonal supervision since its infancy. 
Allow no one to deceive you in this. 
All Counterfeits, Im itations and “ .Tust-as-good”  are but 
Experiments that trillo with and endanger the  health oi? 
Infants and Children—Experience against Experiment.
W hat is CASTORIA
Castoria is a  harmless substitute for Castor Oil, P are­
goric, Drops and Soothing Syrups. I t  is Pleasant. I t  
contains neither Opium, Morphine nor oilier Narcotic 
substance. Its age is its guarantee. I t  destroys Worms 
and allays Feverishness. I t  cures Diarrhoea, and W ind 
Colic. I t  relieves 'Teething Troubles, cures Constipation 
and Flatulency. I t  assimilates the Food, regulates the  
Stomach and Bowels, giving lualtliyuud  natural sleep . 
The Children’s Panacea—The Mother’s Friend.
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
TMK CtNIAUN COM*****
UW10H FAIR PREMIUMS
T h e re  W ere  M i n y  E x h ib it o r s  A n d  T h e  
W in n e rs  D eserve  C o n g ra tu la t io n .
T h e  fo llo w in g  is  a l is t  o f  th o se  
a w a rd e d  p re m iu m s  a t  the  reeen t N o r th  
K n o x  F a i r  a s  fu rn is h e d  u s  b y  th e Se c -  
re ta ry .
T O W N  T E A M S
O x e n — U n io n  1st a n d  2nd ; W a r r e n  3d.
S te e rs . 3 Y e a r s  O ld — W a r n  n 1st.
S te e rs ,  2 Y e a r s  O ld — U n io n  1st.
R E E F .
O x e n — J. W . L a w ,  1st; J o h n  B ra c k e t t
2d.
M A T C H E D  O X E N  A N D  S T E E l t S ,
O s e n — J. F . U p h a m . 1st: W i l l  H a w e s .
2nd
S t oers. 3 Y e a r s  O ld - C
1st; M rs. . M . K n l lo c h
St e r r s  2 Y e a r s  O ld — J.
s * e trs. 1 Y * a r  o ld  S.
ST E E H S  A N D
B St «»\ yn— L. F. 01
B o r kes. 2t d.
B •st 3 > e a r o M  S te e r
1st; best y e a r  old.
1st: best y e a r  old R.
L. F. G le ison.L’nd ; b.<
tra ned st * rs. H a ro ld
B E L L S
J ^rsey 4 y e a r  o ld — C.
o rge  G le a so n ,
X E N .  
i l i a  son.
F ie ld  C o rn .  .1 E . S ta rre t t ,  1st; T r a c e  
Sw e e t C o m .  I,. R . M o rse ,  1st one  peck  
P e a s,  J. W , L a w ,  1st; o n e -h a l f  b u sh e l 
E a r l y  Rost*. o n e -h a l f  b u sh e l G o ld  Colin, 
o n e -h a l f  b u sh e l B e a u t y  O f tH ebron, 
M . R. H o b b s ,  1st; o n e -h a l f  b u sh e l 
G re e n  M o u n ta in s ,  M . B . H i l l s ,  1st; F . 
H .  L e n fe s t,  2nd : o n e -h a l f  b u sh e l E a r l y  
F o rtu n e . M  B . H o b b s ,  1st; E r w in  M i l ­
ler, 2 m l;o n o -h a lf  b u sh e l N  V. P ip p in ,  
M  B. H o b b s ,  1st. b u sh e l S t o c k  H ee ls, 
L ,  F. G le a so n , 1st; b u sh e l T a b le  Ree ts, 
L .  F . G le a so n , 1st S ix  P u m p k in s .  C o r a  
F .  B u rn s .  1st: s ix  sq u a sh ,  E . C a r ro l l,  
1st: J  W . L a w ,  2nd ; S i x  C a b b a g e s ,  J. 
F .  C a id e rw o o d , 1st.
F R U I T .
A p p le s— A rc t ic ,  F .  H . L e n fe s t.  l s t ; W .  
F .  C a id e rw o o d ,  2nd; B a ld w in ,  M . B . 
H o b b s ,  1st; L . F .  G le a so n , 2nd ; R a id -  
w in , M. R . H o b b s ,  lOcts ( G r a t u it y )  WT. 
F . C a id e rw o o d . lO c ts ( G r a t u i t y ) :  R e n
D a v is ,  M  B  H o b b s .  1st: C , M . L u c a s ,  
2nd: F . H . L e n fe s t  a n d  J. F .  , C n ld e r -  
w ood, g r a t u i t y  each  W ets: F a m u s e ,  F,
H . L e n fe s t,
F a l ln w a te r ,  F
ov­
i s t :  C. XI 
I.e n r  
I B. H o ld  
1, 1st; F  1
i H  E l
B u r y  
1 turp i
F u l le r to n .  F  C a ld e rw  
a par. 1st; G o ld e n  R u s s  -tt. F. 
y e a r  old | K in g  o f T o m p k in s .  I 
>tt. 1st. F .  H .  L e n fe s t.  2nd;
| 11. L e n fe s t,  1st: XI.
N o d h e a d
H o b b s ,  2nd ; H .  L. 
C a id e r w o o d  p ra tu it
B u rg o s :
•T ilts.
Ia n
L u c a s ,  2nd;
, 1st; IF le t- 
hs, 1st; t in  no. .1 
1 L e n fe s t.  2nd; 
I. L e n fe s t,  1st; 
F. G le a so n , 1st: 
h ir th e rn  Sp y .  F. 
It. H o b b s .  2nd ; 
as. 1st: M  B
n n e ll a n d  W . F. 
a ch  I Octal M u n -
nn S et, F I.enf-
Je rst H e i f e r  2 a is o ld -
1st,
ld -
O u e rn se y  H e ife r ,  1 y e a r  oi 
S u k e fo rt h .  1st.
G ra d e  J e r se y  C o w — c .  T . R u n  
C. T. B u r g e s s .  2nd: C. T . I lu r p
G ra d e  J e r se y  H e ife r .  2 ye a rs  
F .  C a id e rw o o d . 1st; C. T  B u r g e s s ,  
J, F. C a id e rw o o d , 3rd.
G ra d e  J e r se y  C a l f — J. F . C a ld e rw  
1st. 2nd  anti 3rd
G ra d e  D u r h a m  H e ife r,  1 y e a r  c 
W i l l i a m  H a w e s .  1st.
G ra d e  D u r h a m  C a lf— M r s .  E. M
hav 1 st.
C a l f —  M rs .G ra d e  H e re fo rd  
S h a w .  1st.
G ra d e  H o ls t e in  C o w — F r e d  R o b b in s .  
1st; g rad e  H o ls t e in  ca lf. F r e d  R o b b in s .  
1st: g ra d e  A y r s h i r e  cow . H . L .  G r in -  
noil, 1st.
H E R D S  O F  C A T T L E .
D a i r y  H e r d — c .  T . B u r g e s s ,  1st. 
D R A W I N G .
O x e n  6 feet 10 in. a n d  o v e r— N. S id e -  
l in g e r.  1st: E .  E .  L ig h t ,  2nd : O x e n  u n ­
d e r tl f fv t  1 0  in.. G e o rg e  W U .-y , 1st an d  
2nd.
W i
1st: D v 11 C u m m in g s .  2nd : A irs. I.
S teers. 2 y e  
H a ro ld  L in s t
W . E  F
O n e  H o r s ,
r s  o ld — T. E . G r a d e .  1st; 
itt. 2nd.
1200 P o u n d s  a n d  O v e r — 
st :  P. R. M a r t in ,  2nd. 
O ve r 1200 P o u n d s — W . E  
it. M a r t in .  2nd: L .  M a n k  
se  u n d e r  1200 p o u n d s ,  L
<t. M i ld ln g .  
r- I F .  H . L e n fe s t,  1st: W  F. C a id e rw o o d .
. 2nd: M c In t o s h  Red . F . 11 L e n fe s t.  1st:
II L . R , M o rse ,  2nd: Po rte r. M . B . H o b b s ,  
1st: P r im a te ,  C. M  L u c a s .  1st: P o u n d  
st Sw e e t ,H . L .  G r ln n e ll.  1st: It 1. G re e n ­
ing. F. H . L e n fe s t .  1st; R o x b u r y  R u s -  
se tt, F .  H  L e n fe s t,  1st. W o l f  R iv e r ,  C. 
T . B u r g e s s .  1st: St. L a w re n c e .  C. T  
B u r g e s s ,  l s f :  J. F . C a id e rw o o d . 2nd; 
S t a r k ,  F . I I .  L e n fe s t.  1st; I. F .
G le a so n . 2nd: T o lm a n  Sw ee t. W .  F. 
C a id e rw o o d . 1st: U n io n  P ip p in .  M  R  
H o b b s .  1st; I.. F . G le a so n . 2nd: W in t h -  
ro p  G re e n in g .  T-. F . G le a so n . 1st: 
W e a t h v ,  XI. B . H id>bs. 1st; F . H  L e n ­
fest. 2nd : Y e l lo w  R o ll F lo w e r .  XV. F. 
C a id e rw o o d .  1st: co lle c tio n  o f  g ra f t
ru it . F . H . L e n fe s t,  1st; on, p e c k  P e a r s  
J. W . L a w ,  1st; one  p e c k  G ra p e s .  J. W  
L a w .  1st: one  p eck  P lu m s ,  L .  F  
G le a so n . 1st; J  XV. L a w .  2nd.
F L O W E R S .
C u t  F lo w e r s .  L .  A. Cole. 1 st: A irs. R. 
H .  H n g a r ,  2nd : .Mrs J. F . C a id e rw o o d . 
3rd: P o t  F lo w e r s .  L . A . C o b .  1st. 
H O U S E H O L D  X IA N U F A t  T U B E S  
R a p  C a rp e t .  A irs. A  A! T ip p e d in o .  
1st: A ir s  E s te l le  C u m m in g s  2nd: R a g  
R u e .  B ra id e d .  A irs. E s te l le  C u m m in g s  
1st; A irs. C . At. L u c a s .  2nd: R a p  P.up 
h oked . A irs. L o t t i.  W - lim a n . 1st: M r s .  
E s te l le  C u m m in g s .  2nd; C r a z y  q u ilt, 
A irs. E s te l le  C u m m in g s .  1st: A ir s  E r -  
n t in a  H a w e s .  2nd ; A irs. R . H . H a g a r .  
3 rd ; p a tc h  w o rk  q u ilt.  A irs. E r m in n  
H a w e s ,  1st: M r s .  R . H . H a g a r .  2nd:
h a n d  e m b ro id e re d  m a rg u e r ite .  M i s s  L. 
A. Cole, 1st; M r s .  F .  W . D re w .  2nd; 
A l id a  L u c a s ,  3rd; h a n d  e m b ro id e re d  
s h ir t  w a ist,  M r s  E r w in  M ille r ,  1st; 
B e rn ic e  B u rk e tt .  2nd; h a n d  e m b ro id e r ­
ed n ig h t  d re s s, A Ils s  L .  A .  Co le , 1st: 
A d a  W a lco t t .  2nd; A l id a  L u c a s ,  3rd; 
s id e b o a rd  o r  b u re a u  sc a r f .  A t is s  L . A. 
co le . 1st; I.. G. Jone s, 2nd ; sh e e ts  h e m ­
st itc h e d , M r s .  E r w i n  A t iih r .  1st; P i l lo w  
■ OSes em b ro id e red . M i s s  L . A . Cole, 1st; 
p illo w  c a se s  h e m st itc h e d . M r s .  L o t t ie  
G le a so n , 1st; t o w e ls  e m b ro id e re d , A tiss 
t. A . Cole, 1st; A irs. E s te l le  C u m m in g s ,  
2nd; tow e ls, h om e  w oven . A irs. J  W  
L a w ,  1st; Atrs. C. At L u c a s .  2nd; hose  
m b ro id c re d . M ia s  L. A . Cole. 1st; M i s s  
B e rn ic e  B u rk e tt ,  2nd; hos< w oo le n  A ir-  
E r w in  M ille r ,  1st: .Mrs. A . K  R ip le y .  
2nd ; w oo l, n m it te n s.  A irs. A . E. R ip le y ' 
1st; M r s .  J. A\ . L a w ,  2nd ; c o lla rs ,  h a n d  
w o rk e d , d u tch ,  A n n ie  B u t le r ,  1st; M i s s  
L . A .  Cole, 2nd ; c o lla r s ,  h a n d  w o rk e J .  
sto c k ,  A n n ie  B u t le r .  1st: Atrs. F . E.
B u rk e tt ,  2nd ; h a n d  w o r k  jab o t, B e rn ic e  
B u rk - 't t ,  1st; sp e c im e n  ra d io  w o rk . 
G ra c e  L  O u she e , 1st a n d  2nd; s o fa  p i l ­
low s. fa n cy .  F lo s s ie  S m it h  1st; M r s .  E s ­
telle C u m m in g s ,  2nd ; s o r a  p illo w s,  e m ­
i t  r s  V  ;: P r ice ,  1st! M r s  
It. I I  H a g a r ,  2nd ; t r a y  c lo th , d r a w n  
w ork . L .  G. Jon e s. 1st a n d  2nd; re n t r i  
P ie c e  e m b ro id e r *<1. Atrs. A r t h u r  I ’ricv. 
1st: M r s .  L o la  C re ig h to n ,  2nd : c e n tr  •
p iece d ra w n  w ork . A i is s  A. E . R r it t ,  1st 
an d  2nd; fa n cy  a p ro n s,  Atrs. C a r r ie  
B o b b in s .  1st; A irs. E r i v in  M ille r ,  2nd; 
e m b ro id e re d  ap ro n s.  A irs. E r w in  A liller. 
1st; M i s s  V e r a  D re w . 2nd : a* t table]
m a ts, A n n ie  B u t le r ,  1st; e m b ro id e re d  
do ill
I O O
Y E A R S
O L D
t T O H N & v M S
A N O D Y N E
L i n i m e n t
For A cc id e n ts
If you have a cut or a bruised arm, or a 
• sprained ankle, Johnson’s Anodyne Liniment 
is invaluable. Great emergency remedy.
In 100 years of use nothing has ever 
been found to take its place. Take in­
wardly for Cramps, Cholera M orbus,
Coughs, Colds, etc.
On sale everywhere.
2 5 c  and 5 0 c  bofffos.
I. S. JOH N SON  & CO.,  
Boston, Mass.
's .  M i s s L . A . Cole, 1st; M r s
la S im  m o is, 2nd : c ro ch e te d  il o llie s
I.. A .  C o o, 1st: A t iss  A n n ie B u t -
’nd ; fanc> p in  c u sh io n s ,  A iis s  A
F i s h .  1st;
3rd; O ne  
M a n k ,  1st.
S W E E P S T A K E S .
S. H . D o * .  1st; W . K. F ish .  2nd ; P. B. 
M a r t in .  3 rd ; N . S id * l in g e r.  4th.
S H E E P .
S h ro p s h ir e  B u c k — E d .  C la r r y .  1st. 
S h ro p sh ire ,  6 e w es— E d . C la r r y .  1st. 
S h ro p sh ire .  6 L a m b s — E d .  C la r r y ,  1st. 
G ra d e  O x fo rd  D o w n .  6 e w e s— C. F. 
B u r g e s s .  1st.
S W I N E .
W h ite  C h e s te r  B o a r — C. T . B u r g e s s ,
R o b
a r m
1st.
W h ite  C h e s te r  S o w — C. T .  B u r g e s s ,  
1st; C. T . B u r g e s s .  2nd.
G ra d e  C h e s te r— M r s .  E .  M . S h a w ,  1st. 
P O U L T R Y .
T h re e  Geese— E . H .  C la r r y .  1st; W .  F. 
C a id e rw o o d , 2nd.
T h re e  T u r k e y s — E. H . C la j r v ,  1st; 
E . H . C la r r y ,  2nd.
T r io  B a r r e d  P ly m o u t h  R o c k s — L. 
M a n k ,  1st; J. W . L a w ,  2nd.
T r io  W h it e  W y a n d o t te — L. M a n k ,  1st 
T r i o  R . I. R e d s — L . M a n k .  1st a n d  2d. 
T h re e  B a r r e d  P ly m o u t h  R o c k  P u l ­
le ts— L. M a n k .  1st a n d  2nd.
T h re e  R . I. R e d  P u l le t s — L .  M a n k .  
1st a n d  2nd.
T h re e  W h i t e  W y a n d o t t e  P u l le t s — L. 
M a n k ,  1st; L .  F . G le a so n , 2nd.
B a r r e d  P ly m o u t h  R o c k  C o c k re l— L. 
M a n k ,  1st a n d  2nd.
R. I. R e d  C o c k re l— L . M a n k ,  1st a n d  
2nd.
W h it e  W y a n d o t t e  C o c k r e l— L. M a n k .  
1st; L . F . G b  ason, 2nd.
H O R S E S .
YOU DERIVE - •
MANY BENEFITS
In  P a y i n g  y o u r  b i l l s  b y  ch eck ?*
Y O U  s a v e  t im e  a n d  c a r  fare, a s  
y o u  c a n  se n d  y o u r  c h e c k  a n y ­
w h e re  b y  m a il.
Y O U  s a v e  the  c o st  ot a m o n e y  
o rd e r.
Y O U  a v o id  o v e rp a y m e n t ,  a s  
y o u r  p a id  c h e ck  is  the  be st re ­
ce ip t.
Y O U  e s ta b lis h  p re s t ig e  b y  h a v ­
i n g  a c h e c k in g  a c c o u n t  (w ith  
t h is  in s t itu t io n .
^ h C IC Kk l u l l i )
(Trust
o t i i j j a n y
R O C K L A N D ,  M A I N E .
B e st F a m i ly  H o r s e — F. I I . L e n fe s t.
1st; M rs. G e o rg e  H i l l s .  2nd.
E n t i re D r i v i n g  S t o c k — F. S. C o llin s ,
B re e 1 M a r e  D r i v i n g  S t o c k - -G e o rg e
D a n fo rth, 1st.
Bre*- ! M a r c  D r a f t  S t o c k — F. S. B u r -
-Pa ir D r a f t  H o r s e s — B e r t  M ite h.vll, 1st.
P a i r M a t c h e d  D r a f t  H o r s e — J a c o b
Stock . G e ld in g  o r F i l y — J. B . G .
1st; E G. P e r ry . nd: J. f .  H o n s, Sd.
T Y e a r  O ld  G e ld in g  o r  F i l l y D r l v -
in g  S t o c k — E . L. Jaggett, 1st: J. B.
C o llin . . 2nd; J. F. C a id e rw o o d . 3rd.
O n e Y e a r  O ld  G •id ing  o r  F i l l y D r l v -
in g  St o c k — M rs .  A c .  G u sh e e , I s t.
T h r t e. Y e a r  O ld. E n t i r e  D r a f t to o k—
D . M Y o u n g .  1st.
T h r< * y e a r  " i - i G e ld in g  o r F i l ly .
D r a f t S t o c k — J. W D a v is ,  1st.
T h r t e Y» a r  O ld G e ld in g  o r F i l ly ,
D r a f t S t o c k — E. L G re g o ry ,  1st.
T w o Y e a r  O ld  (h s id in g  o r  F i l ly , D r a f t
P a u l,  1st.
P a i r  M a t c h e d  D r i v i n g  H o r -  
F. T n y lo r .  1st
G e n t s ' D r i v i n g  H o r s e s — O. P  
son , 1st; 13. V .  T o w n se n d , 2nd.
C O L T S .
Th re e • Y ta r  O ld, E n t ir t
S t o c k — H. S. H ill s ,  1st.
Tw<D Y  (:a r  O ld. E n t i r *
S t o c k — J. L. W e n tw o r th .  1st
O n e Y e a r  O ld, E n t i r e
S t o c k — O. I I . S a v a g e ,  1st; W
Capital, *100,000.00
Surplus and ProQts, *50,000.00^
A B ank A ccount
S t o c k — J. F. U p h a m , 1st.
O n e  Y e a r  O ld  G e ld in g  o r  F i l l y ,  D r a f t  
S t o c k — F. S. B u rg e s s .  1st a n d  2nd.
S u c k in g  Co lt, D r i v i n g  S t o c k — G e o rg e  
D am fo rth , 1st; G. P. B e n n e r,  2nd. 
S u c k in g  D r a f t  S t o c k — F .  S. B u r g r s e .
1st.
P R E S E R V E S ,  P I C K L E S .  J E L L I E S  
A N D  H O N E Y
D is p la y  C a n n e d  B e r r ie s  a n d  F r u i t —  
M r s .  R . I I  H a g a r ,  1st; A irs. E r w in  A lil-
k-r. 2nd: M rs.  1 E L ig h t , 3rd.
B e s t  P i k ie s— C u e um ber, JCfct r o m a
P ickhtS, 1 eat P ea r P ic k le s . best M ix
P ic k le s .  M r s  It H H a g a r . 1st.
J e l lie s— A w d e C u rra n t, C ra bap p
G rap e . M rs. R. H H a g a r . st.
M a p le  fey r u p - M rs .  It. H . H u g ir, I s
D (  »M1 :s t C  D A I R Y .
B e s t  B Jtter, J a r - J .  w . L a w 1st;
11. R ip le y W . F. C a ld e rw o
B e st  B u tte r, P r ir M i W .  P
derw ood. ' : M g W . J
M rs .  M . * su n 3rd.
Che«.s«-. P la in - A E . B lp l ty, Is t: M
Liz/.it H a wes. nil; M r s .  I. zz:t H a w
S a  gt - -A . E . H :p U v, J* t; V!
L iz z ie  H a \V e*. nd a n d  Mid
G R A I N S . B O O r s V X D  V K G E T \ B L i
1 O n e  p t c k  W h eat. J. W 1st;
H . L - n fc s t. 2nd on C* p e ck  1turlej ’. E .
D a g g  tt. 1st; K JXCC e lto b b i IS, 21id ; o
jn t-k o a u , . E ra rJtUS Cole, 1st; J
L a w .  2nd one peel ltye. 1\  H Idi
rest. 1st; one  j eck B e a n s . Y e l k w E
>r Pea. J W ,a w 1st; o f e pe< k  Y
low' E y e . L  F . G k asun . 1* t ; on e  pe
lit ans. C r earn, J W . I. a « 1st; T ru
IN A STRON G BANK M EANS 
MORE TO YOU TH A N  ITS A C TU ­
AL VA LU E IN DOLLARS AND 
C E N T S . IT A FFO R D S YOU A 
F E E L IN G  OF SEC U R ITY  T H A T  IS 
DEN IED  ONE W HO N EVER 
SA V ES. IT EN A B L ES YOU TO 
T A K E  ADVANTAGE OF O P P O R ­
T U N IT IE S  FOR M AKING MORE 
M ONEY.
T H E  SEC U R ITY  T R U S T  CO., 
S IN C E IT BEGAN B U S IN E S S  IN 
1903, HAS PAID TO T H E  D E P O S I­
T O R S IN ITS SAVINGS D E P A R T ­
M EN T IN T E R E S T  ON T H E IR  DE- 
| P O S IT S  AM OUNTING TO  MORE 
TH A N  ONE HUND RED AND T EN  
| TH O U SA N D  DOLLARS, 
j IN T E R E S T  PAID AT T H R E E  AND 
I O N E-H A LF PER  CE N T, COM- 
PO U N D ED  SEM I-A NN UA LLY.
D E P O S IT S  BEGIN TO DRAW  
IN T E R E S T  T H E  F IR S T  DAY OF 
EA CH M ON TH.
NO LO SS OF IN T E R E S T  ON 
M ONEY 8  W ITH D RA W N  BE- 
T W E E N  DIVIDEND DAYS, M ONEY 
CAN BE W ITH D RA W N  AT ANY 
TIM E.
D E P O S IT S  IN T H E  SAVINGS DE* 
PA R T M E N T S  OF M AINE T R U S T  
CO’S ARE EX EM PT FROM  TA X A ­
TION TO  T H E  D E PO SITO R . W E 
S O LIC IT  TH E ACCO UNTS OF IN- 
DIV ID UALS, FIRM S, S O C IE T IE S  
AND C O RPO RA TIO N S. YOUR AC­
CO UN T W ILL BE W ELCOM ED 
W H E T H E R  GREAT OR SM ALL.
K. B r itt ,  1st; e m b ro id e re d  p in  c u sh io n .  
M i s s  A d a  W a lco t t ,  1st: M i s s  A l id a
L u c a s ,  2nd; e m b ro id e re d  b a n d k e r -  
ch 'iof. M i s s  B e rn ic e  B u r k e t t ,  1st; M i s s  
A n n ie  B u t le r ,  2nd; d r a w n  w o rk  h a n d ­
k e rch ie f. M i s s  L. A. Cole, 1st; M i s s  
A n n ie  B u t le r .  2nd: f a n c y  h a n d k e rc h ie f .  
M r s .  W .  J. T a y lo r .  1st; M i s s  A . K. 
B r itt .  2nd.
M I S C E L L A N Y .
C o lle c t io n  c o in s  a n d  c u r io s ,  J. J. A l -  
den, 1st: M i s s  L . A . Cole, 2nd : h a n d ­
p a in t in g  in oil. M i s s  L. A .  Cole. 1st; 
c h in a  tea set. M i s s  L. A . Cole. 1st; c o l­
le ct ion  odd  p iece s c h in a .  J. J. A ld e n . 
1st; M i s s  I.. A . Co le , 2n d ; J. W . L a w .  
3rd; p a ir  c a n d le  s t ic k s ,  b ra s s.  .1. W . 
L a w .  1st; p a ir  c a n d le  s t ic k s ,  c la s s,  .1. 
W . L a w .  1st: s in g le  c a n d h  s t ic k .  L . G  
Jone s. 1st: b u rn t  w oo d  h a n d k e r c h ie f  
| box, M r s .  A r t h u r  P r ice . 23c.; netted 
I d o ily . M r s .  B e r t h a  S im m o n s ,  Sc.; b u rn t  
| w oo d  p in  tray . M r s .  B e r t h a  S im m o n  
oc.; b u rn t  w oo d  g lo v e  box, M r s .  B e rth  
j S im m o n s ,  10c.: c h i ld ’s  e m b ro id e r*
• oat. M r s .  C a r r ie  B o b b in s .  50c.; c h ild  
e m b ru id *  red  bonnet. M r s .  C a r r i  
: b in s. 20c.; in fa n ts *  b ib s. M r s .
R o b b in s ,  10c.; in f a n t s ’ b ib s.  M rs .  
B o b b in s ,  10c.; ro se  m at. M r s .  C a rr :  
j B o b b in s ,  10c.; s a fe t y  p in  ho lder, M r  
C a r r ie  B o b b in s ,  3c.; b o o k  end s, G ra c  
L. G u sh e e , 10c.; p in  tra y ,  G ra c e  I 
G u sh e e , 10c.; lv a n d k e rch h  f box , G ra c
L. G u sh e e , 10c.; p a p e r  cu tte r, G ra c e  I 
G u sh e e , 5c:; h a n d  m a d e  loom , G ra c e  I 
G u sh e e , 10c.; c h ild ’s  w o rs te d  c a r r ia g e  
a f g h a n ,  M r s .  J u l ia  B i lls .  50c.: c h o c lu t -  
ed jac ke t. M r s .  J u l ia  B i lls ,  10c.; c o rse t  
c o v e r  yo ke , M r s .  J u l ia  B i l l s ,  10c.; h a n d ­
k e rc h ie f  case. M r s .  W . J. T a y lo r ,  10c.: 
h o m e  m ad e  tab le  c lo th , M r s .  W . J. 
T a y lo r .  23c.; h o m e  m ad e  lin e n  sheets, 
M r s .  W . J. T a y lo r ,  20c.; t in  c a n d l­
estick, M r s .  W .  J. T a y lo r ,  5c.; c o m b  100 
y e a r s  old. M r s .  W . J. T a y lo r ,  5c.; d o ll 
q u ilt, M i s s  A l ic e  C ra m e r.  13c.; 11 s n a k e  
cu cu m b e rs .  W il l i a m  C o o k so n ,  25c.; 
H u b b a r d  sq u a sh ,  W il l i a m  t \ )o k s o n ,  10c; 
b u n c h  b ro w n  corn , W il l i a m  C o o k so n , 
10c.; dent. corn . G. W .  B a c h o ld e r,  20c.; 
d r a w n  w o rk  d o ily . L . G. J o n e s ,  10c.; 
d r a w n  w o rk  c u r ta in s ,  h. G . Jon e s, 50c.; 
1 pk. c r a b  app le s, R o sc o e  RcVbbins, M  B. 
H o b b s .  15c.; h a n d  w o v e n  ru g . M rs .  A .
M . T ip p id in o ,  23c.; th ree  c it ro n .  J. W . 
L a w ,  15c.; o n e -h a lf  b u sh e l E a r l y  D e w  
D r o p  potatoes, M . B. H o b b s ,  50c.; 
h a n d  e m b ro id e re d  tie. D o n n a  C o g g a n ,  
10c.; o n e -h a l f  b u s h e l  D e la w a re  p o ta ­
toes, M . L. Ph iibn rjok . 50c.; o n e -h a lf  
b u sh e l C a rm n n  potatoe s, M . L . P h i l -  
b roo k, 50c.; 1 p e c k  F a l l  J e n n e t in g ,  M . 
B. H o b b s .  25c.; 1 p* c k  Y o r k  Im p e r ia l,  
M . B. H o b b s ,  23c.; G o u rd s ,  M . B. 
H o b b s .  10c.; h a n d  m a d e  bag . M i s s  L. 
A .  Cole. 25c.; f a n c y  bag. "M iss  L .  A. 
Cole, 10c.; c o rse t  cove r. M i s s  L. A. 
Cole, 20c.; e m b ro id e re d  s h a v in g  pad. L. 
A . Co le , 10c.; m ixe d  g o u rd s .  M i s s  L  A. 
Cole, 10c.; lin e n  yo ke . M i s s  L. A .  Cole, 
20c.; M o t h e r  app le. F . H .  L e n fe s t,  25c.; 
d r a w n  w o rk ,  s o fa  p illo w s.  M r s .  L o la  
C re ig h to n .  25c.; c ro ch e te d  e*.ia:r t id y , 
A n n ie  B u t le r ,  25c.; c ro ch e te d  tab le  m at,
I A n n ie  B u t le r .  25c.; h a n d  e m b ro id e re d  
t u rn o v e r  c o lla r. A n n ie  B u t le r. lO c ;  h a n d  
E  m b ro id e re d  bow , A n n ie  B u t le r ,  10c.; 11 
w o ve n  ru g s ,  M r s .  E s te l le  C u m m in g s .  
110c. e a ch ; k n it  s i l k  ru g . M r s .  E s te l le  
C u m m in g s .  23c*.; E a r l ie r  p o s t  c a rd  so fa  
p illo w , M r s .  E s te lb  C u m m in g s ,  15c.; 
sp o o l h o ld e r  a n d  p in  c u sh io n ,  M r s .  E s ­
te lle  C u m m in g s .  10c.; h e m st itc h e d  ta t- 
ten h a n d k e rc h ie f .  M r s .  E s te l le  C u m ­
m in g s ,  25c.; d o llie s, d r a w n  w o rk ,  M i s s  
A. E .  B r itt ,  25c ; d r a w n  w o rk  a p ro n . 
M i s s  A . E. B r itt .  20c.; b a b ie s ’ k n it te d  
Hood, M i s s  A . E .  B r it t ,  15c.; t h e rm o m e ­
ter. M r s .  C. M . L u c a s .  10c.; o ld - f a s h ­
ion* d b a c k  com b. M r s .  C . M . L u c a s ,  
5c.; f a n c y  vase, M r s .  C . M . L u c a s ,  12k ; 
o ld - fa sh io n e d  m u g . M r s .  C. M . L u c a s .  
5c.; o ld - fa sh io n e d  c u p  a n d  sa u ce r,  M rs.  
C\ M . L u c a s .  10c.; o ld - fa sh io n e d  sn u ff  
ja r.  M r s .  C. M . L u c a s .  5c.; o ld - f a s h io n ­
ed flu id  lam p, M r s .  C. M  L u c a s ,  5c.; 
fa n c y  m o n e y  bug. M r s .  L . A . Cole. 20c.: 
h a n d  m a d e  draw er.-. M r s .  F. W . D re w , 
2<»e ; h a n d  e m b ro id e re d  bag , M i s s  R u th  
D r e w . 25c.; colt. 2 y e a r s  old, G eo rg . 
E .  R e d m a n . $1.50; d r a w n  w o rk  p illo w  
ca ses. M rs .  E r w in  M ille r ,  50c.; fa n  t id y . 
M r s .  E r w in  M ille r ,  10c.; c r o s s  s t itc h e d  
tidy , M r s .  E r w in  M ille r ,  10c.; sa fe ty  
p in  case. M r s .  E r w i n  M ille r ,  10c.; s t a l ­
lion , S. I I.  Doe. $2.00; p a ir  m a tch e d  
d r iv in g  h o rse s, S. I I .  Doe , $2.00; M i  x i-  
r a n  w o rk  t r a y  c lo th , M r s .  E r w in  M i l ­
ler, 25c.; c ro s s  b red  p u lle ts ,  L .  M a n k .  
50c.; M e x ic a n  w o rk  s id e b o a rd  sc a rf , 
M r s .  E r w in  M i l le r ,  25c.; d r a w n  w o rk  
do ily . M r s .  E r w in  M ille r .  25c.; c h i ld ’s 
c ro ch e te d  ja 
10c.; d ra w n
S ecu rity  T ru st  
C om pany
w o rk  bib, 
fa n c y  k n it  hose, M r s .  E r w in  M ille r.  
15c.; c r o s s  s t itc h e d  s o fa  p illo w , M r s .
FOOT OF LIMEROCK ST,,
R O C K L A N D ,  M  K .
T h e  H a n s c o m  H o s p i t a l
K O CK LA N D , M A IN E
W.tv. HANSCOM. A. M., M. D., Surgeon
N. W. EMERSON, M. D„ Boston, Consulting Surgeon
E n l a r g e d  a n d  n e w ly  fitted  io r  the  re c e p t io n  o f  a n y  c la s s  o f  c a se s  
e x c e p t  th o se  o f  a n  in t e c t io u s  o r  c o n t a g io u s  c h a ra c te r .
O w in g  to the  in c re a se d  a c c o m m o d a t io n s  the  p r ic e s  h a v e  be e n  a d ju s te d  
HO th a t  the  p r i v i le g e s  (o f  a p r iv a t e  h o s p ita l  c a n  he  se c u re d  a t  the  sa m e  
ra te s  c h a rg e d  in  the  g e n e ra l  h o s p ita ls .
W a r d  b e d s ,  $10.50 lo  $15.00 p e r . w e e k .
R o o m s  w i t h  t w o  b e d s ,  $ 1 8 .0 o ;p e r  w e e k .
P r i v a t e  r o o m s .  $25.00 p e r  w e e k .
S p e c i a l  N u r s e s  a l  I h c  r e g u l a r  r a l e s .
A l l  the  p r ic e s  q u o te d  a b o v e  in c lu d e  h o a rd  a n d  g e n e ra l  n u r s in g .
M a n y  d e s ir e  the  p e r s o n a l  c a re  th a t  c a n  he se c u re d  o n l y  in  a p r iv a t e  
h o s p ita l,  b u t  a re  u n a b le  to se c u re  it  o n  a c c o u n t  o f  the  h ig h  ra te s  c h a rg o d .
F o r  f u r t h e r  in fo r m a t io n  a d d re s s
W . V .  H a n s c o m , M . D .
29 PARK STREET ROCKLAND, HAINE
60tf
W e t  F e e t  ( o s t
MORE THAN
“ C O L D S ,"  R H E U M A T I S M ,  a n d  P N E U M O N I A  levy a  
l a rg e  toll on  ca re les sness  e a c h  season .  W e t  fe e t  a r e  
re spons ib le  fo r  m o re  ills t h a n  you  a r e  a w a r e  of. O n e  
d o c to r ’s bill will p rov ide  t h e  w ho le  family  w i th  ru b b e r s  
fo r  years .
Cket, M  rs. E r w in A liller,
w o rk sk ir t , M r s . E r w in
in f a n t s ’ e m b ro id e r* 1 cap.
M ille r 15c.; i n f a n t s ’ eye let
M rs . E r w in M i l le r 10c.:
BRANCHES AT ViNALHAVEN and WARREN
E r w in M ille r ,  ,10c.; g lo \ e box, A n n ie
B a c k  a rd, 6c.; Jew el c a s . A n n ie  P a k -
a rd , 5 .; fa m -y  baske t. \ n n i f  P a c k a rd.
5o.; k n it  lace, A n n ie P a c k a rd .  W
tab le m at. A n n ie  P a c k a rd ,  10c.; k n it
do ily , A n n ie  P a c k a rd , 15c.: h u m lk r-
c h ie f liux. A irs. A r t h u r  P r ice . 1'
ra ffia b a ske t, M i s s  I. A ( ’ole, 10o.; r«•id
bask * M i s s  L. A. C o lt . 10c.; B u t t n-
b u r c la n d  k e rch ie f;  M r s A r t h u r  I ’r
G R A N G E  E X H I B I T .
t ’nic n, 1st.
I l *  The  W o r ld ’ It  *t.
N o m e  h a s  e v e r  m ad a  sa lv e ,  o i nt-
m in t •r b a lm  to com pL re  w ith  Bu> k -
le n 's \ r n i c a  S a lv e .  I t ’ (lie  on«- p
feet h eu le r o f C u ts, C o rn s ,  B u rn s .
B ru is e s. So re s, S c a ld s , B o i ls ,  C lce
E c ze m u. S a lt  U h e u in . ♦’o r  S o re  E y
C o ld So re s. C liap j>ed H a n d s , o r
S p ra in s ,  i t ’s  su p re m e . In fa ll ib le or
I l l *  s O n lv  2Ac ut W in . H . K  ttredgc ’s.
K o c k la n d ;  G  1. B o b in s o n  D r u g  C o *.s.
T h o u u sto n ; R. W . W i l e y ’s, Y in a J -
h a v e n
M A L D E N  R U B B E R S
a r e  t h e  ve ry  b e s t  t h a t  c a n  b e  m ad e .  O n ly  th e  be s t  P a r a  
g u m  a n d  th e  s t ro n g e s t  d u c k  linings a r e  u sed  --cerr.ert.ed 
t o g e th e r  a n d  v u lcan ized  in to  o n e  piece.
This,  in brief,  is t h e  M a ld e n  sto ry .  Look  for  t h e  
t r a d e - m a r k  b e fo re  you  buy.
If your  d e a l e r  insists on  giving you  a subst i tu te ,
«. W rite  to  NEW  ENGLAND AGENTS
A. H. B E R R Y  S H O E  C O M P A N Y ,  P o r t land ,  M aine
Paint has again advanced but not In such a 
great proportion as has lumber, the material It 
protects; so when the cost of paint and lumbar 
Is compared, paint is cheaper than It ever wai, 
The Increased cost of materials has flooded 
the market with cheap paints, but we prefer 
staying with “Quality."
BUY YOUR PAINTS OF US AND GET 
STANDARD GOODS FULLY GUARANTEED
SIMMONS-WHITE COMPANY
Tlllson Wharf Rockland, Maine
Ballard’s Golden Oil
A TONIC FOR THROAT AND LUNGS
iteooiuuu 'ijtie ti by th e  bent lu lu iu jc d  d o c to r* . Good fo r y oung  or o ld  p eo p le . A  *nu  5o ceol
i o itie*  ist *11 dealer* .
‘ Makes 
Cooking 
Easy"
Ask the Woman who uses one
A W b n d e r f u l  O v e n
7 they all say
( x l e n w o o
R a n g e
t 'n
uSd!
S. M. Veazie, RocKland
‘Makes
Cooking
E a s y ’ j S
Ask the^
A  B a t h  g a rd  
ra ise d  a b o u t  
se a so n .
J. 'R . P a r r o t t  
m a n  o f J a c k s  
m a g n if ice n t  
o f  O x fo rd .
CHAT
5. C. Dunnfmg, has 
•ff bushels of onions thl3
| the m il l io n a ire  ra ilro a d  
k'ille. F la., is b u i ld in g  a 
hom e in the tow n
A m o n g  the a c t iv e  a t t o rn e y s  a t t e n d ­
in g  So m e rse t  su p re m e  o u r t  w a s  H o n . 
D . D . S t e w a r t  o f  St. A lb a n s ,  w h o  Is 
n o w  n e a r in g  h is  n in e t ie th  b ir th d a y .
T h e  R a ti go  r  W . < \ T . TT. F r i d a y  a p ­
p ro p r ia te d  $150 fo r  the p u rp o se  o f  in ­
v e s t ig a t in g  the  c i t y ’s  need o f  a  horn, 
fo r  w o r k in g  g i r l s  in  the  Q ueen  C ity .
T h e  Pejeps 
«& Ttruns.w ic 
n o w  h a v e  h
it N a t io n a l  a n d  T o p sh a m  
25-cent S a v in g s  B a n k <  
u lso m e  a n d  co m m o d io u s
in the  P e r r y  b lock , B ru m
w ick .
A t r ia l  to w n  m 
tlie  to w n  o f P o la n d  vot 
p ro v is io n s  o r the  w ill 
H a c k e t t .  n a m e ly  tha t  
sh o u ld  go  to  the  tow n  
the benefit 
o f  a ge  and
f c h ild re n  u r  
Id  peop le  o v i
*  •
'oman who umv- one
K I D N E Y  P I L L S
for backache, rheumatism, kidney or bladder trouble, and u-ina’-y irregularities. 
Foley's Ilidncy P ills  purify the blood, restore lost ■'tta'.ty o id v ■ ir kefuse substitutes.
H .  C a l l ,  J  t o c k l a n d ,  I I .  N e w r a a a ,  W a r r e n . ______
'I C L E A R A N C E  S A L E  O FMot -  Boats and Gas Engines
musi ha\e the room and are liouud to sell regardless.
{OATS* of different styles and
\V
We hav 
lengths. 
We have
TEN  MOTOR
E IG H T  SECOND-HAND EN G IN ES  from
2  1 - 2  H .  P .  to  lO  H .  P .
A L L  BA RGAIN S. They will surely be sold in the 
next two weeks.
Every Motor Boat must be provided with
L I F E  P l i E S E R V E R S
...................W E  H A V E T H E M ....................
S IM M O N S , W H IT E  &  CO.
TILLSON’S WHARF ROCKLAND, MAINE
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B A R C A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Yawl Boats 4 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
Chains and Anchors. Sails and Ringing- 
Masts and Spars (new und second-hand' 
-everything pertaining to vessel supplies.
Fine bargains in above—  come and see we, 
or write.
ROCKLAND AGENT FOR CAREY ROOFING
CHAS. E. B1CKNF.LL, Rockland
APPLETON
M r.  a n d  M r s .  A lb e r t  D a v i s  o f  S o m e r ­
ville , M a s s . ,  h a v e  been recen t  g u e s t s  of 
M r .  a n d  M r s .  A d d i s o n  D a v is .
L ln d lo y  G u sh e e  h its  m o ve d  in to  h !s  
n o w  hou se .
M r s .  E m m a  P a lm e r ,  w h o  h a s  v is ite d  
M r s .  R o se  lth  a  D u n  ton  a n d  M r .  an d  
M r s .  F r a n k  B e r r y ,  h a s  re tu rn e d  to h e r 
h o m o  in S o m e rv i l le ,  M a s s .
M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  B l i s s ,  w h o  h a v e  
been at th e ir  c a m p  at S e n n e b e c  pond, 
h a v e  re tu rn *  d  to W in th ro p ,  M a s s.,  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M i s s  R o s ie  G u sh ee , w h o  
w ill sp e n d  the  w in te r  w ith  M r .  a n d  
M r s .  B lis s .
O. H .  P a g e  w a s  in  W a r r e n  S u n d a y  
a n d  M o n d a y .
C la re n ce  A m e s  h a s  re tu rn e d  f ro m  
W o rc e ste r ,  w h e re  he  h a s  been e m p lo y ­
ed in  a n  in sa n e  a s y lu m .
M r s .  S a r a h  R o b b in s  v is it e d  h* r  son, 
H e rb e r t  R o b b in s ,  in  S e a r sm o n t  T h u r s ­
d a y  a n d  F r id a y .
L a m e  b a c k  is  on e  o f the m o st  c o m ­
m o n  fo rm s  o f m u s c u la r  rh e u m a t ism .  A  
fe w  a p p lic a t io n s  o f  C h a m b e r la in ’s L i n i ­
m e n t  w ill g iv e  re lie f. F o r  sa le  by  
X o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W . H . K i t -  
t redge, D r u g g is t .
GREEN ISLAND
M r s .  L. F .  S * r o u t  a n d  d a u g h te r,  M is ?  
L o is ,  fro m  P o r t la n d ,  a re  g u e s t s  o f M r s  
S t r o u  t’s  s is te r ,  M r s .  L. E . E a r n  ham .
B r a d f o r d  B r a y  sp e n t  M o n d a y  la st  in 
C a m d e n .
J. A .  F a r n h a m  sp e n t  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  w ith  f r ie n d s  in R o ck la n d .
M r.  a n d  M r s .  H o ra c e  N o y e s  o f  V in n l-  
h a v e n  sp e n t  ( S a tu rd a y  here  w ith  
fr ie n d s.
GUARANTEED PILE CURE 
Backed by Your Leading Druggist
EAST FRIENDSHIP
M i s s  I l a  G r a f t o n  o f F a lm o u t h  F o re -  
side, Me., Is  m a k in g  a n  extended  v is it  
w ith  h e r au n t. M r s  M a r y  G ra fto n .
M r s .  A n n ie  W o t to n  is  v i s i t in g  f r ie n d s  
at P o r t  C ly d e .
V irg il l  R e cke tt. C ly d e  D e la n o  an d  
W il l ie  L e rm o n d  sp en t  S u n d a y  at th e ir  
h o m e  here.
F r a n k ie  M ille r ,  w h o  h a s  hud  e m p lo y ­
m e n t at T h o m a s t o n  the  p a s t  su m m e r  
m o n th s  is  a t  hom e.
M i s ?  A l ic e  W o t to n  o f F r ie n d s h ip  
sp e n t  S u n d a y  here  the gu e st  o f  M i s s  
C a s s ie  J a m e so n .
M i s s  M a r ie t ta  H y s le r  h a s  boon sp e n d ­
in g  a v a c a t io n  at M  tin ic.
M i s s  LY>ra D a v i s  an d  fr ie n d  o f R o c k ­
la n d  v is it e d  f r ie n d s  he ro  la s t  Su n d a y .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  M ille r ,  A . C. 
W o o d w a rd ,  w ife  a n d  fa m i ly  h a v e  been 
v i s i t in g  f r ie n d s  in  A u g u s t a  the  p a s t
la ligh t 
>f M r s
A .
o f  piles, get 
Ib r n - R o id  
? m o n e y -b a
I f  yo u  h a v e  a n y  k in d  
b ox  f»C D r .  L e o n h a r d th  
C. If .  P e n d le to n ’s  on  tl 
p lan.
H * m - R o i d  is  m a d e  f ro m  D r. 
h a r d t ’s  o w n  p re s c r ip t io n — a  tab le  
edy, ta k e n  In t  r n a l l y  a n d  c u re s  
o u g li ly  b y  r e m o v in g  the  in te rn a l 
o f  p iles, s o m e th in g  th a t  su p p o s l 
o in tm e n ts  o r  c u t t in g  o p e ra t io n s  
$1 fo r  la r g e  Ix itt le  w h ic h  la st  
d a y s.  D r .  L r o n h a r d t  Co.. S ta t io n  R  
B u ffa lo , X .  Y . W r it e  fo r  booklet.
one s,
w ill
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B i l io u s n e s s  is  d u e  to a  d iso rd e re d  
c o n d it io n  o f  the  sto m a ch . C h a m b e r ­
l a in ’s  T a b le t s  a re  e s se n t ia l ly  a sto m a c h  
m ed ic ine , in te n d e d  e s p e c ia l ly  to a c t  on 
th a t  o r g a n ;  to c le a n se  it. s t re n g th e n  it, 
tone a n d  in v ig o r a t e  it. to re g u la te  the 
l iv e r  a n d  to  b a n is h  b i l io u s n e s s  p o s i­
t iv e ly  an d  e ffe c tu a lly .  F o r  sa le  b y  
X o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W . H .  K it -  
tredge, D r u g g is t .
A healthy man is a king in his own right; an 
unhealthy man is an unhappy slave, burdock 
Blood Bitters builds] up sound health—keeps 
you well.
Burn the
AJ.BIRD&CO.
ALL SIZES--«TOA7'ja
Orders
Tslrphouu SCI
E G G
oive Prom pt Delivery,
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility
For Heavy Duty u°pi
p . ,  c iitt Buy a copper iacketted " W A - 
r o r  r u n  t k k w a n . " 2 oycle, ju m p sp a rk ' 
very light, V, 4, tl aud b b.p.
—MOLD MV—
J .  O. B R O W N ,  A g e n t
NOBTH.HAVKN. MA1NK 3tl
Mountain View  House
C A M D E N ,  M A I N E
Transient and Traveling Men served on the 
American plan.
Special service at short notice to Family 
Dinner Parties, Clubs and Societies.
All guests an»l orders thankfully received— 
Open from June 1 to October l.
F. 0. MARTIN
T e l e p h o n e  41*3 42tt
L A W  O F F IC E S  O F
A L A N  L. B IRO
K e in o v e d  lo  W  i l l o u g h b y  B lo c k ,  
o v e r  ( i r e e l l  B r o s .  5 A  1 0 c  s l o r e  
341 M A IN  S T K E E T
IKOCkl AND Ulti
KNOX 1911 
H O IST IN G  EN G IN E
D c s l f jn c d  E s p e c i a l l y  
F O R  T H E  S C A L L O P  F IS H E R M E N
Y o u  w i l l  f in d  it  o n  e x h ib i t io n  ut
o u r  R o c k la n d  S to re ,  00 S e a  S t re e t ,
Before purchasing your Engine for the com­
ing season or before making any changes in 
your Hoisting outfit, be sure to look this En­
gine over. This particular Hoisting outfit can 
be applied to all sizes of Knox Engines.
Bear in mind, we are fully equipped to sup­
ply you with all necessary
FITTINGS FOR SCALLOPING
The season is about ready to open. We are 
ready to receive your orders.
Price Is Right-Material the Best
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
C A M D E N , M A IN E
T H E ........
M ianus  
Motors
are in their new home on 
Thorndike & hi* wharf
All Its friends and ac 1 
quvlutaucesjaro requested 
to call and look it over.
We arc more than satisfied with our bust 
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tions. We guarantee satisfaction when you 
purchase a Mianus. We are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. It is 
the VIM. Tel. 15-3
G, D, Thorndike Machine Co,
( P O R T L A N D  A N D  H O C K L A N D j
T h o r n d i k e  & H i*  W h a r f
B E S T  H A R D  W OOD
F IT T E D
1 II. $1 .10 , 2 i t .  32 .00 , 1-2 c d .  $3.75
per cord
S o i l  W o o d  S l a v e  S l a b s .  $4.00 
H a r d  W o o d  S l a v e  S l a b s  5.50
These ait* »dine as Hpnol Edgings
M il l  W o o d  p e r  c o r d 1 4.00
H a r d  a n d  S o i l  W o o d  B u l l l n u  
l o r  l u r n a c e s ,  p e r  c o r d ,
>4.00 a n d  >6.00 
F R E E  D E L IV E R Y
SOUTH-END WOOD YARD
Te . 261-2 C. F. PRESCOTT, Mg.
IT WILL BE TO Y0UH INTEREST
to consult u» La-ion- papering your rooms 
Wc paper a room and furnish the wall rape* 
F o r  S 2 .0 0  p e r  R o o m
Paluling, kaJsominiiig and Whitewashing 
at lowest rates
We also liavo a full stooM oi Wall Papers and 
ttjoui Moulding*.
B L O O M  B R O S ., 313 Vatu SI.. Kockuml 
Tel 33lf
H. L. S T E V E N S , D.V.S.
(,LO KfboH TO on. t .  K. 1 linn MAX)
T r e a t s  A l l  D o m e s t ic  A n im a ls ',
O r r i t 'K ,  K K S 1 D K M  B  XX’1> H O S P IT A L  
2 3  F u l to n  S t r e e t ,  R o c k la n d  
P h o n e  191
“ TOWN TALK” FLOUR
Leads The World
io p la n t  o f  th f ' D ia m o n d  Mated 
P o rtland  w ill  d o s e  In  ab o u t  
ks. So m e  o f  the m en  h a v e  a ll 
f in ish e d  w o rk  a n d  o th e rs  w ill g o  later, 
b u t  th e  p la n t  w ill  be ope n  fo r  som« 
t im e  to com e, a s  the re  Is  a  goo d  dea l 
to  do  be fo re  the  w o rk  i s  t ra n s fe rre d  t«» 
O sw e go , X .  Y .
C a p t.  H o w a r d  o f  tin* s te a m e r  Com et, 
r u n n in g  b e tw een  P o r t la n d  an d  the G u r ­
net lan d e d  5100 p a s se n g e r s  a t  G u rn e t  
d u r in g  the p a s t  se a so n , a g a in  o f  1300 
o v e r  la st  ye a r. N e w  m a c h in e r y  w ill b 
in sta lle d  b e fo re  the n e x t  se a so n  o p e n s  
so  th a t  the  C o rm  t w ill be ab le  to reach  
G u rn e t  a h a l f  h o u r  e a r l ie r  a n d  thu> 
g iv e  b e tte r se rv ic e .
T h e  tow n  o f  F o r t  F a ir f ie ld  h a s  s t a r t ­
ed a c ru sa d e  a g a in s t  the  low  a w n in g s  
o f  sto re s, w hdeh a re  s t i l l  a  g re a t  n u i s ­
ance  there. " S o m e t h in g  sh o u ld  b 
I d o n e ," s a y  the  re sid e n ts , " t o w a r d s  
p la c in g  the  a w n in g s  h ig h e r  a n d  t r im -
in g  up  the  lo w  h a n g in g  b ra n c h e s  o f
ees so  t h a t  p eo p le  o f f a ir  h e ig h t  m a y  
w a lk  up o n  the  s id e w a lk s  w ith o u t  d a n ­
g e r  o f  g e t t in g  th e ir  h e a d s  h it . "
he M a r s  H i l l  c o rre sp o n d e n t  o f th 
B a n g o r  D a l l y  N e w s  s a y s  th a t  the  to w n  
fu l l  of t ra m p s,  o s te n s ib ly  on  h an d  to 
sist  in  h a r v e s t in g  the  p o ta to  c rop s, 
but if  o ffe red  e m p lo y m e n t  th e y  u s u a l ly  
d e m a n d  50 c e n ts  m o re  th a n  is offered. 
T l u y  s u b s is t  o n  b a k e r s ’ b read , cheese, 
w h a t  p o ta to e s  th e y  c a n  ste a l fro m  
n e a rb y  f a r m s  a n d  w h a t  o th e r  a rt ic le s  
o f  d iet c o m e  th e ir  w a y  g r a t u it o u s ly .
T h e  M a d r id  c o rn  sp o n d e n t  o f  the  
M a in e  W o o d s  w r ite s  th a t  R o b e rt  P r o s ­
hy, a f ire m an  on  the S a n d y  R i v e r  &  
R a n g e le y  L a k e s  R a il r o a d ,  w h o  r u n s  on  
the new  b ra n c h  t h ro u g h  M a d r id  v i l ­
lage, sh o t  a  h a w k  on  S a n d y  R i v e r  
P o u lt r y  F a r m ,  n e a r W e y m o u t h  b ridge .
fe w  d a y s  a g o  t h a t  m e a su re d  50 
in ch e s  f ro m  Dip to t ip  o f  w in g s .  T h e  
b ird  seem ed u n l ik e  the  c o m m o n  hen  
h a w k  a n d  re se m b le d  m o re  the fa lcon . 
I t  w a s  an  e sp e c ia l ly  fine sp e c im e n  of 
it s  type.
W o rk m e n  e n g a g e d  in  the w o rk  o f re ­
m o d e lin g  th e  c o u n t y  ja i l  in  A u b u r n  re 
c e n t ly  m a d e  a  g ru e s o m e  find. T i l l s  
w a s  the g a l lo w s  w h ic h  C o x  a n d  W i l ­
l ia m s  w e re  h a n g e d  in  1857 in the ja il  
ya rd . T h e  t im b e r  w a s  st i l l  so u n d  but 
Just w liV  t h is  g a l lo w s  h a s  been p re ­
se rv e d  a ll the se  y e a r s  is  so m e th in g  o f  
m y s te ry .  C o x  a n d  W il l ia m s ,  w h o  
exp ia ted  th e ir  c r im e  u p o n  it, w e re  m u ­
tin ee rs on  the  b r ig  A lb io n  C o o p e r 
P o r t la n d  a n d  k il le d  the  c a p ta in ,  tw o  
m ate s a n d  a  sa ilo r .
• • *  •
It  is re p o rte d  f ro m  C a la i s  th a t  the 
G re a t  N o r t h e r n  P a p e r  Co. a n d  the S t  
C r o ix  P a p e r  Co. a t W o o d la n d  a re  b o th  
a n x io u s  to a c q u ir e  the  t im b e r  la n d s  o f 
one o f the  g re a t  C a la is  lu m b e r  con  
c o rn s  a n d  th a t  d u r in g  the p a s t  s ix  
m o n th s  s u r v e y in g  c re w s  h a v e  g o n  
o v e r  the la n d s  th o ro u g h ly .  S h o u ld  till 
deal be c o n su m m a te d  it w o u ld  p ro b ­
a b ly  m e a n  the  b u i ld in g  o f a n  1 rum ens* 
p u lp  a n d  p a p e r  p la n t  e ith e r a t M ill  
tow n  o r  U n io n  a n d  w o u ld  c a u se  tho  
g ra d u a l c h a n g e  o f  the  B o rd e r  C it  
fro m  a g re a t  lu m b e r  c e n te r  to a  s t ro n  
p o s it io n  in  the  p a p e r  m a k in g  line.
M r s .  M a n n in g  a n d  t 
R o c k la n d  w e re  the  gu t  
F . L e rm o n d ,  S u n d a y .
M r.  W in s lo w  h a ?  m i 
o ld  h om o  a f te r  l iv in g  n 
sh ip  v illa ge .
M r s .  H a t t ie  B u r n s  
S t e r l in g  v is it e d  M r s .  
T h o m a s t o n ,  recen tly .
M r.  a n d  M r s .  G eorge  
th e ir  hom e he re  S u n d a y .
F o r e s t  D a v i s  h a s  been in 
s e r v in g  on  the g r a n d  Jury.
M r s .  C o ra  O rn e  a n d  d a u g h t  
h e r  siste r, M r s .  OI* v ia  S im  
F r ie n d s h ip  la s t  S a tn rd n y .
M r s .  S. 
W in e a p :
C o o k
T r y  T h is R i c h m o n d
S u d s-M a k e r  F re e
Y o u  s im p ly  tu rn  tlie  faucet a n d  the ’R ic h m o n d - S u d s -  
M a k e r  d e liv e rs th ick ,  ho t  su d s. I t  does no t  in  a n y  w ay 
interfere  w ith  the  hot w ater fa uce t  a n d  c a n  be  eas ily  
a ttach ed  to  it. I t  g iv e s  y o u  in stead , t w o  fa ucets—  
one for c lean, h o t  water— the  oth e r fo r th ic k ,  h o t  suds.
Think of the dozens of way* this ingenious device will cut down 
the work in the kitchen! Learn w hat it means to save hundred* 
of steps every day—lo always have thick, creamy' so.qr suds on . tap. Tin- "Richmond" Suds
Maker given You any quan­
tity <*f soap ufu] water thor­
oughly mixed in SL’icutiili* 
proportion - it  i su lw u y s  
ready to meet > our in>t mt 
need*, i t  pats an end to 
t hu drudgery of dish w u>li- 
ing —simply place dishes, 
silver, glassware under it* 
creamy suda for an Distant, 
then just rinse und wipe.
It pul* an instant, auto­
matic end to waste, to un­
sightly soap dishes, to the 
nuisance of using up the 
odd* und ends of soap. 
Use any kind of soap.
J u s t  ca ll o n  the  p lum ber w hose  nam e app ea rs be low  a n d  a s k  to  see the 
•P iom om r S u d s -M a k e r .  l i e  w ill let yo u  ta ke  oue hom e to  t ry .  U s e  it  ten 
d a y s— then  i f  yo u  t h in k  y o u  can  sp a re  it, re tu rn  it, fo r tire tria l p laces yo u  
unde r n o  o b liga t io n  to b u y . T h i s  i s  y o u r  chance  to  lea rn  about the  greatest 
convenience, m oney  a n d  tim e saver y o u  cau  in sta ll in  y o u r  k itchen. C u ll to d a y .
___________________ R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO ., .__________ J L
K o c k la n d ,  M e.
A L L  M Y  P I M P L E S  G O N E
" I  w a s  a s h a m e d  o f  m y  fa ce ," w r ite s  
M in ti 'ls  P ic k a r d  o f  A lta m a h n w ,  N . C. 
" I t  w a s  a l l  fu l l  o f  p im p le s  a n d  sc a rs ,  
b u t  a f te r  u s in g  I). I). 1). P re s c r ip t io n  l 
s a y  th a t  n ow  th e n  Is  no  s ig n  o f 
th a t  E c ze m a ,  a n d  th a t  w a s  th ree  y< a r s  
a g o . "
. D . D .  l ia s  b ecom e so  fa m o u s  n s  a 
c u re  a n d  in s t a n t  re lie f in E c ze m a  a n d  
11 o the r se r io u s  s k in  d ise a se s  th a t  its 
a lu e  is  so m e t im e s  o ve rlo o ke d  In  c le a r ­
in g  up  ra sh ,  p im p le s, b la c k h e a d s,  a n d  
11 o th e r  m in o r  fo rm s  o f s k in  im ­
p u rit ie s.
T h e  fa c t  is, th a t  w h ile  I). D . D . is 
o n e n e tra t in g  th a t  it s t r i k e s  to the 
c r y  roo t o f E c z e m a  o r  a n y  o th e r  s e ­
r io u s  troub le , the s o o t h in g  O il  o f  W in -  
te rg reen . T h y m o l  a n d  o th e r in g re d ie n t s  
re so  c a r e fu l ly  com p ou n d e d , the re  is 
o  w a s h  fo r  the  s k in  m a d e  th a t  c a n  
o m p a re  w ith  t h is  g re a t  h o u se h o ld  
e m e d y  fo r  t v e r y  k in d  o f s k in  troub le . 
D . D .  D .  is  p le a sa n t  to use, p e rfe c t ly  
a rm le s s  to  the  m o st  d e lic a te  sk in ,  a n d  
a b s o lu t e ly  re lia b le . It  s h o u ld  a lw a y s  
ke n t  o n  h a n d . B y  a re cen t a r r a n g e ­
m ent w ith  the  D . D .  D . L a b o ra to r ie s  
f C h ic a g o ,  y o u  c a n  n o w  ge t  a  t r ia l  
s ize  fo r  25 cen ts. T h i s  w ill  g iv e  y o u  
p o s it iv e  p ro o f  o f the  w o n d e rfu l  e f­
fe c t iv e n e ss  o f  th is  g re a t  rem edy.
W .  H .  K it t re d g o ,  R o c k la n d ;  C. C. 
M c D o n a ld  &  Co., T h o m a sto n .
Jr
H e a l t h
p o s i t i v e l y  r e m o v e s
DANDRUFF
T ly  d e s t r o y i n g  th e  
g e r m  a n d  l o o s e n in g  th e  
s m a l l  p a r t i c l e s  f ro m  th e  
s c a lp .  I t s  r e g u l a r  u se ,  
f o llo w e d  b y  o c c a s io n a l  
s h a m p o o in g  w i l l  k e e p  
th e  s c a l p  in  a  fine , 
h e a l t h y  c o n d i t io n  a n d  
f r e e  f ro m  a l l  t r a c e s  o f  
( l a n t l r n l f .
1 have tiq.d halt dozen or 
nrnre different hair prepara- 
ti-ms h o t1 find H a ir
H ea lth  the very beat prepa­
ration I hare ever used for 
dandruff and faded hair.
Very sincerely,
W . w .  WHITK
Pul.* Vienna (JfJ .) At. F. CAnrtk.
Will not anil skin or linen. — -------
Will not injure your hair. Can bo used 1 detection, w - ___- -Is not a dye.
,?e lnr books “The Caro of the nair and Skin, Philo Hay Spec. Co., Newark, J. 17. S. A., and Toronto, Can.
RF.FUSF. ALL SUBSTITUTES
11 a n d  5 0 c .  b o t f l i e s ,  a t  d r u g g i s t s
W, H, K ITTREDGE.  F. H. CALL,
C. H. MOOR &l CO.__________
Main'? Central B.R,
ARltANOKMEIfT OF TRAINS
In Kflfect tl line 20, 101O
1)AHHFNQRK Trains leave Kockland us fol Iowa:
7 .d 5  a .  m . for Hath,Brunswick. Lewiston. Augusta, Water villu Bangor, Ht. John, Port - 
lai u and Boston.
I O .IO  a .  m . for Portland and Bop ton, a r­
riving In Boston at 4.45 n. in.
I . 3 0  p . m . . for Bath, Brunswick, I/owis- 
Um. AugtiMtu, Watervillo, Portland, Boston 
ami New York.
9 .0 0  p . m .  dally, Sundays included, for.
without
Saturday i nlnts
T h e  b e s t  p la ste r. A  p iece o f  flanne l 
d a m p e n e d  w ith  " C h a m b e r la in ’s  L i n i ­
m e n t a n d  b o u n d  o n  o v e r  the  affected 
p a r t s  is  s u p e r io r  to a  p la s te r  a n d  c o st s  
n ly  o n e  te n th  a s  m uch . F o r  sa le  b y  
N o r e r o s s  D r u g  S to re s, an il W . H . K i t -  
tredge , D r u g g is t .
C A ST O R IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  th e  
S ig n a tu re  o f
L. B. BRADFORD, M.JD.
S P E C I A L I S T
N o s e  a x ii  T h r o a t
2 9 9  M a in  S t . - R o c k l a n d , M k
6 T e l e p h o n e
M .  J .  O 'C o n n o r ,  M . D .
OFFICE a n d  RESIDENCE 
23 O a k  S t r e e t ,  R o c k l a n d
Hours; 9 to 10 a. in., 2 to 4 p. m., 7 to 9 p. m. 
Telephone 91 J-tf
A, W. FOSS, M. D.
O ff ic e  H int f tc
46 Summer Street., ROCKLAND
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
F. 0. BA RTLETT , M.D.
C o r . ( C l a r e m o n t  a n d " L im k k o c k  S t s .
.............. .......... .Sundays only for all points
west except lorry Woolwich to Bath.
TRAINS ARRIVE:
4 . 5 5  a .  m .  from Boston, Portland. I^wis- 
ton and Bangor daily, Hundays included.
?. 4 5  a .  m .  Morning train from Portland, owtston, Augusta ami Watervillo.4 . 0 0  o . m .  from Boston, Portland, I.cwiR- 
tnn and Bangor.
8 .3 5  p . m .  from Boston, Portland, Ht. John, Bang'ir and all points east and west.
1 0 .5 5  a  ,m .  Hundays only, from Portland 
and Lewiston.
S T M R . S IE U R  DE M O N TS
Leaves Rockland at 5.11) a. m. and 4.15 p. in. 
week dayH, 8.00 a. in. Sundays, for Isleshoro and 
(•astlne.* Upturning, loaves Castiny at 7.30a. 
hi. week flays and 0.25 p. m. dally, Sundays in 
eluded; lalesboro at s.^5 a. tu. and 7.20 p.m., 
connecting a t Uocklai-d with lu.M a. m. week 
and 9.00 p. m. daily trains for Boston.
S T M R . P EM A Q U ID  
Leaves Kockland, M.C.K.IL Wharf, a t 4.15 p. ni., 
week days; arrives North Haven 5.20 p. m.; 
Stonington 6.20 p. m.; Brooklln 7.35 p. m. 
Sedgwick 7.55 p. m.; Deer Islo 8 10 p. in.; Har- 
geutville 8,20 p. m. Returning, loaves Sargent- 
vlllo 5.30 a. iu.: Deer Isle 5.40 a. m.; Sedgwick 
5.55a m.; Brooklin 6.15 a. ill.; Stonington 7.30 
a. in ; North llaven 8.30 a. in ; and arrives at 
Kockland at 9 25 a. in.
k. E. BOOTH BY. General Passenger Agont. 
m o kk is  McDo n a l d ,
Vice- President »Xr General Manager. 
Portland, Maine.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
BANGOR DIVISION
Turbine Steamers Belfast and Camden
Liave Kockland 8.00 p. in, week days for 
Boston.
For Camden, Belfast, Boars port, Bucksport, 
Winterport and Bangor, 5.15 a. in., or on a r­
rival ol steamer from Boston,daily except Mon­
day,
Mo u n t  D khbrt  &  B l u b h il l  D iv is io n : 
Steamers leave Kockland at 5.15 a. in., or on 
arrival of steamer from Boston, daily except 
Monday, for Bar Harbor, Hluehlll, Sedgwick 
and intermediate landings.
P o r t l a n d  &  Ho o k i.a n d  D iv is io n : Steam­
er leaves Rockland at 0.00 a.in. Mondays, Wed­
nesdays and Fridays for Booth bay Harbor.Port- 
latid and intermediate landings.
RETURNING
Banooh D iv is io n  : .Steamers leave Bostons
6.00 p. in. week days.
Lekve|Hwngor 2 p. m. week days.
Pout l a n d  a n d  Ko c k l a n d  D iv is io n  Loavo 
Portland, Franklin wharf, 7 00 a. m., Uoothbay 
Harbor 10.20 a. in, Tuesdays, Thursdays ana 
Saturdays for Itocklaml and intermediate land- 
lugs.
Mo u n t  D e s e r t  a n d  H i.uk H il l  D iv is io n : 
Leave Bar Harbor at 2.00 p. iu. Bluehill at 2.00 
p. in. and Sedgwick 3 00 p. ii». week days.
F. S. SH HUMAN, Superintendent, 
Kockland, Maiue
OFPICI3 HOURS: 
Telephone 187-4
H to 0—12 to 2—7 to 0 
90 tf
VINALHAVEN & ROCKLAr D 
STEAMBOAT CO.
The direct route between KOCKLAND, 
HCJKKK’ANE ISLE, VINALHAVEN, NORTH 
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HA ITT 
and HWAN’S ISLAND.
F a ll A r r a n g e m e n t .
DA ILY—8UNDAYB EXCEPTED 
In effect Saturday, Oct. 1, 1D10
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. Bod well leaves Vinalhaven at 
a. m and 1.00 i*. m. for Hurricane lele 
and Kocklaim Kkh icnino, leaves Kocklaud 
Til Ison’s Wharf) at 9 30 a. in. and 3.30 p. in. for 
Jurricune Isle aud Vinalhaven.
STONINGTON a nd  SWAN’S ISLAND LINi 
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
dally a t 5.30 a. tu. for Stonington, North 
Haven aud Kockland. Kkturnin'j , Leaves* 
Kockland, Tillson’s Wharf, at 1.30 p. in. 
tor North Haven, Sumingtou ami Hwan’ri 
Island, snd until further notice will land a l  
Isle an Hunt Tuesdays aud Fridays [weather 
permitting 1 each woy.
W.S. WHITE, OenM M*r 
J. K. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Kockland, Me., Sept. 24 ,1910.
I)r. T. a  T IP B ET T S*
D E N T I S T
Corner Main aud Winter Streets, ltooi’anU,
5 0  YEARS THE STAN DARD  
O F  NEW  EN G LA N D ”
ROCKLAND HARDWARE CO., Agents
Sawdust ==Wood===Slabs
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
WITH DU.
UO CK UM 8
DAMON
MAINE
M .P .  J u d k i n s ,  M .D .
3 4  S P R I N C  S T R E E T
RO CKLAN D .
T e le p h o n e  7 7 ____________________ootf
AT THE MILL JUST BEYOND THE KNOX TROTTING PARK 
Nice Dry Sawdust daA'.v $2.00 per cord
A I2 S O  /t/i # 1 |  .1 F I T T E D  S T O V E  L E N G T H
AN A B U N D A N C E ] OK iVlIIIWOOU l l a r j  uml Soil Wood
At $3.50 per cord a b a r g a i n
Apply at the Mill, or to W. J. CuAKLEY, Rockland wu
Dr. Row land  J .W asga tt
25 olJMM If II MT., KOCH I.AND, MK.
SIM HON M. DUNCAN
P A IN T IN G -P A P E R  H A N G N G
OUTSIDE WORK
K4NK1N BLOCK UfJ MAIN STKKKT
ROCKLAND. MAINE VlfT
J. W A L T E R  ST R O U T
FIRE INSURANCE
...SURETY BONDS...
17 GUKKN b T ., THOM AbTON 27t f
A. J. E R S K IN E  &  CO.
Flrt Insurance Agency
417 MAIN 61U F H  KOCKLAND. MJS
Office, rear loom over Kockland Nat 1 Kauk 
1 uadi tag American and English Fire lueumuoe 
Companies icpiiw uitd.
Traveler’s Accident lafUAWM Company of
a 111E KIHJ k l a n d C O U B U R -ttA Z K lT a  : T U E SD A Y , OCTOBER 4, IHlo.
THOMASTON p
A t  tlie se co n d  A n n u a l  m eeting: o f  the  
M  W . F . c lu b ,  th e  fo llow ing : o ffice rs 
w e re  e lected: P re s id e n t,  H a ro ld  F e y -  
ler, P o r t la n d ;  V ic e -P re s id e n t ,  A lv a h  
W h itm o r e ;  J^ect r o t a ry  a n d  T re a su re r ,  
E d w in  A n d e r s o n ,  T h o m a s t o n ;  sp o rt  
c o m m itte e , H a y  W ilso n .  H a r v e y  P a t ­
te rson , Fa ir f ie ld .
R e h e r s a is  b e g in  n e x t  w eek  fo r  " T h e  
E lo p e m e n t  o f  E l le n .” a c h a r m in g  c o m ­
e d y  in  th ree  ac ts, w h ic h  w ill 1m1 p re ­
se n te d  so m e  tim e  next  m o n th  f o r  the 
benefit  o f  the B o y  s  B a n d .  T h e  B a n d  is 
to  b e  e n la rg e d  b y  ten  m e m b e rs,  m a k ­
in g  a total m e m b e r sh ip  o f  30. A s  the 
t o w n  «41T r o p r ia te s  n o  m o n e y  to m a in ­
ta in  a b an d , a few  e n te r ta in m e n ts  w ill  
be  g iv e n  d u r in g  the w in te r  se a so n  fo r  
t h is  p u rp o se .  W e  h a v e  a ll d e r iv e d  
m u c h  p le a su re  f ro m  the s u m m e r  c o n ­
certs. a m i sh o u ld  n o w  e n c o u ra g e  the 
b o y s  b y  g i v i n g  the  " T h e  E lo p e m e n t  o f  
E l le n , "  o u r  u n d iv id e d  p a tro n a ge .
M rs .  H . K e iz e r  o f  N o r th  W a ld o b o ro  
w a s  in to w n  F r id a y .
M rs.  R o b e rt s.  P a s t  D< p a r tm e n t  
P re s id e n t  o f  the L a d ie s  o f  the  G. A .  R. 
o f V e rm o n t  v is it e d  F a le s  C ir c le  W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  a n d  e ve n in g .
M r  a n d  M r s .  E d g a r  C ra w fo rd ,  M r. 
a n d  M r s  S c o t t  A m e s  a n d  tw o  s o n s  an d  
M i s s  L e n a  C r a w fo r d  o f  W a r r e n  a n d  
M r .  a n d  M r s .  W i l b u r  V o s e  a n d  M r.  an d  
M r s .  R a lp h  C r a w fo r d  s p  n t the  w e e k  
end  a t  C re sc e n t  B e a c h .
M r s .  L u c y  T o b e y  w e n t to A u g u s t a  
S a tu rd a y ,  w h e re  sh e  w ill v i s i t  f r ie n d s  
fo r  a  week.
M r s .  E d w a rd -  W i l s o n  a n d  tw o  c h i l ­
d re n  o f  W in o h e n d o n ,  M a s s.,  w e re  
g u e s t s  o f  Ca.pt. a n d  M r s .  A ld e n  L in e *  
k*rn la s t  w eek.
R e v .  W . A .  N e w c o m b e  a r r iv e d  hom e  
fro m  a t r ip  to N o v a  S c o t ia  F r i d a y  
n igh t .
T h e  f ir s t  m e e t in g  o f the  D a u g h t e r s  
o f  the A m e r ic a n  R e v o lu t io n  w a s  h e ld  
w ith  the  R e g e n t .  M r s .  W a l t e r  R . W i l ­
le y  M o n d a y  i ve ilin g . R e f r e sh m e n t s  o f  
Ice c re a m  a n d  c a k e  w e re  se rv e d .
M i s s  T in a  M c C a l lu m  o f  W a r r e n  w a s  
in  tow n  F r id a y .
M r .  a n d  M r s .  S id n e y  A ld r ic h  o f 
L o w e ll.  M a s s.,  a re  v i s i t in g  re la t iv e s  In  
t o w n  fo r  tw o  w eeks.
M r s .  E l l a  Roney# * a n d  M r s .  O liv e r  
w e n t to S t o n ln g t o n  S a tu rd a y .
J a m e s  A . C re ig h t o n  c a m e  h o m e  F r i ­
d a y  a f te rn o o n  f ro m  B r u n s w ic k  to 
spernd S u n d a y .  S a t u r d a y  m o rn in g  h is  
c o lle ge  f r ie n d . P e r c iv a l  C u s h m a n  o f 
L u b o c  a r r iv e d  a n d  w a s  M r .  C r e ig h t o n ’s 
g u e s t  o v e r  S u n d a y .
R a lp h  P a t t e r so n  a n d  so n  W e b b  o f 
W a t e r v i l le  w e re  g u e s t s  h e re  S a t u r d a  
a n d  S u n d a y .  ,
R e v .  a n d  M r s .  W . A . N e w c o m b e  
w e n t  to A u g u s t a  T u e s d a y  to  a t te n d  the 
B a p t i s t  S ta te  C o n v e n t io n  T u e sd a y .  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
J o h n  E .  D o h e r t y  o f  R o c k la n d  w a s  in  
to w n  M o n d a y .
M i s s  E d i t h  S a m p s o n  e n te rta in e d  the 
A .  C . ’s  M o n d a y  e v e n in g  a t h e r  h o m e  on  
M a in  stree t
T h e  a n n u a l  e x c u r s io n  a lo n g  
M a in e  C e n t r a l  r a i lr o a d  to the  P r i s o n  
S a t u r d a y  b ro u g h t  fe w e r  e x c u r s io n is t s  
th a n  u su a l,  b u t  q u ite  a  n u m b t r  o f 
T h o m a s t o n  b o y s  took  a d v a n ta g e  o f  the 
s t o p  o v e r  t ic ke t  a n d  c a m e  h o m e  fo r  
o v e r  S u n d a y .  A m o n g  them  w e re  F re d  
a n d  C h a r le s  B ro w n .  W a l t e r  W in c h e n -  
b a c h  a n d  J a m e s  F e e h a n  a n d  f r ie n d  o f 
P o r t la n d  a n d  M r s .  A d d le  P e a s le e  a n d  
d a u g h t e r  o f  R a n d o lp h .
M r s .  W e b b  o f  W a r r e n  w a s  in  to w n  
F r id a y .
M i s s  G e r t ru d e  B r o w n  is h o m e  fro m  
C u s h in g ’s  Is la n d ,  w h e re  sh e  sp e n t  the 
s u m m e r  a t  the  O t t a w a  H o u se .
M r s .  E .  C . A n d r e w s  a n d  M r s .  A l v in  
V o s e  sp e n t  F r i d a y  at C re sc e n t  B e a ch , 
g u e s t s  o f  M r s .  L u c in d a  B u x t o n  a t  h e r 
n e w  co tta ge .
M i s s  E d i t h  L e n fe s t  le ft T u e s d a y  
m o r n in g  fo r  W a te rv il le ,  w h e re  sh e  w ill  
a t te n d  the  S c h o o l o f  In s t r u c t io n ,  O r ­
d e r  o f  the  E a s t e r n  S ta r .
M r. a n d  M r s .  M e lv il le  L L b y  an d  
d a u g h t e r  o f  D e e r ln g , f o rm e r ly  o f  T h o m ­
a s to n , c a jne  o n  f h e v e x c u r s io n  t r a in  
S a t u r d a y  a n d  s t a y e d  o v e r  S u n d a y  w ith  
relatives*.
M r s .  M . L .  B r a d le y  o f R o c k v i l le  w a s  
in  to w n  T h u r s d a y .
M r s .  W e b s t e r  W in c h e n b a c h  o f  J e f ­
fe r s o n  is  the g u e s t  o f  E .  K .  W in c h e n ­
b a c h  fo r  a  w eek.
J e sse  S t r o n g  o f R o c k lh n d  w a s  in 
to w n  S a tu rd a y .
A  la r g e  c o n g re g a t io n  e n jo ye d  the 
c o n c e rt  g iv e n  b y  the  m e m b e rs  o f the 
C o n g r e g a t io n a l  C h o i r  S u n d a y  eve n in g . 
A  fine  p ro g ra m  w a s  p re sen ted , a l l  the 
n u m b e r s  b e in g  e s p e c ia l ly  .w e ll re n d e re d
M i s s  S a r a h  S t r o u t  a r r iv e d  la s t  w eek 
f ro m  P o r t la n d  a n d  w ill  o c c u p y  ro o m s  
In  the  O v e r lo c k  h o u se  o n  K n o x  street, 
re c e n t ly  va c a te d  b y  W a l t e r  C u r r ie r .
E d w a r d  B r o w n  h a s  re su m e d  b is  
d u t ie s  a t  the  p o s t  office a f te r  h is  a n ­
n u a l  v a c a t io n  o f  tw o  w eeks.
T w e lv e  m e m b e rs  f r o m  here  a ttended  
the  O. E . S. p lon k * a n d  d a n ce  a t  O a k ­
la n d  F r i d a y  a n d  re p o rt  a  "p e r f e c t ly  
e le g a n t "  time.
T . H .  S. c la s s  o f lftll h a v e  e lected the 
f o l lo w in g  o f fice rs: P re s id e n t,  A a r o n
H y le r ;  v ice  p re s id e n t,  C la re n c e  R o b ­
in so n ;  se c re ta ry ,  M a y n a r d  S h a w ;  
t re a su re r ,  M a r j o r ie  W il l ia m s .
L ib e ra le  P a l la d in o  o f R o c k la n d  w a s  
in to w n  T h u r s d a y .
A  tree w a s  b lo w n  a c ro s s  the  e lectric  
c a r  t r a c k  d u r in g  the  h e a v y  t h u n d e r  
s h o w e r  S a t u r d a y  a f te rn o o n , b lo c k in g  
th e  t ra c k  f o r  h a l f  a n  h o u r  o r  m ore.
M r .  a n d  M r s .  R u f u s  C o p e la n d , M r s .  
W e b s t e r  W in c h e n b a c h .  M i s s  E l l a  C o p e ­
la n d , M r  a n d  M r s .  E .  K .  W in c h e n b a o  i 
a n d  d a u g h te r  L e ila ,  sp e n t  S u n d a y  at 
th e ir  c o t ta g e  at <’re sce n t  B e a ch .
H e n r y  K n o x  C h a p te r,  F .  &  A. M . 
w ill  c e leb ra te  its  25th a n n iv e r s a r y ,  
F r id a y ,  Oct. 21, at M a s o n ic  H a ll.  T h e re  
w ill be a  re ce p t io n  a n d  a d d re s s  in  the 
a f te rn o o n , a n d  w o rk  on R o y a l  A r c h  
degree, w ith  in s t a l la t io n  in  the  e v e n in g .  
T h e  <1 ad  i t s  o f  the  E a s t e r n  S t a r  w ill 
se rv e  a  b an q ue t at s i x  o 'c lo c k .  A m o n g  
the  v is i t o r s  e xpected  to be p re sen t, w ill 
be  T h o m a s  H .  H o d g e , G r a n d  H i g h  
P r ie s t  ol’ the G r a n d  C h a p t e r  o f  M a in e .
M i s s  H a t t ie  H o d g m a n  spt n t F r id a y  
in S o u th  W a rre n .
C h a p la in  <’. A. P lu m e r  is  in  N e w  
Y o r k  a t t e n d in g  the  N a t io n a l  P r i s j n  
‘C o n g re ss .
M i s s  H e le n  R o b in so n ,  p r in c ip a l  of the 
G r a m m a r  schoo l, sp e n t  S a t u r d a y  an d  
S u n d a y  at her hom e  in  St. Georg-*.
M r s .  R . J. B o w le r ,  w h o  h a s  been v i s a ­
in g  her pa ren ts, M r.  a n d  M rs .  F r a n k  
C o rn e r,  re tu rn e d  to he r hom e  in  W a te r -  
v  ill©, M o n d a y .
E d w a r d  G o n la  o f P o r t la n d  sp e n t  S u n ­
d a y  in  town.
M r  a m i M r s .  A. V. R o b in s o n  of C u s h ­
i n g  w e re  g u e s t s  o f M r. a n d  M r s .  W . B  
H a l lo  w ell la st  week.
P a u l  I r v in e  a r r iv e d h om e  .Saur. U y
f r o m  F o x c ro f t  w he re he a ttended the
F a ir .
M ls a  H e le n  T h o m a s a r r iv e d  h om e
W i  Jn i-b iia y  f ro m  l io j ton  w h e re sh e
sp e n t  h e r  v a c a t io n  w ith  r e la t iv e s an d
fr ie n d s .
M r s .  1- 1). S m it h  ol! W a r re n  u j
t o w n  M o n d a y .
M i s s  E it ie  R ic h  he ld  at h e r i.offit a 
m e - t in g  o f  the T . < \  C . g ir ls ,  S a t u r d a y  
a f te rn o o n  a n d * e v e n in g .  A  d e d t io u s  
su p p e r  w a s  se rv e d  a t 5.30, at w .'och  one  
o f  the  m e m b e rs  w on  a  re p u ta t io n  by  
e a t in g  p ick le s. T h e  e v e n in g  w a s  p a s s ­
ed  p le a sa n t ly  a n d  re f r e s h m e n t *  w e le  
se rv e d . T h e  e sco rt s  w ere  a t  the d o o r  at 
ten, o n  a c c o u n t  o f one  of the g i r l s  " b e ­
in g  a f r a id  to g o  hom e  in  the  d a r k  ”
I N D I V I D U A L I T Y  
I N  F U R N I T U R E
calls for n careful choice in color and finish as 
much as in appropriate lines and form. We 
are confident we have IN STOCK just the 
furniture suited to your individual 
tastes and needs. We offer you 
a wide selection of styles, and 
a choice from several fin­
ishes. No matter what
room needs the fur­
niture, we have 
the right ef­
fect for it,at 
the right 
price.
BURPEE
FURNITURE
CO.
R o c k l a n d ,  i M e .
Visit our Carp.t, Rug and Curtain Dopartment, where you 
will find the largest and bsst display In this part of the 
State.
H y o m e i  h a s  c u re d  m o re  c a se s  of 
c a t a r r h  t h a n  a ll the  c a t a r r h  sp e c ia l is t s  
o n  ea rth . J u s t  b re a th e  it: v e r y  p le a s ­
ant. G. I.  R o b in s o n  D r u g  Co., T h o m a s ­
ton. g u a ra n te e s  it. C o m p le te  outfit 
$1.00; e x t r a  bottle  50 cents.
W o m e n  w ill  f in d  P a r i s ia n  S a g e  a 
m o s t  d e l ig h t fu l  h a i r  d re s s in g ,  fre e  f ro m  
g re a se  a n d  s t ic k in e ss .  G u a ra n te e d  b y  
G. I. R o b in s o n  D r u g  Co.. T h o m a s t o n ,  to 
c u re  d a n d ru ff,  s to p  f a l l in g  h a ir ,  o r 
m o n e y  b a ck .  L a r g e  bottle  50 cents.
GLENCOVE
M r s .  L . A . T o lm a n  is s p e n d in g  a  few  
d a y s  a t  h e r  o ld  h o m e  in  R o c k v il le .
M r s .  O liv e  P o p e  o f  W a r re n ,  c a lle d  at 
N a t h a n  R o s s ’ a n d  N e lso n  T . C lo u g h s ’ 
S u n d a y .
W m .  A .  a n d  F r e d  B a b c o c k  a r r iv e d  
f ro m  B o s t o n  M o n d a y  m o rn in g .  T h e y  
p roce e d e d  to B a r  H a r b o r  in  W m . 
S m i t h ’s m o to r  boat, a n d  re tu rn e d  here  
T h u r s d a y  a f te rn o o n .
M r s .  P a r m e l ia  A n d r e w s  sp e n t  T h u r s ­
d a y  w i t h  M r s .  N a n c y  S m it h  o f  R o c k ­
land . M r s .  A n d r e w s  w a s  S5 y e a r s  o ld  
F r id a y .
J e re  N .  F a r n h a m  a n d  c re w  a re  e rec t­
in g  a  fen ce  f o r  W il s o n  M e r r i l l  in  fro n t  
o f h is  re sidence.
T h e  w e a th e r  v a n e  on  W il s o n  M e r r i l l ’s  
s t a b le  h a s  been repa ired , a n d  the h o rse  
w h ic h  h a s  been t ra v e l l in g  w e st  a ll 
s u m m e r  w ill  o c c a s io n a lly  c h a n g e  h is  
course .
J. N . F a r n h a m  led the m e e t in g  at the 
sc h o o l h o u se  S u n d a y .
FAMILY’S NARROW ESCAPE
F ir e  w h ic h  is  su p p o se d  to h a v e  o r ig in ­
ated in  a n  o u t -b u ild in g ,  d e s tro y e d  the 
h o m e  o f  Is a a c  B r y a n t  in W e s t  R o c k -  
p o rt  S u n d a y  n igh t. S u c h  h e a d w a y  h a d  
the  fire  g a in e d  th a t  the  f a m i ly  h ad  
so m e  d iff ic u lty  in  e scap in g . O n e  o f  the 
c h ild re n  w a s  d rop p e d  f ro m  a n  u p p e r 
w in d o w .
T h e  B r y a n t ’s  lo s t  a ll t h e ir  fu rn itu re ,  
a n d  h a d  no  in su ra n ce . T h e  d w e l lin g  
w a s  o w n e d  b y  E d w a r d  R ic h a r d s ,  w h o  
h a d  $500 in su ra n c e  in Geo. H .  T a lb o t 's  
a g e n c y  a t  C a m d e n .
Ho-w the  fire  c a u g h t  is  no t  kn o w n .
CAflDEiN
M r s .  J o h n  S h e p h e rd  re tu rn e d  to h e r 
h o m e  in  E a s t  B o s to n .  T h u r s d a y ,  h a v  
in g  s-pent the  p a s t  fe w  w e e k s  w ith  h e r  
p a re n ts ,  M r.  a n d  M r s .  A .  D . K n o w lto n .
M r  a n d  M r s .  F r e d  T h o m a s  a re  b e in g  
c o n g ra tu la te d  o n  the b ir th  o f  a son , 
b o rn  Se p t.  29th.
IM rs. J o h n  B o r la n d  a n d  M r s .  C . B. 
B o r la n d  a n d  f a m i ly  le ft F r i d a y  n ig h t  
fo r  B o s to n  en rou te  fo r  th e ir  h o m e  n  
C h ica g o .
M r s .  W . F. H o o p v r  a n d  in a id s  le ft 
F r i d a y  n ig h t  fo r  th e ir  hom e  in F a l l  
R iv e r ,  M a s s .
M r.  a n d  M rs .  J. C . S t r a w b r id g e  le ft 
M o n d a y  fo r  B o s to n  en ro u te  fo r  th e ir  
h om e  in  P h ila d e lp h ia .
M r s .  I. L. M e r r i l l  'l ia s  been s p e n d in g  
a  fe w  d a y s  the p a s t  w eek in Bang \> r.
A .  J. F r o h o c k  r e tu rn s  to N e w  Y o rk ,  
on T u e s d a y  .h a v in g  sp e n t  the  p a s t  few  
w e e k s  w ith  h is  pa ren ts. R e v .  a n d  M r s .  
S. E . F ro h o c k .  o n  B e lm o n t  A ve .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  G e o rg e  W . 
A c h o rn ,  p ro m in e n t  m e rc h a n t  o f  th is  
tow n, w ill be g la d  to le a rn  o f 'hLs s lo w  
recove ry , a n d  a t th is  w r it in g  is  a l lo w e d  
to s it  up.
M r s .  J. F . B ro w n  a n d  s e r v a n t s  r e ­
tu rn e d  o n  M o n d a y  to th e ir  h o m e  in  
B o s to n , h a v in g  sp e n t  the  p a s t  s u m m e r  
on B t l f a s t  road.
M rs .  J o h n  D o n o h u e  a n d  d a u g h t e r  
G ra c e  o f P o rt la n d ,  sp e n t  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  w ith  M rs .  J a c k  S m y t h e  o n  
F re e  street.
M r.  an d  M r s .  J a c k  A c h o r n  re tu rn e d  
on S u n d a y  fro m  a fe w  d a y s  v i s i t  sp e n t  
in W a ld o b o ro .
C ap t. R ic h  is  e xpected  W e d n e s d a y  on  
b o a rd  Che " L y n d o n i a ” w h ic h  he  w ill 
p re p a re  fo r  w in te r  q u a r te r s  a t  the  C u r ­
t is  boa t  house.
I. L .  M e r r i l l  re tu rn e d  on M o n d a y  
fro m  a few  w e e k s  h u n t in g  t r ip  b a c k  o f 
B a n g o r .  T h e  f a m ily  a re  e x p e c t in g  to 
leave  the m id d le  o f  th e  w e e k  f o r  th e ir  
h om e  in L o s  A n g e le s .  Ca l., m a k in g  
sto p s  in B o s to n , N e w  Y o r k  a n d  C h i c a ­
go.
C h a r le s  Jo h n so n , a fo rm e r  R o c k la n d  
b o y  n o w  connec ted  w ith  the  P o s t a l  
T e le g ra p h  at M o n tre a l.  C a n a d a ,  a s  
o pe rato r, ca lled  o n  f r ie n d s  in  t o w n  on 
T h u r s d a y  o f  la s t  w eek.
M r s .  A . M . J u d s o n  a n d  M r s .  S a r a h  
R o w n e , w i t h  th e ir  s e rv a n t s  h a v e  c lo s€d  
“ S t o n y h u r s t ” fo r  th e  se a so n  a n d  re ­
tu rn e d  o n  M o n d a y  to th e ir  h o m ^  in 
N e w  Y o r k  c ity.
M i s s  H a r r ie t  G ill  h a s  c lo se d  h e r  office
Maine Music Comp’y
20th Anniversary Sale
P IA N OS! P IA NOS!
Greatest Opportunity Ever Offered
D O N ’T M I S S  IT  !3
I t  m e a n s  a  Saving of from $50 
to $150 o n  a  p u r c h a s e  o f  a  P i a n o  
COME AND SEE THEM AT OUR EXPENSE
“M e r r i l l ,"  “M c P h u il  " “P a lle t  it- D avis"
“E v e re tt ,"  “M o rr is  «£• H y d e ,"
“A . I t, C hase ,"  “C h r is tm a n ,"  
And other High Grade Pianos—  
all included in this sale.
Also the celebrated Angelus and Autopiano, 
the best Player-Piano on the market. 
Come aud see them.
JUST FOR FUN-NO PROFIT ON THIS SALE 
Our Store a i a BiiSWoaseFallofBariaias
Pianos which have just been out for the season in nice 
clean summer houses, just as good as the dayHhey left 
the factory in June.
THE PRICE CUT IN HALF FOR THIS SALE
Lot Us Show Too the NEW PIANO FOB $150
That others will ask you Twice That Amount for.
TUNING FOB ONE YEAR FREE.
MUSIC WITH EACH PAYMENT -MUSIC LESSONS FREE
ALL INSTRUMENTS FULLY GUARANTEED 
You always know where to find us in case anything goes wrong.
MAINE MUSIC CO.
in  the  B e a n  b lo c k  w h e re  sh e  h a s  e n ­
jo y e d  a su c c e s s fu l  s e a so n  o f fo u r  
m o n th s  in  m a n ic u r in g ,  sh a m p o o in g  a n d  
m a s s a g e  w o rk  a n d  h a s  re su m e d  h e r p o ­
s it io n  a s  b o o k -k e e p e r  in  ttie e m p ls v  •/ 
the  O r d w a y  P la s t e r  Oo. S h e  w ill c o n ­
t in u e  on  w ith  h t r  c u s to m e rs  d o in g  th e ir  
York e v e n in g s .
M r .  a n d  M r s .  J. F . C o o m b s  h a v e  m o v .  
ed in to  the  B . C . A d a m s  h o m e ste a d  on  
H i g h  street.
G e o rg e  G le a so n  a n d  f a m i ly  h a v e  
m o ve d  In t o  the  B a ra to W  h o u se  on  T r im  
street.
A  re ce p t io n  w a s  tende red  the  m e m ­
b e rs o f  th e  F re s h m e n  c la s s  C. H .  S. on  
F r i d a y  e v e n in g  In  the E n g in e  h a l l  a n d  
a v e r y  d e l i0 h t fu i  t v e v in g  w a s  passed , 
re fre s h m e n t s  w e re  a lso  se rved .
M rs .  A .  L . W o r t h in g  a n d  M r s .  L u lu  
H a l l  re tu rn e d  on  S u n d a y ,  h a v in g  sp e n t  
the p a s t  few  w e e k s  in  B o s t o n  a n d  
W h lt in s v i l le .  M r s .  W o r t h in g  a tte n d e d  
the  m il l in e r y  o p e n in g s  w h ile  a w a y .
M a s t e r  G e o rg e  S m a l l  a r r iv e d  o n  S u n ­
d a y  f ro m  R o x b u r y ,  M aas., a n d  w ill 
sp e n d  a  m o n th  w ith  h is  g ra n d -p a re n t s ,  
M r.  a n d  M r s .  H . C . S m a l l  on  U n io n  
street.
M r s .  M a b e l  W h y t e  a n d  M i s s  Etihel 
K ld r id g e  re tu rn e d  o n  S u n d a y  f ro m  a 
m o n th ’s  v i s i t  in  Sw a m p sc o tt ,  J a m a ic a  
P la in  a n d  W a lth a m ,  M a s s .
M i s s e s  A n n a  P a c k a r d  *and F lo re n c e  
A y e r s  re tu rn e d  o n  S a t u r d a y  f ro m  a 
w e e k 's  v i s i t  in  B o s to n  a n d  v ic in ity .
ROCKPORT
M r. a n d  M r s .  E . A . W e n t w o r t h  w ere  
in  A p p le t o n  S a tu rd a y .
M i s s  E J s ie  A n d r e w s  o f W e s t  R o c k -  
p o rt  h a s  been the  g u e s t  o f  M rs .  R o la n d  
C ro c k e t t  f o r  a  few  d a y s.
A .  C. M o o r *  w a s  in  M a r t in s v i l le  S a t ­
u rd a y  o n  b u s in e ss .
R e v .  G . H o w a r d  N e w to n  p re a ch e d  at 
N o r t h  H a v e n  S u n d a y .
A  m e r r y  p a r t y  o f y o u n g  la d ie s  f ro m  
R o c k p o r t  a n d  C a m d e n  g a v e  M r s .  L e s l ie  
S t a p le s  a  p le a sa n t  s u r p r is e  la st  T h u r s ­
d a y  e v e n in g .  T h e  h o u r s  w e re  d e l ig h t ­
fu l ly  p a s se d  w ith  g a m e s  a n d  m u s ic .  A  
d e l ic io u s  lu n ch e o n  w a s  se rv e d  c o n s i s t ­
in g  o f  s a n d w ic h e s ,  c a ke  a n d  cocoa. 
T h e  h o s te s s  w a s  p re sen ted  w ith  a  v e r y  
h a n so m e  Re.bekah  p in  a s  a s o u v e n ir  of 
tile  oc ca sio n .
M r s .  M in n ie  W e n tw o r t h  o f A p p le to n  
is  the  g u e s t  o f  h e r s is te r, M r s .  M e r c y  
T h o m a s ,  M e c h a n ic  street.
M r s .  W in f ie ld  S. In g r a h a m  o f  B a n g o r  
a n d  M r s .  H a r r ie t  C a r t e r  o f W e s t  R o c k -  
port, h a v e  b e in  sp e n d in g  a  fe w  d a y s  
w ith  M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  H .  P r ic e .
R o la n d  C ro c k e t t  is  sp e n d in g  a  w e e k ’s  
v a c a t io n  in  B o s to n  a n d  v ic in ity .
M r .  a n d  a n d  M r s .  L in c o ln  C . B r a g d o n  
w h o  h a v e  been g u e s t s  o f M r.  a n d  M r s .  
E d g a r  S. B o h n d e ll,  re tu rn e d  S a t u r d a y  
to th e ir  h om e  in  F r a n k l in .
M r s .  L iz z ie  H o w a r d  o f  R o c k la n d  w a s  
tlie g u e s t  o f f r ie n d s  in  to w n  S u n d a y .
E r n e s t  T h o m a s ,  w h o  lhas been v i s i t in g  
r e la t iv e s  in  tow n, left S a t u r d a y  n ig i it  
fo r  B o s to n .
M r s .  O r a v i l le  B a r t le t t  l ia s  b e e n  the 
g u e s t  o f  M r s  R . C. T h o rn d ik e ,  S e a  
st re e t  fo r  a  fe w  d ay s.
,W . A .  H o lm a n  o f P o r t la n d  w a s  in  to w n  
S a tu rd a y .
E d w .  M e t c a l f  is e m p lo ye d  a s  m o to r-  
m a n  on  the R . T . &  C. S t re e t  R a i lw a y .
W i l l i a m  B a r t le t t  p ick e d  a  h a n d fu l  o f 
s t r a w b e r r ie s  S u n d a y  in  a  fie ld n e a r  h is  
re s id e n ce  o n  Beech  street, w h ic h  w e re  
a s  r ip e  a n d  freslh a s  in the  e a r ly  
su m m e r .  ,
M r .  a n d  M r s .  H . J. C o le  re tu rn e d  
t h is  m o rn in g  fro m  a  th ree  w e e k s ’ t r ip  
to R o ch e ste r.  N. Y., a n d  B o s to n .
'M a y n a r d  T h o m a s  is  t a k in g  a  tw o  
w e e k s ' v a c a t io n  f ro m  h i s  d u t ie s  a t  S. 
E .  &  H . L . S h e p h e rd  C o .’s  sto re .
R e v .  D a v id  U p h a m  w ill  le a d  the  
C h r i s t ia n  E n d e a v o r  m e e t in g  a t the  
B a p t i s t  v e s t ry  th is  T u e s d a y  e v e n in g .
H e r b e r t  M c K in n e y  a n d  A r t h u r  O tt  
le ft M o n d a y  fo r  P o r t la n d  to a t te n d  the 
a u to m o b ile  schoo l.
R e v .  G. H o w a r d  N e w to n  is  a t t e n d in g  
the  M a in e  B a p t is t  M i s s io n a r y  C o n v e n ­
t io n  in  A u g u s t a  t h is  week.
M r s .  J. A .  K n o w lt o n  a n d  M r s .  C a r r ie  
H a r k n e s s  o f  D o rc h e s te r ,  M a s s . ,  a re  
g u e s t s  o f  R e v . an d  'M r s .  D a v id  U p h a m .
M r s .  F .  A . F la n d e r s  'h a v in g  re c e n t ly  
re tu rn e d  w ith  a  c h o ice  l in e  o f  m il l in e r y  
w ill b e g in  h e r fa ll se a so n  S a t u r d a y  p. 
m., O ct. S. A l l  a re  c o rd ia l ly  in v ite d  to 
call.
HAIR HEALTH
If You Have Scalp or Hair Trouble, Take 
Advantage of This Oiler.
W e  co u ld  no t  a ffo rd  to so  s t r o n g ly  
e n d o rse  R e x a ll  “93” H a i r  T o n ic  a n d  
c o n t in u e  to se ll it a s  w e  do, if  it d id  
n o t  d o  a l l  w e  c la im  it w ill. S h o u ld  o u r  
e n th u s ia sm  c a r r y  u s  a w a y ,  a n d  R e x a l l  
"9 3 "  H a i r  T o n ic  not g iv e  e n t ire  s a t i s ­
f a c t io n  to the u se rs, th e y  w o u ld  lose  
fa it h  in u s  a n d  o u r  sta te m e n t s ,  a n d  in 
con se q u e n ce  o u r  b u s in e s s  pre»stige 
w o u ld  su ffer.
W e  a s s u re  yo u  t h a t  if  y o u r  h a i r  is 
bt g i n n in g  to u n n a tu r a l l y  fa ll o u t  o r  if 
y o u  h a v e  a n y  sc a lp  troub le , R e x a l l  "9 3 "  
H a i r  T o n ic  w ill p ro m p t ly  e ra d ic a te  
d a n d ru ff,  s t im u la te  h a ir  g r o w t h  a n d  
p re v e n t  p re m a tu re  b a ld n e ss.
O u r  fa ith  in  R e x a ll  “93 " H a i r  T o n ic  
is  so  s t r o n g  th a t  w e a s k  yo u  to t r y  it 
on  o u r  p o s it iv e  g u a ra n te e  th a t  y o u r  
m o n e y  w ill be  c h e e r fu l ly  re fu n d e d  if  It 
d o e s  no t  d o  a s  w e c la im . T w o  size s, 
50c. a n d  $1.00. So ld  o n ly  a t  o u r  sto re —  
T h e  R e x a ll  S to re . F re d  H . C a ll,  D r u g ­
g ist ,  R o c k la n d .
G o o d  r e su lt s  a lw a y s  fo llow  the use  o f 
F o le y  K id n e y  P ills .  T h e y  c o n t a in  ju s t  
the  in g re d ie n t s  n e c e ss a ry  to tone, 
s t r e n g th e n  a n d  re g u la te  the  k id n e y s  
a n d  b ladde r, a n d  to c u re  b a cka ch e . F . 
H . C a ll,  R o c k la n d ;  H . N e w m a n ,  W a r ­
re n  P h a rm a c y .
WINCHESTER
R E P L A C E S  
O L D  H E A T E R  W I T H  
G O O D  R E S U L T S
Bufitfi* Tinker Co. *« * « ■ . **••
hear Sir* Replying, 
etc., we would repeat 
that the “ Winchester” 
but water heater placed 
in the partouage last 
suiutaer has glvsn per­
fect satiMaciiou. The 
house is large aud its 
ceiliugs high, aud h ith­
erto there has always 
been complaint of its . 
being cold lu the wiuter.
Now it is perfectly com- f  i'T~ 
for table and has been Xs 
kept so without having : 
to run tire heater to its ~ 
full capacity.
Yours vety truly,
A C H IU J CAN O PE R A T E  T H IS H EA TER
Send us a postal card for catalogue, 
giving us the name of your dealer, 
aud mention this paper.
Sm ith & Thayer Co.
2J6 Congress St., Boston, M ass,
V IN A L M A V E N
M r. a n d  M rs .  J a m e s  D ic k in s o n  of 
F a n u e ll,  M a ss.,  -are g u e s t s  o f  M r.  and  
M r s .  E. A. P e n d le to n  at the  C e n t ra l  
H o u se .
•Mrs. E. M  H a l l  le ft S a t u r d a y  fo r  a 
v is i t  w ith  h e r  s i s t e r  in. M r s .  L .  W . 
V in a l  in  D o m h e s te r .  M a s s.
M r. an il M rs .  G e o rg e  R o b e r t s  o f  R o c k ­
la n d  an d  M r s .  E v e re t t  R o b e r t s  of 
N o rth fie ld , V t  . v is it e d  f r ie n d s  in  tow n  
T h u r sd a y .
M n s F re d  C a r v e r  sp e n t  F r i d a y  tn 
R o c k la n d .
M r. a n d  M r s .  M ic h a e l L a n d e r s  of 
H u r r ic a n e  an d  ch ild re n , N i n a  and  
Dor*a. w e re  in to w n  o v e r  S u n d a y .
H  W . S m it h  a n d  S a m u e l  T h o m a s  
w e re  in  the c it y  S a tu rd a y .
M r s  W . E . C a r v e r  h a s  g o n e  to M a s ­
sa c h u se t t s  to sp e n d  the  w in te r.
M is s e s  A n n ie  a n d  L o u is e  T a lb o t  re ­
tu rn e d  S a t  u n la y  to P o rt la n d .
M i s s  C o r a  F . H o p k in s  o f  R o c k la n d  
sp e n t  S u n d a y  in tow n.
M rs .  I r a  S m it h  a n d  d a u g h t e r  R u th  
re tu rn V d  S a t u r d a y  f ro m  a v is i t  in  M ll -  
l inocket.
M r s  O. S. C a r v e r  an d  M r s .  E .  G  
C a r v e r  w e re  in R o c k la n d  F r id a y .
L a fa y e t te  C a r v e r  R e l ie f  C o r p s  w ill 
h a v e  in sp e c t in g  officer fo r  its  gue st  
to n igh t. T h e  m e e t in g  is he ld  w ith  M r s  
P a th  nee T o lm a n  at the h o m e  o f  M r s  
E. S. R o b e rt s.
M r .  an d  M r s .  J o se p h  G e r r i s h  v i s i t e l  
K o k la n d  S a tu rd a y .
M r s .  J o h n  W i lk e s  w a s  in  R o c k la n d  
la s t  w eek.
W . W . K it t r e d e g  h a s  a 24Mi p o u n d  
s q u a sh  o f  h is  o w n  r a is in g .  W i l l  there  
be m a n y  a t  the G ra n g e  f a i r  to bea t it
D e w e y , so n  o f  F re e m a n  B ro w n ,  
b ro k e  h is  le g  S a t u r d a y  b y  f a l l in g  in to  
on e  o f  the  w a te r  p ipe  d itc h e s  a t  the 
r e a r  o f  the  I. O. O. F . b lo c k  .
M i s s  M a b e l  C a r lo n  sp e n t  S a t u r d a y  in 
R o c k la n d .
W i l l  t h e  re a d e rs  o f  t h is  c o lu m n  
p h a s e  b e a r  in  m in d  the  fir s t  G ra n g e  
f a ir  in  V in a lh a v e n  w ill b e  h e ld  Oct. 
5 a n d  6 b y  P le a s a n t  R i v e r  G r a n g e  In  
th e ir  o w n  hall. P r e p a r a t io n s  a re  b e in g  
m a d e  to h a v e  a fine e x h ib it  w it h  m a n y  
a rt ic le s  fo r  sa le  a n d  it is h o p e d  the 
f a ir  w ill  be la r g e ly  a t te n d e d  b y  the 
t o w n ’s  p eo p le  w h o  a re  no t  p r iv i le g e d  
to be m e m b e rs  a s  w e ll a s  b y  a l l  m e m ­
b e rs  th em se lve s.
M r s .  C . E . B o m a n  is  v i s i t in g  h e r so n  
H e rb e r t  E . B o m a n  at B o o th b a y  H a r ­
bor.
*
D A V I D  R . M A N S O N
In e x p re ss ib le  g r ie f  w a s  s p re a d  o v e r  
t h is  c o m m u n it y  w h e n  it w a s  lea rned  
th a t  D a v id  R . M a n s o n  w a s  a c c id e n t a l ­
ly  d ro w n e d  F r i d a y  e v e n in g ,  Bopt. 30. 
n e a r (B ro w n ’s  H e a d  L ig h t .
M r .  M a n s o n  w a s  r e t u r n in g  h o m e  
a lo n e  in  a  g a so le n e  b o a t  f r o m  N o r t h  
H a v e n  w h e re  he  h a s  d u r i n g  the  su m  
m e r been c o n d u c t in g  a  b r a n c h  baifber 
sh op , a n d  a s  the e v e n in g  w a s  d a r k  and  
the  w in d  w a s  b lo w in g  s t ro n g ,  it is  s u p  
po sed  he go t  to n e a r  the  sh o re  w h ic h  
is  v e r y  r o c k y  a t  t h is  p o in t  th a t  the 
boa t  s t r u c k  u  le d ge  w ith  s u c h  fo rce  a s  
to t h ro w  h im  in to  the  w a te r  c a u s in g  
the  lo s s  o f  h is  life. T.he b a d y  5 
fo u n d  next m o r n in g  b y  L ig h tk e e p e r  
B u r g e s s  a n d  the  b o a t  b a d ly  b ro k e n  up  
la y  a  sh o r t  d is ta n c e  f ro m  the  body.
M r .  M a n s o n  w a s  age d  63 ye a rs,  
m o n th s.  3 d ay s, so n  o f  F r e d e r ic k  a n d  
M a r y  ( P a r k e r )  M a n s o n  o f  F a r m in g t o n  
H e  le a v e s  a  w ife  A rd e H ,  d a u g h t e r  o f 
the  la te  C a p t .  N e lso n  a n d  O l iv ia  C  
Sp e a r,  tw o  d a u g h te rs ,  fevedyn E  
a n d  M rs .  E d i t h  C. W h a r f f ,  a ste p  son. 
F r e d  A . F r y e  o f  A z u sa .  C a lif . ,  a n d  step  
d a u g h t e r  M r s .  O s c a r  C. L a n e  o f  t h is  
tow n. B e s id e s  h is  Im m e d ia te  fa m i ly  
the re  a re  tw o  b ro th e r s  W .  F . an d  
F r a n k  P. M a n s o n  o f  R o c k la n d .  H i s  
v o n g e s t  s is te r, M r s .  A b b ie  L ib b y  o f 
M a r y s v i l le ,  K a n s a s  d ied  la s t  s p r in g  
le a v in g  a  fa m ily ' o f  e le ven  c h ild re n .w h o  
liv e  in  K a n s a s  a n d  T e x a s.
M r. M a n s o n  c a m e  to V in a lh a v e n  
m o re  th a n  fo r t y  y e a r s  ago . H*e w a s  a  
b a rb e r  b y  trade  a t  w h ic h  b u s in e s s  he 
h a d  w o rk e d  s in c e  b oy h oo d . H e  w a s  
v e r y  a c t iv e  in  the  se v e ra l  M a s o n ic  
b o d ie s  o f  w h ic h  he <vas a  m em ber, 
b e in g  P a s t  M a s t e r  o f M o s e s  W e b ste r  
L o d g e , F . &  A .  M ., P a s t  H i g h  P r ie s t  
o f  A t la n t ic  R o y a l  A r c h  C h a p te r.  P a s t  
P a t r o n  o f M a r g u e r it e  C h a p te r .  O. E  
S. a n d  m e m b e r o f  K i n g  H i r a m  C o u n c il  
o f  R o c k la n d .  A lw a y s  Jolly ', d e vo te d  to 
h is  h om e  w e ll l ik e d  b y  e v e r y  b od y, e ve r 
ready ' to a s s i s t  in  s i c k n * s s  a n d  d is t r e s s  
the g e n ia l  D a v e  a s  a ll * w e re  w o n t  to 
ca ll h im  w ill  be s a d ly  m is se d  f ro m  Lhi 
c o m m u n it y .  T rie  fu n e ra l  w ill  ta ke  p lace  
t h is  T u e s d a y  a t 12 noo n  a n d  th e  re ­
m a in s  t a k e n  to R o c k la n d  f o r  b u r ia l
“ SulTereil day  a n d  n ig h t  th e  to rm e n t  o f itch
— Hnn, Job!) K. Garrett, Mayor, Girard, Ala.
D o n ’t trille  w ith  a  co ld  i s  goo d  a d  
v ic e  fo r  p ru d e n t  m en  a n d  w om e n . I  
m a y  be v it a l  in  c a se  o f  a  c h ild .  T h e n  
is  n o t h in g  bette r th a n  C h a m b e r la in 's  
C o u g h  R e m e d y  fo r  c o u g h s  a n d  c o ld s  in 
c h ild re n . I t  is  sa fe  a n d  su re .  F o r  
sa le  byr N o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W  
H . K it t re d g e ,  D ru g g is t .
H i l l s ’ D r u g  S to re  h a v e  go n e  in to  
F o u n t a in  P e n s .  T h e y  h a v e  s ta rte d  
r ig h t  too a s  th e y  a re  the  a g e n c y  fo r  
the  C ro c k e r  F o u n t a in  P e n . " Y o u  b low  
it  to fill i t . "  T h i s  is  the  p o n  u sed  by  
th e  C o u n ty ' o f  K n o x ,  the  S ta te  o f  
M a in e  a n d  b y  t h o u s a n d s  o f  p ro m in e n t  
a n d  d is c r im in a t in g  in d iv id u a l s  e v e r y ­
w here. 78*85
Harsh phytics react. ••afceu tLi bowel*,
patiou, 25c. Ask your druggist lor them.
P I M P L E S
B I T E S
B U R N S
are annoyiuff
G E T  R E L I E F
Marvellous White 
Ointment
25 C en ts
BA RN A RD  M E D IC A L  C O .,
Lock Box 319, V laa iiiav en , Me
P A R O W A X
The Perfect Sealing Agent
FO B
FRUITS, JELLIES, 
PRESERVES, PICKLES,
KETCHUP, ETC.
Furowvx ia uaed in the laundry 
by people ol refined taatee. Im ­
parls beautilul finish to F a b r ic . ; 
k eep . iron, from sticking.
C. H. MOOR &  CO. 
D ru gg is ts
Main St., Rockland
High A rt Clothing
F O R  M E N  A N D  B O Y S
T t PUCES WITHIN THE RANGE OF A POOD MAN’S P0CKETB00K
This Clothing Store aims to satisfy all customers so 
absolutely that no outside argument can change their 
inclination to buy here again and again. Style, quality 
and price are so equitably matched that confidence 
grows apace and is strengthened witli each succeeding 
year.
High Art Fall Suits and Fall and Winter Overcoats
MEN’S OVERCOATS —We have a very large line of Men’s Fall 
and Winter Overcoats, in all styles and colors. No better 
values can be obtained anywhere for the money. Priies 
range from *7.50, *10.00. * 12.5a *18.00 and *20.00. 
MEN’S SUITS—I .arge aud nice assortment of Men’s Fall aud 
Winter Suits. Nothing cheap about them but the prices, 
which range from *7.50 to *20.00.
BOYS’ SUITS and OVERCOATS—Our lines are just what the boy 
wants to make him look neat and feel comfortable, while 
the father’s poeketbook suffers but little. Prices are
*2.00. *5.00. *3.50, *4.00. *5.00 and *6.00.
B E N J .  L .  S E G A L ,  C lo th ie r
THE STOKE OF CONFIDENCE
M AIN S T .. O rP O S lT K  W , O. H K W K T T  CO.
Real Estate For Sale
By FLOYD L. SHAW, the Real Estate Agent
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80-acre  fa rm  in  H op e , b o rd e r s  la r g e  
pond, lo t o f  h a rd  w ood, s o m e  lu m b e r, 
fine, la rg e  o rc h a rd ,  sm o o th  fie ld s, g o o d  
b u i ld in g s ;  n ice  loca tion . P r ic e ,  $2,000.
100-acre  fa rm  n e a r  W e s t  R o c k p o r t .  
sm o o th  fie lds, n ice  p a s tu re ,  go o d  w oo d  
lot, goo d  b u ild in g s .  P r ice .  $1,450. I t  is 
a  g re a t  b a rg a in .
F a r m  o f  So ac re s, s i t u a te d  in  E a s t  
U m ion ; lot o f  p in e  lu m b e r,  n ice  b u i ld ­
in g s ,  go o d  o rc h a rd ,  40 t o n s  hay’, sm o o th  
fields, r u n n in g  w a te r  In  h ou se , n ice  
m il l  fo r  a l l  k in d s  o f  w o rk ;  tools, s t o c k  
a n d  e v e r y t h in g  fo r  $1,900.
9 a c re s  in  W e s t  R o c k p o r t ;  goo d  
b u ild in g s ,  r i g h t  m  v i l la g e ,  s o m e  w o o d ; 
it is  a b a r g a in  a t  $750.
I N  T H O M A S T O N .
H o u s e  w ith  8 room s, a ll in  fine  re ­
p a ir ;  g o o d  loca tion . P r ic e  o n ly  $475.
H o u s e  n e a r  the C reek, 10 roo m s, a ll 
in  fin e  re p a ir ,  la rg e  lot o f  lajid. P r ic e  
o n l y  $1,000.
H o u s e  o n  W a d s w o r t h  street, tw o  
fa m i l ie s ;  a l l  in  goo d  re p a ir, fine, la rg e  
sta b le .  P r ic e ,  $800.
I N  R O C K L A N D .
2 s to re s .  2 - fa m ily ' h o u se  o n  P a c if ic  
stree t, a l l  in  fine repa ir. I t  is  a  fine 
re s id e n ce . P rice , 42,500.
C o t t a g e  h o u se  on N o r t h  M a in  street, 
6 ro o m s ,  f in e  loca tion . T h i s  is  a  sn a p  
f o r  $1,350.
H o u s e  o n  c o rn e r  o f  H o lm e s  stre e t  
a n d  B r o a d w a y ;  fine  re sid e n ce ; 2 a c re s  
la n d ;  10 ro o m s, f u rn a c e  heat, cem en ted  
ce lla r.  T h i s  is a  b e a u t ifu l  place. P r ic e  
o n  a p p lic a t io n .
W e  h a v e  a  lo n g  l is t  o f  h o u se s  a n d  fa rm s ,  s o m e  on  the is la n d s ,  
lo o k in g  fo r  a  fa rm  o r  h o u se  h a d  b e tte r  se e  m e  be fo re  b u y in g .
SOUTH HOPE
M r s .  R .  E . H o w a r d  i s  s p e n d in g  a  few  
w e e k s  in  B o s to n .
M r s .  W . C. H e n r y  o f  W a l t h a m .  M a s s ,  
sp e n t  the  p a s t  tw o  w e e k s  at W .  L . 
P a c k a r d ’s.
M r s .  A d e l la  B o w le y  is  the  g u e s t  o f  
h e r  s is te r ,  M r s .  L o i s  F o r d  a t  E a s t  D i x -  
field.
B u r le ig h  M a n s fU ld  h a s  re tu rn e d  to 
C o lb y  co lle ge  a n d  W .  M a y o  P a y 's o n  h a s  
en te red  the  sa m e  fo r  th e  f r e s h m a n  
yea r.
M r.  a n d  M r s .  F r e d  M a n k  a n d  lit t le  
s o n  o f  W a r re n ,  A r iz o n a ,  h a v e  been the  
g u e s t s  o f  nils b ro the r, H .  E .  M a n k  a n d  
fa m ily .
M r s .  M c L e a n  a n d  ( la u g h te rs ,  A f t o n  
a n d  G ra c e  o f  D a n v e r s ,  M a s s . ,  h a v e  
been a t  F .  L . P a y s o n ’s.
M r.  a n d  M r s .  J a r v i s  R o b in s  h a v e  
c o m m e n ce d  h o u se -k e e p in g  in  J o h n  
O x to n ’s hou se .
C. E .  H a r r i s  o f  N o r t h  W a ld o b o ro .  
w h o  i s  in  the e m p lo y  o f  W .  B .  F is h ,  
w ill m o ve  h i s  f a m i ly  he re , in to  on<?'A if 
M r .  F i s h ’s  tenem ents.
T h e  N o r t h  K n o x  S u n d a y  sc h o o l 
A s s o c ia t io n  a n d  T e a c h e r ’s  c o n fe re n ce  
w ill be he ld  in  the  U n i  v e rb a lis t  c h u r c h  
T u e sd a y ’ O ct. 11, fo re n o o n , a f te rn o o n  
a n d  e ve n in g .
T w o  T a b l e t s  a n d  
S t o m a c h  M i s e r y  G o n e
C. H .  P e n d le to n  a n d  W .  I I .  K i t -  
t ra d ge  se lls  a n d  g u a ra n t e e s  the  b e st  
p re sc r ip t io n  the w o r ld  h a s  e ve r k n o w n  
fo r  d is t u rb e d  a n d  u p se t  sto m a c h ,  ga s, 
b e lch in g , h e a v in e ss,  h e a r tb u rn ,  a c id  
s t o m a c h  a n d  b ilio u sn e s s.
I t  i s  c a lh  d  M I - O - N A ,  re m e m b e r  the  
nam e, a m i it b a n is h e s  d is t r e s s  f ro m  
o v e r  e a t in g  o r  fe rm e n ta t io n  o f fo od  in 
five  m in u te s .
It  is  g u a ra n te e d  b y  C . I I .  P e n d le to n  
a n d  W .  H . K it t r e d g e  to  c u re  in d ig e s ­
tion, s i c k  headache , n e r v o u s n e s s  a n d  
d iz z in e ss,  o r  m o n e y  h ack .
N o  m a t te r  h o w  lo n g  y o u  h a v e  s u f ­
fe red  y o u  w ill find  a  c e r ta in  c u re  in 
M I - O - N A  s to m a c h  tab le ts.
"A b o u t  s ix  w e e k s  a g o  I  p u rc h a s e d  a  
b o x  o f  M I - O - N A  ta b le ts  fo r  a n  a g g r a ­
va te d  fo rm  o f s t o m a c h  troub le . I  h a d  
been t ro u b le d  fo r  f o u r  o r  five  ye a rs,  
h a d  tr ie d  d iffe re n t  p h y s ic ia n s  a n d  a  
g re a t  m a n y  p a te n t  rem ed ie s, b u t  o f  no 
use, u n t i l  I u s i d M I - O - N A .  T h e y  e n ­
t ire ly  re lie ve d  m e  f ro m  p a in , a n d  I  c a n  
n o w  e a t  m o st  any k in d  o f fo od  a jid  
re l is h  i t . "— A . J. F ish ,  W e s t  C a r th u g e ,  
N . Y .
M I - O - N A  s to m a c h  ta b le ts  a re  o n ly  
60 c e n ts a  la rg e  box  a t  C . H .  P e n d le ­
t o n ’s  a n d  W . H . K it  t re d g e ’a d r u g  
s to re s  a n d  d r u g g . s i s  e v e ry w h e re .  G e t  
a t r ia l  t re a tm e n t  free, b y  w r i t in g  
B o o th 's  M i-o -n a ,  B u ffa lo ,  N . Y.
F a r c e d  T a  U a v e  H o rn *
E v e r y  y e a r  a  la rg e  n u m b e r  o f  p o o r 
su f fe re rs  w h o se  lu n g s  a re  so re  a n d  
ra c k e d  w ith  c o u g h s  a r e  u r g e d  to g o  to 
a n o th e r  c lim ate . B u t  t h is  is  c o s t ly  a u d  
not a lw a y s  su re . T h e r e 's  u  b e tte r  w ay . 
L e t  I)r . K i n g ’s  N e w  D i s c o v e r y  c u re  
y o u  a t hom e. " I t  c u re d  m e  o f  l u n g  
t ro u b le , " w r ite s  W . R .  N e lso n ,  o f  C a l a ­
m ine, A rk . ,  "w h e n  a l l  e lse  fa ile d  a n d  I 
g a in e d  47 p o u n d s  in  w e igh t .  I t s  s u r e ­
ly  the  K i n g  o f  a l l  e o u g h  a n d  l u n g  
•ures." T h o u s a n d s  o * e  th e ir  l iv e s  a n d  
h e a lth  to it. I t s  p o s i t iv e ly  g u a ra n te e d  
fo r  C o u g h s .  C o ld s.  L a G r ip p e ,  A s t h m a .  
C r o u p - a l l  T h r o a t  a n d  L u n g  trou b le s. 
50c a n d  $1.00. T r i a l  b o tt le  free  a t  W m .  
H . K it t r e d g e ’s, U o c k la m i;  G. I. R o b in ­
so n  D r u g  Co., T h o m a s t o n ;  R . W . 
W ile y ,  V in a lh a v e n .
C l i l l c i r o r t  C r y
FOR FLETCHER’S 
O  A  S  T  O  R  I A
T h e  Real S p o r t 
o f  G u n n in g
Is In Getting the Game.
T h i s  yrou c a n  d o  w ith  m o re  su re ty ’ 
i f  y o u  a re  p r o p e r ly  e q u ip p e d .
W e  c a r r y  a la rg o  l in e o t  the h ig h e s t  
re c o in  m e n d e d
SHOT GUNS
RIFLES
CARTRIDGES 
SMOKELESS POWDERS 
CARTRIDGE BELTS
HUNTING KNIVES 
Etc., Etc.
If you Want to do sure of 
your game, come see us
S . M . V E A Z I E
T h e  Old S to re  w ith  New Id r a t
We
Want a 
Few Tons 
Each of 
Pumpkin 
and
Hubbard 
Squash 
at the 
Factory.
M M  H ix, l ie .
ROCKLAND
T7 82
CUT P R IC E S  o n  e n t ire  
s to c k ,  in c lu d in g  D r y  
G o o d s ,  G ro c e r ie s  a u d
____ ___ Notions.
• a l e  B e g in s  M O N D A Y , S E P T  2 6  
ALbO —K<»ur Show Caeis; McGishey K eiste r 
(used wue year) Meat bench! Moluoaea 
Pumps; Horne, Wagon and Puug; Kill. Motor 
boat and 12x1 b Wall Tent with flooi
Ko*i M ain M .
Cancers and Tumors
CANCERS. TUMORS, A Nil ALL ABNORMAL 
f  rvrwUui eu/ixJ without the knife; over 20 yearn’ 
experience, cancer ia curable i t  you dyaa-t do* 
.— ------ — ie u>o long. Call and invWtig
T H E  B O C K L A 5 D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E SD A Y , )RER 4, 1SH0.
B L A N K E T S
100 p a ir s  C o t to n  Rp<I R lnnk p ts, c o lo r  
g re y  w-hllte a n d  tan, fa ncy  b o rd e rs, 
o v e r lo o k  s t i t c h  edge, fo r s in g le  bed 
o r  c r ib ,  p e r  p a ir  4 9 c
100 p a ir s  B la n k e t s  In  w hite , grey, tan  fo r  
\  beds, sh e ll  s t itc h ,  d edge, f a n c y  
b o rd e rs, p e r p a i r  5 9c
100 p a ir s  10— 4 B la iT ke ts  selected w a r p
and  t il lin g , h e a v y  fleece, p e r  p a ir
6 5 c
100 p a ir s  B e d  B la n k e t *  2 %  lb. s u p e r io r  
lo n g  s t a p le  c o tto n , tans, g r e y s  a n d  
white®, w itih p in k  an d  blue b o rd e r s  
per p a i r  , 7 5c
C o lfo n  H u s  A d v a n c e d  O n e - th i r d .  
N o t S o  O u r  P r i c e s
11—  4 B la n k e t s .  21?  lbs. selected, c le a n
sto c k  h e a v y  fleece lin in g , g re y  w h ite  
an d  ta n  9 8c
1 2 —  i B la n k e t s ,  f irm  w eave  h > a v ily  fleec­
ed, s h e l l  s t i t c h  edge, per p a ir  41.45
12— 4 Sib . B la n k e t s  so ft  w oo l fin ish ,  
f i rm ly  w o v e n ,  h e a v y  fleecing 41.75 
50 p a ir s  B < d  B la n k e t s  white, g re y  a n d  
tan, 66x80 p in k  a n d  blue pe n c ile d  
b o rd e rs,  b o u n d  In  s i l k  tape, so ft  
w oo l fin ish ,  p e r  p a ir  41.98
30 p a ir s  B e d  B la n k e t s  size  flSifin b o u n d  
2 in. s i l k  tape, e x t ra  h e a v y  w oo l 
f in ish , h a r d  to d is t in g u ish  f ro m  
w oo l, J a c q u a r d  an d  G rec ian  b o rd e r s  
in  p in k  a n d  b lue, pe r p a ir  43.98 
20 p a ir s  B la n k e t s ,  C a l if o rn ia  w oo l ru l­
ing, h e a v y  so f t  w ool fleecing, f in e  
w a rp , b o u n d  w ith  w ide  s i l k  r ib b o n  
b in d in g ,  c o lo r  to m atch  b o rd e rs,  
e s p e c ia l ly  p r ice d  45.00
BEDDING
1 lo t C o m f o r t e r s  in  m e d iu m  d a r k  c o l ­
o rs, s iz e  ilGx72, fa n c y  st itc h e d , h e a v y ,  
d u r i n g  t h i s  S a le ,  41.09
B e d  S p r i n g s ,  w o v e n  w ire, c ro s s  c a b le  
s u p p o r t s ,  fo r  i r o n  o r  w ood  b e d s, $1.95 
M a t t re s s e s — In d e s t r u c t ib le  F ib e r  C o m ­
b in a t io n  l o r  s in g le ,  3-4 o r  f u l l  s iz e  
bed, $3.95
B e d  P i l l o w s — c o v e re d  A .  C . A .  t ic k ,  
fi lle d  w i t h  s te a m  d re ssed  c h ic k e n  
fe a th e rs,  4 7 c
B e d  P i l l o w s — fu l l  size , w e ig h t  3 1 -2  lb s .  
n ice  q u a l i t y  f a n c y  t ic k ,  n o w  7 7c
^  T h e  V i t a l  Q u e s t i o n  ^
Here is the Solution of the Question Mark Mystery That Has Aroused the
......—~ Interest of Thousands Throughout This Locality
Public Attention is Focused on an Im portant Event That B e ars  D irectly on the Cost of Living.
E v e r y o n e  lia s  been  d i s c u s s in g  the  m yste r io u s  q u e s t i o n  m a r k s  that 
a p p e a re d  in  the  la s t  i s s u e  o f  t il ls  p a p e r,  what v i t a l  q u e s t io n  d id  the 
q u e s t io n s  m e a n ?  H e r e  I s  t h e  A n s w e r .
T h e  V i t a l  Q u e s t io n  o f  t o d a y  is  the  h igh  cost o f  l i v i n g ,  it I s  the 
n a t io n s  p ro b le m ,  a l r e a d y  a a u b je tt  o f  (. 'ongrossiona l in v e s t i g a t i o n .  T h e  
u n p re c e d e n te d  p r ic e  a d v a n c e  in  fo o d s,  fue l, and o t h e r  n e c e ss it ie s .
B e l ie v in g  It  t im e  to c a ll  a b a it ,  w e  In a ugu ra te  a  V IT A L  Q U E ST IO N  
S A L E  t h a t  w i l l  m a t e r i a l l y  R e d u c e  th e  P r e s e n t  C o s t  o l  L lv ln f l .  
b y  M a t e r i a l l y  L e s s e n l n f j  C o s t s  o n  a  Larfje  C l a s s  o l  E x p e n d i ­
t u r e s .
E v e r y th in } !  p re se n te d  In  t h is  A n n o u n c e m e n t  m a k e s  p o s s ib le  a 
G r e a t  R e d u c t io n  in  y o u r  P e r s o n a l  a n d  H o u s e h o l d  E x p e n s e s .
N o  g re a te r  p u b l ic  se rv ic e  c o u ld  be re n d o re il,  a n d  to th a t  end  w e  i n ­
st itu te  w l ia t  w o  b e l ie v e  w i l l  p r o v e  a m o s t  in t e r e s t in g  a n d  b e n e f ic ia l 
e ve n t .  H u n d r e d s  o l  A r t i c l e s  o l  S t a p l e  M e r c h a n d i s e  R e d u c e d  
In  C o s t  to a p o in t  w h e re  L a r g e  S a v i n g *  a r e  a s s u r e d  to  e v e r y
C u s t o m e r .
A  v i s i t  to o a r  sto re  i s  e s so n t la l  i f  y o u  w o u ld  h a v e  a t ru e  Id e a  o f  the 
R e m a r k a b l e  O l l e r l n g s  w e  h a v e  p re p a re d .
I I  y o u r  c u r io s i t y  I s n ’t s t r o n g  e n o u g h  to le n d  y o u  to in v e s t ig a t e ,  y o u  
a re  c e r ta in  to c o n t in u e  l i v i n g  at a h ig h e r  c o s t  th a n  th o se  w h o  d o  r e ­
sp o n d .  W h e n  y o u  Nee the  m e r c h a n d is e  a n d  a s k  tho  p r ic e ,  y o u 'l l  f ind  
tho  v a lu e  in  e v e r y  in s t a n c e  to h o  r e m a rk a b le .
G L O V ES
41.50-41.25 D o g - s k in  G lo v e s ,  c o lo rs  tan a n i l  g r a y ,  
a l l  s iz e s.  N o t  fitted at t h is  p rice, $ 1 .0 0
C L A R K ’S  S P O O L  COTTON 
3 S p o o l s  l o r  10c
O U TIN G S
1,(100 y d s .  O u t in g s — l ig h t  a n d  d a r k — p la in  c o lo rs,  
s t r ip e s  a n d  c h e c k s ,  so ft  w a rm ,  tleoce, 7 3 -4c
Su ch  Values a s  These Reduct the Cost of L iv in g -A l l  are Necessities
D O M E S T IC S
L o c k w o o d  A  40in. S h e e t in g  d u r in g  thin 
sa le  7 3-4«
O n ly  30 ym.r<le to c u s to m e r  
1 lo t L in e n  H u c k  T o w e ls ,  la rg e  nlzcn. 
f a n c y  bo rd e rs, a lso  p la in  w hite , 
d u r in g  th is  naJe 2 1 e
1 lo t  v e r y  h e a v y  a n d  c lo se  w o v e  C o tto n  
H t ic k a h u c k  T o w e ls , I red s t r ip e s  ir\ 
bo rd e rs, s lz *  20x42 e x t r a  la rge , l im it ­
ed q u a n t it y  d u r in g  t h is  sa le  9 c  
1 lot H u c k  T o w e ls  hem T T K 'd .p la ln  w h ite  
a n d  w ith  re d  bo rd e rs, sp e c ia l p rice  
4 I -2 c
T a b le  O il C lo th s  in  fa n c y  c o lo rs  45 in.
w ide, s ta n d a rd  goo d s, o n ly  17 f -2 c  
1 lot ( 'm s 'l l ,  B a r n s le y  w eave , fa s t  c o lo r *  
red  b o rd e r llMn. w id e  w a r ra n te d  
a ll linen, o n ly  9 c
1 lo t p la in  w h ite  u n io n  L in e n  O ra sh  
17 in. w ide, o n ly  7 t -2 c
1 lo t h e a v y  u n b le a ch e d  S h e e t in g  81 in. 
w ide, d u r in g  t h is  sa le  24 Q
T O W E L S
1 lot H a th  T<vwels fu ll b lench* d  a n d  
hetnm * d  (no t  f r in g e d )  16x32 o n ly  
9 c
1 lo t  h e a v y  b leached  H a th  T o w e ls  f r i n ­
ged, s iz e  14x27 in. o n ly  4 l - 2 c
1 .lot fif> in. T a b le  L in e n ,  fu l l  b leached  
se rv ic e  p a tte rn s, 2 yd , 2Vfr yd, *  yd  
le n g t h s  (specia lly p r ice d  , 49c
1 lo t L in e n  N a p k i in s  fu l l  b leached  
17x17, pe r d oze n  j 8 7c
1 lot W h it *  B e d  Sp re a d s ,  f r in g e d  am i 
c u t  c o rn e rs ,  90x78 d u r in g  t h is  sa le
$1.17
S M A L L  W A R E S
O n e  n e c k  le n g t h  o f  R u c h in g  o r  S i l k  C o rd ,  in  a ll co lo rs, o n l y  7 c  a  n e c k  
H a i r  N e t s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  e ls s t ic ,  o n l y  9 c  e a c h
H a i r  R o l l s ,  a l l  c o lo rs ,  w i r e  a n d  w a s h a b le ,  o n ly  22c
S h e l l  T u r b a n  P in s ,  l ig h t  a n d  d a r k .  25c  v a lu e ,  on ly  19c
C h tfT o n  V e i l s ,  1 1-1 y a r d s  sq u a re ,  a l l  c o lo r s ,  H . S. b o r d e r ,  *1 .00
q u a l i t y ,  on lyf 8 9 c
CO TTO N  U N D E R W E A R
L o w  n e c k ,  s h o r t  s le e v e d  
R o b e s  w it h  laoo  in se r t io n  
a n d  V a n d y k e  p o in t s ,  
g o o d  q u a l i t y  c lo th .  T h e  
s k i r t s  a ro  p la in  t u c k e d  
tlo u n ce , a l s o  o n e  w it h  3 
r o w s  in s e r t io n  a n d  la ce  
e d ge . T o  c lo se  o n l y  6 6 c
W A IS T S
N e w  F a l l  l in e  o f  Im i t a t i o n  S c o tc h  F l a n n e l  m a d e  w i t h  a n d  w i t h ­
o u t  p o c k e t ,  n e w  ta i lo re d  effects, h a n d s o m e  s t r ip e s .  I n  t il ls  sa le  8 8 c  
T o  c lo se  o u r  l in e  o l  S u m m e r  M u s l i n ,  etc., W  a is t s ,  s o ld  a s  h ig h  a s
$1.50, lo n g  a n d  s h o r t  s lo e v o s,  D u t c h  a n d  h i g h  n o c k ,  o n l y  6 9c
P e rc a le  a n d  Im it a t io n  F l a n n o l  W a i s t s ,  a l l  s iz e s ,  4 6c
:Goods Sold at Reduced P rice s D uring T h is  Sa le  are A ll Bright, New Item s
T O R C H O N  LA C ES
A l l  w id t h s .  L i n e n  L a c e s  
a n d  In s e r t io n s .  7, 8, 10
c e n t  v a lu e s .  5 c  y d
W O R K IN G  S H IR T S
M e n ’s a n d  B o y s ’ W o r k i n g  
S h i r t s .  A l l  s iz e s.  G o o d  
v a lu e  a t  50  cents, w h i le  th e y  
la st, 29c
H O S E
M e n ’s S h a k e r  H o s e .  S o ld  
e v e r y w h e r e  fo r  25c. G r a y  o n ly .
19c p r
L a d ie s ’ H o u s e  D r e s s e s
24 H ou se  D r e s s e s  m a d e  o f  
h e a v y  p e rca le , t a n  w i t h  b la c k  
str ip e , b lue  w i t h  b lu e  str ip e ,  
D u tc h  c o lla r, 3 - 4  s le e v e ,  m a d e  
to se ll for $2.00.,
T o  c lo se  $1.39
W r a p p e r s
84 L a d ie s ’ W r a p p e r s ,  in  
b lues, re d s  a n d  fa n c ie s. 
Sp e c ia lly  p r i c e d
A t 79c
WE GIVE GOLD BONDS
OK
DREAMLAND TICKETS
ON
EVERY $1.00 PURCHASE
RELIABLE GOODS 
LOW PRICES
In S o c ia l Circles
a n d  M r s .  H a r r y  O. G u rd y  le ft 
S a t u r d a y  f o r  a  fe w  d a y s ’ v is it  in  B a n ­
gor.
C h a r le s  J o h n so n ,  w h o  h a s  been  
sp e n d in g  I l ls  v a c a t io n  at h is  f o rm e r  
hom e in  t h is  c ity ,  h a s  re tu rn e d  to 
M o n t re a l,  w h e re  he  h a s  an e xce lle n t  
p o s it io n  w ith  th e  W e s te rn  U n io n  T e le ­
g ra p h  Co.
M r.  a n d  M r s .  A s h t o n  R ip le y  h a v e  r e ­
tu rn e d  f r o m  a  c a r r ia g e  d r ive  to S e a r s -  
m o n t  a n d  A p p le to n ,  w here  they v is it e d  
M r.  R ip le y ’s  re la t iv e s .
M i s s  C a s t e r a  C u s h m a n  of B r o o k ly n ,
Is  the  g u e s t  o f  h e r  m other, M r s .  E .  F  
C u sh m a n .
S. E . T a y lo r ,  a  p o p u la r  p a t ro lm a n  o f 
the  P o r t la n d  p o lice  departm ent, w a s  in  
the  c i t y  S a t u r d a y  o n  business.
G e o rg e  F .  C ro c k e r,  w ho  h a s  been  
sp e n d in g  s o m e  -weeks at h is  f o rm e r  
hom e  in  t h is  c ity ,  h a s  re tu rn e d  to 
A lb a n y ,  N .  Y .
M i s s  H a t t ie  B a i le y  o f F re e p o rt  h a s  
been s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  r e la ­
t ive s  in  t h is  c ity .
Capt. a n d  M r s .  J. W . C ro c k e r  le ft , ____
y e s t e rd a y  f o r  a  m o n t h s  v isit  w it h  th e i r  Totton Scene (Romeosnd^JuHet^ 
d a u g h te r s ,  M r s .  J. H .  B o y n to n , in  L e x -  j 
in g ton , M a s s . ,  a n d  M r s .  W . C . D a r t ,  in  I
P ro v id e n ce . N o  h o u se  is  t h o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s
M rs .  M a r y  E .  A l le n  h a s  re tu rn e d  f ro m  the  w a l ls  h a v e  been n e w ly  papered, 
a w e e k s  v i s i t  In  T e n a n t ’s  H a rb o r.
D R A M A T I C  R E C I T A L
A l ic e  C r a w f o r d  S n o w 's  d r a m a t ic  
c ita l, w h ic h  ta k e s  p lace  in  the M e t h ­
o d is t  c h u r c h  n e x t  F r i d a y  e v c im g ,  is 
e v e n t  to w h ic h  t ile  p u b l ic  is  lo o k in g  
f o r w a r d  w ith  m u c h  In te re st.
S n o w  w a s  f o rm e r ly  w ith  D a l y ’s  T h e ­
atre , N e w  Y o r k ,  a n d  h a s  h a d  a  su c ­
c e ss io n  o f  t r iu m p h s  in  C a l if o r n . a  
Y u k o n  .te rritory , w h e re  the  p re s s  h a s  
g iv e n  h e r  so m e  h i g h l y  la u d a to ry  
not ice s. S h e  w ill  be a s s i s t ? !  in  F r i ­
d a y  e v e n in g 's  e n te rta in m e n t  by M i s s  
F a it h  G re e n h a lg h ,  p ia n ist ,  a n d  H a ro ld  
G reene, v o c a lis t .  M i s s  S n o w  • a c c o m ­
p a n is t  w ill  be  'M i s s  A l ic e  F i s k ,  fo llo w ­
in g  is  the  p ro g ra m :
Louis ltois Victor Straub
Miss Faith Greenhalgh
Cuius Animarn Rossini
Mr. Greene
A ltoyal Princess llosettl
Alice Crawford Snow
Impromptu in G Schubert
SCHUBERTS
7 *  CIGARS
■4L f o r  2 5 c
H a v e  you tried o n e ?  I f  not, b u y  
t o d a y  and  learn w h a t  a  go o d  sm o k i 
Y o u r  sa tisfa c tion  m . a n s  o u r  succ  
A t  a l l  dealers. S c h u b e r t  C ig a r  Co., 
N o r t h  St., B o s to n . M a s s .
Sa le  Opens 
W ednesday, Oct. 5
C loses
Sa tu rday , Oct. 15
DRY
W A N T E D
T w e n t y = f i v e  a b le =  
b o d i e d  H e n
T o  W o r k  o n  T r a c k
Apply to—
FRED GREGORY
T r a c k  F o r e m a n ,  R . T .  & C . S i .  R y .
76-80
S H E E T S
lo t  L in o n  f in ish  Sh e e ts ,  
6 8 x9 0 . T h re e  a n d  o n e  in c h  
h e m s.  O n lY  4 4 c
P i l l o w  C a s e s  
1 lo t  P i l l o w  C a se s ,  42x36. 
T h re e  in c h  h e m . f lo o d  g ra d e  
b le n c h e d  cotto n . O n l y  11  l - 2 c
N O T T IN G H A M
LA CE C U R T A IN S
100 p a ir s ,  wvhite a n d  ec ru . 
W e  o ffe r  in  t h is  sa le , p e r  p a ir ,  
4 4c
S U IT  C A S E S
S t r a w  S u i t  C a se  fo r  L a d ie s  
a n d  M i s s e s ,  4 s iz e s ,  g o o d  v a l ­
u e  fo r  $2.00, le a th e r  b o u n d ,  
b raSB  c a tch e s  a n d  l o c k s ,  p r o ­
tected  c o rn e rs ,  $1.25
O IL CLOTH S T O V E  R U G S
L in s e e d  O il,  W h ic h  w a s  
q u o te d  a t  a b o u t  40 o n e  y e a r  
a g o , is  n o w  104— in  s p it e  o f  t h is  
a d v a n c e ,  w e  o ffe r S t o v e  R u g s ,  
54 in .  s q u a re ,  F o r  4 9c
N O TIO N S
T o o th  P ic k s ,  1,000 in  p a c k a g e ,  4 c
T a lc u m  P o w d e r ,  8  or... V io le t ,  25c 
p a c k a g e ,  13c
I v o r y  S o a p ,  6  l o r  2 5c
T o ile t  P a p e r ,  fine  t is su e ,  w ir e  loop , 
1,000 sh e o ts  In  p a c k a g e ,  4  l o r  2 5c  
T o ile t  P a p e r ,  l in e  t is su e ,  w ire  loop , 
s m a l l  p a c k a g e ,  6 l o r  2 5c  -
15c lm tt io  W it c h  H a z e l,  9 c
B o t t le  A m m o n ia ,  9 c
L a r g o  j a r  V a s e l in e ,  9 c
F i n e  T o o th  B r u s h ,  g o o d  b r is t lo s ,  9 c  
L a c o  J a b o ts ,  go o d  q u a l. ,  16c v a lu e ,  9 c  
B e s t  q u a l. ,  f u l l  c o u n t  P in s ,
3 p k g s  l o r  10c 
I n k ,  M u c i l u g o u n d  P a s te ,
3 b o t t l e s  l o r  10c
ROCKLAND THEATRE
Mi*a Faith Greenhalgh
Waltz Quadrille Elia wheeler WilcoxShip Fo ' Alice Crawford Snow
The Rosary
I'll Sin*; the Songs of Araby 
A yuertlon Mr. Greene
Rhyme of the Duchess May
Valse in E
Alice Crawford Snow 
i Faith Greenhalgh
Nov in 
Clay 
Synes
Mrs. Browing
M A T I N E E S  2 .3 0 E V E N I N C S  7 .0 0
Alice Crawford Snuw
Mo.kowaki | 
Shakespeare
M ia s  M a b e l  W o o d w o rth ,  w h o  h a s  
been th e  g u e s t  o f  M r .  an d  M rs.  T h o m a s  
P. H a y d e n  the  p a s t  m onth, h a s  r e t u r n ­
ed to h e r  h o m e  in  A r l in g to n ,  V t .
N e a r ly  200 m e m b e rs  of G o ld e n  R o d  
C h a p te r,  O . E .  S. a ttended  the  p ic n ic  a t 
O a k la n d  F r i d a y  e ve n in g , and  th e  e v e n t  
w a s  a  c o m p le te  success. T h e  ta b le s  
w ere  q u i c k ly  re lie v e d  o f the ir t e m p t in g  
bu rd e n , a f te r  W h ich  the m e m b e rs d a n c -  
t d o r b r id g e d  a c c o rd in g  to th e ir  in c l i n ­
ation.
M r s .  J. _W. W y m a n  o f B r id g lo n ,  a n d  
siste r, M r s .  M . A .  Pend le ton, o f  B e l fa s t ,  
h a v e  be e n  re ce n t  g u e s t s  of th e ir  c o u s in ,  
Ito sc o e  E .  -Staples.
F r a n k  L>. T a lb o t  o f  A la m e d a , Cal., 
w a s  the  g u e s t  o f  M . H . N a s h  a n d  f a m ­
i ly  S a t u r d a y .  H e  re tu rn s  to S a n  F r a n ­
c isco  t o m o r ro w  to re su m e h is  p o s it io n ,  
a fte r  a  l iv e  w e e k s  v is it  a m o n g  h i s  r e ­
la t io n s  in  t ile  E a s t .
J o h n  K .  C o u s in s  w a s  in  [Bath  F r i d a y  
w h e re  h e  c o n v e y e d  the re m a in s  o f  h is  
fa ttier, the  la te  J a m e s  C o u s in s .  D e ­
ceased  w a s  n e a r ly  7St yea rs o f a g e  a n d  
a  f o rm e r  r. eaten  t o f B a th . (The In te r  
m ea t w a s  in  O a k  G ro v e  cem etery .
M r s .  W m .  H .  K a l lo c h  lia s  r e t u rn e d  
h o m e  f r o m  a  sh o r t  v is it  w it l i  h e r  
m othe r, M r s .  J. T .  C o o m b s u t  P u lp i t  
H a rb o r .
M r s .  B  r t l ia  W o o ste r, w ho  l ia s  been a  
gu st  o f  f r ie n d s  in  R o c k la n d  a n d  s u r ­
r o u n d in g  p lace s, h a s  re tu rn e d  to  h e r 
h om e  in  B ro c k t o n ,  M u ss,
M r s .  A .  J. E r s k in e  and  M i s s  C u r r ie  
E r s k in e  a re  sp e n d in g  a  w eek w ith  r e la ­
t ive s  in  B r is t o l .
M r .  a n d  M r s .  A. C. H a h n  a n d  M r. 
a n d  M r s .  F r e d  C la r k  are on  a  C rip  to 
N e w  Y o rk .
E. B . G o n ia  o f  P o rt la n d  sp e n t  t ia !U r ­
du v a t i l ls  fo rm e r  hom e in  t h is  c ity.
l)r. a n d  M r s .  F la n d e r s  od B o s t o n  are- 
g u e s t s  o f  M r  a u d  M r s  A .  B  A l ie n .  
L .m e ro e k  stree t. T h e  p a rty  c a m e  fro m  
B o s t o n  S a t u r d a y  in  D r.  F l a n d e r s ’ c a r  
M r s .  R .  A .  M a d d o c k s  o f  B a t h  i s  v i s ­
i t in g  u t  W . N . B e n n e r 's,  W e st  M e a d ­
ow s.
c o s t s  b u t  lit t le  fo r  the  p a p e r  if  y o u  b u y  
i t  a t  the  A r t  A- W a l l  P a p e r  C o . 's ,  J o h n  
M a y . P ro p ,  U p  on e  fligh t, o v e r  
C a l l ’s  d r u g  sto re . P ic t u re  f r a m in g  a 
sp e c ia lty .
Free! S h e rm a n ,  w h o  is  a b o u t  to m o v e  
to W h it in s v l l le ,  M a ss.,  w a s  give-n a  
p le a sa n t  se n d  off la st  n ig h t  b y  the 
F i r s t  B a p t i s t  C h o ra l  A s s o c ia t io n  a n d  a  
fe w  fr ie n d s .  T h e  a f fa ir  t o o k  p lace  in 
the  c h u r c h  p a r lo rs .  T h e re  w a s  cake , 
ice  c re a m  a n d  m u s ic  a n d  M r .  S h e r ­
m a n  w a s  p re se n te d  w ith  a  su b s t a n t ia l  
p u rse .
Infants’ Wear
W e  h a v e  j u s t  re c e iv e d  a n e w  l in e  ot 
I n f a n t  W e a r .
F E L T  B O N N ETS — R e d ,  b lu e  a n d  
w h ite .
LONG AND S H O R T  K IM O N A S In
O u t in g  a u d  C a s s im e re .  F r o m
$25c lo  3.00 
N E W  C A R R IA G E  R O B E S — i n  E i d e r ­
d o w n .  $2.00 lo  2.50
N E W  L I N E  O F  S T A M P E D  G O O D S
L in e  ot C e n te r  P ie ce s ,  sq u a re  
a u d  ro u n d .
S u fu  l ’i i l o w s ,  a l l  reuely fo r  use, 2.5c 
a u d  50c.
i V  Agents for Kaumagraph Stamp­
ing Pattarnt, 10 cents.
Alto Utopian and Columbian 
Yarns.
T H E  L A D IE S ’ ST O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OFFOB1TF. F l 'L L E R - C O B B  CO.
FOR T O - D A Y  A N D  T O - M O R R O W
Great Feature for the Ladies and Children
Doblado’s Trained Sheep
Including “LOUIE,” the only Trained Pig in the world.
A Biot of Fun-A Really Wonderful Act-Don’t Miss It
A L B IO N
E R A . S T  U S  S H O R E Y .
T h e  m a n y  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o r s
E r a s t u s  S h o re y  w e re  sh o ck e d  aind 
d eep ly  g r ie v e d  to le a rn  o f  h is  d e a th  
Sep t. 19. H i s  la s t  s ic k n e s s  w a s  sh o r t  
b u t  he  h a d  been  in  p o o r  h e a lth  se v e ra l  
ye a rs. T h e  o ld  peop le  h a d  a l l  p a s se d  
a w a y  in  th a t  n e ig h b o rh o o d  a n d  the 
y o u n g e r  on e s lo o k e d  to M r ,  S h o re y  fo r  
c o u n se l a n d  a d v ic e  a n d  he w a s  a lw a y s  
r e a d y  to g iv e  a  h e lp in g  h a n d
I N  S P O R T IN G  C I R C L E S
R o ck la n d  H ig h  M a k e s  Poor B e g in n in g  of 
F o o tb a ll Se a so n  B u t  I s  N o t  W ith o u t  
P rospects.
O n  the  B r o a d w a y  g ro u n d s  S a t u r d a y  
a f te rn o o n  B u c k s p o r t  S e m in a r y  d e fe a t ­
ed R o c k la n d  H i g h  10 to 5. R o c k la n d  
m a d e  the  fir s t  t o u c h d o w n  w ith  a  ru sh ,  
b u t  -w ith the e xce p t io n  o f o c c a s io n a l 
M l  feel H u sh e s 0 f b r ill ia n c e  w a s  n e v e r  v e r y
th e y  h a v e  lo s t  a  goo d  -ne ighbo r a n d  m u c h  in  the g a m e  the rea fte r. T h e  
k in d  fr ie n d . 1 te am  se e m s to h a v e  c o n s id e ra b le  go o d
E r a s t u s  S h o re y  w a s  the. o ld e st  c h ild  m a te r ia l,  how e ve r, a n d  if  it c a n  be
of L u th e r  a n d  R e b e cc a  C a m e ro n  m o u u e d in to  sh ap e , It. H .  S. w ill  ye t
S h o re y  a n d  the  la s t  o f  f o u r  c h i ld r e n .1 pe  h e a rd  from .
He. w a s  h o rn  a n d  re a re d  on  th e  o ld . L a m b ’s  a g i l it y  in  in te rc e p t in g  a  fo r  
h o m e ste a d  a n d  c a re d  to ge th e r w it'll h i s  vvard  p a s s  g a v e  R o c k la n d  it s  s t a r t  so o n
w ife  f o r  h is  f a th e r  a n d  m o th e r  in  t h e i r - a f t e r  the  k ic k -o ff,  a n d  the  -ball
d e c lin in g  y e a r s  a n d  a lw a y s  l iv e d  th e re  j w orlC6d r a p i<iiy t o w a rd  H u c k s p o r t ’s 
a n d  d ied  there. A b o u t  45 y e a r s  n g o  be g oa l. C a m p b e ll  c u rr ie d  it a c ro s s  tho 
w a s  m a r r ie d  to E l i z a  B e sse , w h o  s u r -  j l ln c  on  a  s k in  t a c k le  p la y ,  a n d  there  
v iv e s  h im . F o u r  c h ild re n  w e re  b o rn  to w a a  e n th u s ia sm  a -p le n t y  o n  the  s id e  
them , tw o  d a u g h t e r s  a n d  tw o  so n s.  l ln e B _ T h e  a t te m p t  to k ic k  a  g o a l re 
C e lia, th o  o ldest, m a r r ie d  K .  A. S m ile y ,  I ^ailted in  fa ilu re . B u c k s p o r t  -had the
a  n e p h e w  o f the  la te  Jo se p h  A b b o t t  o f  |,all o n  R o c k la n d 's  12 y a rd  l in o  w h e n
JIM COVENY, Singing and Talking Comedian
I N C L U D I N C  T H R E E  B E A U T I F U L  P I C T U R E S
St, Elmo
COMING
T H E  B E A U T IF U L  FLA Y O F  T H E  S O U T H
l> ru m a t iu e d  f ro m  A u g u s t a  J . E v a n s ’ N o v e l  
W i l l  b e  p re se n te d  a t the  R o c k la n d  T h e a tre
F R ID A Y ,  O C T O B E R  7
B y  that e v e r  p o p u la r  c o m p a n y  o f  p l a y ­
e rs h ea ded  b y  e v e r y b o d y ’s f a v o r i te s
Chas. K. Harris
and May Melvin
as  St. Klm o au d  Kduu Karl
P r i c e s  2 5 c ,  3 5 c ,  5 0 c ,  7 5 c
f #  D O N ’T  F O R G E T  T H E  D A T E
R o c k la n d  a n d  E l l a  m a r r ie d  E .  T . B u g -  
ley. T h e y  a n -  b o th  se tt le d  n e a r  th e ir  
o ld  hom e. A lo n z o  m a r r ie d  M i s s  H a t ­
tie  G ile  o f  W o rc e s t e r  a n d  l iv e d  a t  
hom e w ith  the  fa th e r  a n d  m other. 
L u th e r ,  the  yo u n g e s t,  d ied  14 y e a r s  
ago. T h i s  w a s  a  g re a t  b lo w  to the 
fa th e r  a n d  m o th e r  a s  th e y  h a d  p la n n e d  
fo r  h im  to l iv e  w ith  them  o n  the  fa rm  
a n d  c a re  f o r  th e m  in  th e ir  d e c l in in g  
ye a rs.  I t  m a k e s  It  d o u b ly  s a d  fo r  M r s .  
S h o re y  a s  th e  o th e r  so n  is  q u ite  low  
w ith  c o n su m p t io n .
T h e  e n t ire  fa m i ly  h a v e  the  d e e p e st  
s y m p a t h y  o f  the  w h o le  c o m m u n it y  in  
th e ir  g re a t  b e rea vem e nt. M r .  S h o r e y  
le a ve s  to m o u rn  th e ir  g re a t  lo s s  a  
w id ow , fo u r  c h ild re n  a n d  s ix  g r a n d -  
h f ld re n  u n d  the  e n t ire  tow n. M r.  
S h o re y  h a d  lie  l iv e d  u n t il J a n u a r y  2 
w o u ld  h a v e  been  72 y e a r s  old. T h e  f u ­
n e ra l Sep t. 21 a t the  h o u se  w a s  la r g e ly  
a tte n d e d  b y  re la t ive s ,  n e ig h b o r s  a n d  
fr ie n d s .  T h e  f lo w e rs  w ere  m a n y  a n d  
b e a u tifu l.
R e v .  E v e re t t  W in g  sp o k e  w o rd s  ol 
c o m fo rt  to the  b e rea ved  f a m i ly  
C h a r le s  A b b o t t  h a d  c h a rg e  o f  a r r a n g e ­
m ents. T h e  b e a re rs  w e re  H . G. R o b in ­
son . C h a r le s  L itt le f ie ld ,  W .  W .  W o o d ,  
W il l ia m  V a rn e y ,  a l! o ld  n e ig h b o rs.  
M r. S h o re y  w a s  la id  to re st  in  the 
c e m e te ry  n e a r  b y  w h e re  a ll h i s  loved  
o n e s  w e re  r e s t in g  th a t  h a d  go n e  be ­
fore.
D R  F A M L A N D  T H E A T R E
F O R  TO-DAY THE FEATURE PICTURES ARE 
A CASE OF IDENTITY, HER FATHER’S PRIDE, 
ROOSEVELT IN CAIRO and others truly interesting
MR. DRIN0N, F a v o r i t e  S in g e r ,  s i n g s  v o c a l se le c t io n s ,  e n t it le d  
•• W h e n  the s u m m e r  d a y s  a re  g o n e ,”  a u d  “  L o v e  m e, 
d r e a m y  e y e s .”
P r i c e s  6 c  a n d  IOC D o o r *  o p e n  1.15 p. m . a u d  0.30 p. m .
M A B E L  F. L A M B
TEACHER OF PIANO
KBSJDEiNCB:
100 L l i t i e r o c k  S I . ,  R o c k l a n d
Telephone 431 -3 74-81
P A V IN G  C U T T E R S
T O O L S
Mall Hammers . . . 1 Sc per lb
Mash Hammers . . . 15c ‘
Reels........................ 18c *
Tifflers & Side Hammers 20c ‘
L iv ingston  M a n fg  Co.
ROCKLAND, MAINE.
th e  w h is t le  b lew  fo r  the end  o f  the f irst  
pe riod . W h e n  p la y  w a s  re su m e d  C o u s ­
in s  so o n  c a rr ie d  the  b a l l  a c ro s s  R o c k ­
la n d ’s  line  o n  a  ta c k le  fo rm a tio n .  
B u c k s p o r t  a lso  fa ile d  to k ic k  a  goa l, 
a n d  the  sc o re  re m a in e d  a  tie.
P o r t e r  m ad e  the  se co n d  to u c h d o w n  
fo r  the  S e m in a r y  team  a f te r  a n  in t e r ­
cepted  fo rw a rd  p a ss. T h e  b a l l  w en t 
d o w n  at  a  w id e  a n g le  f r o m  the  g o a l 
p o s ts, a n d  B u c k s p o r t  p u n te d  out. T h e  
re c e iv e r  fa ile d  to m a k e  a  f a ir  c a tch  
a n d  the  v is i t o r s  lo st  th e ir  c h a n c e  of 
m a k in g  a  goa l.
D o w  m a d e  the v is i t o r s ’ t h i r d  to u c h ­
d o w n  a f te r  a  p re t t y  r u n  o f a lbout 50 
y a rd s ,  a n d  a lso  k ic k e d  a  goa l.
R o c k lu n d  th e n  c a m e  b a c k  in to  e v i ­
dence  und  w o rk e d  the  b a ll d o w n  the 
fie ld to -w ith in  10 y a r d s  o f  B u c k s p o r t ’s 
goa l. L a m b  tr ied  a  p lace  k ic k  u n s u c ­
c e ss fu lly ,  a n d  the  b a ll w a s  B u c k s p o r t 's  
o n  th e  25 y a rd  lin e  w h e n  the  p e r io d  
ended. T h e re  w a s  n o  s c o r in g  in  the 
th ir d  a n d  fo u r th  pe riod s.
F u m b le s  a n d  la c k  o f  In te rfe re n ce  
w e re  the  c h ie f  w e a k  sp o t s  In  R o c k ­
la n d ’s  p la y in g .  W h e n  the se  f a u lt s  a re  
re m e d ie d  u n d  the b a c k s  ge t  m o re  ac- 
u s to m e d  to th e ir  p o s it io n s  the re  w ill 
be so m e th in g  d o in g .
T h e  v is i t o r s  w e re  a c co m p a n ie d  by
EASTERN STEAM SHIP COMPANY
B A N G O R  D IV IH IO N
Turbine Steamers Belfast andCamdsn
G-avii Rockland GOO p. in. Monday, Weil 
nesdav. Thurmlay a id  haimduy for Button.
Fo* Canidou. Belfant, ftursport. Bucfcsport. 
Wiuterport ami Bangor, 6.16 a. m., or ou a r­
rival ol Ptegiuer Iroin BomU»u, Tuesday. Wt>d- 
nebiluy, Friday ana Baturduy.
Mol'nt l>F.HKkii &  Blukuill DiVISJo.V . 
hUaineib leave Rockland at 0.16 a. m.f or oa 
arrival of ottuuuer from Boston, Wednesday 
and Halunlay lor Bar Harbor, Bluehill, ami 
1UMM mediate landings.
I 'O U IL A M ) &  iliH K U M i  lUVlhluN: Mean.
ur Kocklami at ti.uu a.in- Mondays. Wed
ne*du>s and Friday* for Bt>otiil>uy IIarbor.Port 
laud ami inter mediate landing*.
RETURNING
Ha n o o k  D i v i s i o n : bUantei* leave Bonna
6.00 p. m Mouday, Tueaduy, Tliurm'uy aud Fit 
day.
I grave IL u go r U  a. in. Monday, Weduceday, 
Timi*ilay aud hatuiday.
I 'u l t lU M i  AM * lioi Kl.AM * Im it l b S  Leave 
Portland, k iau k ilu  wbaif, 7 UU a. ur., Bootlii»uy 
Harbor lU.ZU a. m. Tueaday*. Thur*duy* aud 
Kaiuiday* lor Rockland aud intermediate laud 
mat*.
MoCN in  a im  a m i  B l t k  H i l l  L i m m o n  
1 oave Bar Harbor at lo.UU a u».. Biutiiiil at 
.LOU a. m. M-'-iday aud Tburaday
F. 8. 8H H U M AN . Super in undent.
Rockland. Maine.
q u ite  a  d e le g a t io n  o f  f a ir  sh ou te ra , b u t  
the  K o c k la n i l  h i g h  sc h o o l g i r l s  s h o w e d  
th e ir  lo y a lt y  b y  g o in g  to see  C h a s .  K .  
H a r r i s .  T h e  score :
Bucksport Seminary Rockland High
Lowell lo...........................  ............. re I’otersou
Brown It........................................... rt Knowlton
Soper l g ....................................................rg Hill
G ra v e ..........................................   o r  be ton
Gould rg..............  ...............................lg Perry
ilroeg r t ................................................................ it Paine
....llili Campbell
CmiHliis Tb................................... fb Shuman
Score, Bucksport Sem inary 10, Rockland H igh  
5. ToucIuIowdm mado, by Cousins, Porter, Dow, 
Campbell. Goal from touchdown, Dow R e f­
eree, Weymouth. Umpire, Robinson. F ie ld  
Judge. Hall. Linesmen, Alperin, Fuller and 
M cAllister. Timers, F lin t and Emery. Tlmo 
four 8111 periods.
*  *
I t ’s  too e a r ly  to ge t  a  l in e  o n  the  
M a in e  c o lle ge  fo o tb a l l  team s, b u t  t h *  
p ro p h e t s  a re  a t  it n e ve rth e le ss. O n e  
e x -B o w d o ln  fa n  f ig u re s  th a t  th e  se a so n  
w ill  e n d  w ith  the  te a m s in  tho  fo llo w ­
in g  o rd e r:  C o lb y ,  B o w d o in ,  Bates a n d
M a in e . A n  e x -M a im e  m a n  d iffe rs  w ith  
h im  o n ly  a s  to the  le a d e rsh ip .  H e  
t h in k s  it w ill  be B o w d o in ,  w ith  C o lb y  
second.
*  *
'B y  w in n in g  f ro m  C in c in a t t i  8 to i ,  
S u n d a y ,  C h ic a g o  c lin c h e d  tin* N a t io n ­
a l le a g u e  p e n n a n t  fo r  1910.
E V E R Y T H I N G  IN
—  tt
F O O T W E A R  j
t
[Boston  Shoe Store  i
ARE YOU LOOKING ?
to r the  sn a p p ie s t ,  B e s t  L in e  o f  
W o m e n ’s  tw o  d o l lu r  b oo ts in  
to w n
D O N’I F A IL  TO  S E E
— OUR—
[ARGOSY LINE for $2.00
l i n n  M e t a l  B u t to n ,  C lo th  T o p . 
1'aLeuL C o lt  B u t to n ,  C lo th  T o p . 
l i u n  M e ta l,  1 'u te n t  C o lt ,  V i c i  
K i d  B lu c h e r .  A l l  the  s o u b o u ’h 
n e w e st  m o d e ls,  fo r  o n l y  $2.00 
a p a ir.
W e  a re  s h o w in g  K a l i  a u d  
W in t e r  s t y le s  o n  o u r  E l i t e  
u u d  D o u g lu s  M e n ’s Sh o e s .
Also on D orothy  liodd , Co-J&d 
und Sam  use t Shoes lor W om en, 
$2.50 lo  $1 .00 .
«Women’s Rubbers, 39c per Pair
B o sto n  Shoe Store
.ST. NICHOLAS BLDG., ROCKLAND
T1LK MH  K L A N D  C U lK iK K -« A Z E T T K  : T U E S D A Y , O C T O B E R  8, 1 Mll».
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR|
Correspondent Insists That It Is a Paper 
Destined For General Circulation.
P o rtlan d , Sept. 27, 1910. 
E d ito r  of T he C o u rier-G aze tte :—
I have Just read  an  ed ito ria l which 
ap p eared  in a  recen t issue of The 
C ourier-G aze tte  in which you s ta te  
th a t  in your opinion. ' ‘T he C hristian  
S c ience  M onitor is ab o u t th e  best 
m orning  paper th a t  B oston now p ro ­
d u ces."  T ills f ra n k  s ta te m e n t a s  to 
th e  m erits  of ttie C h ristian  Science 
M onitor is R reatly  ap p rec iated  by 
those who have m ade its  acq u ain tan ce , 
and  so it is  ra th e r  surprlsinK  to tlwm 
to  read In the sam e p a ra g ra p h  th at, 
“o f  course  no p ap e r w ith th a t  nam e 
could ever a tta in  to general c irc u la ­
tio n .’*
Is  there  any th inR  in a nam e? In this 
c a se  I believe th a t  there  is. In the 
first place tlie C h ris tia n  Science Mon­
ito r  w as so nam ed  because .it is a 
dolly  new spaper conducted  aceordlnR 
to  C h ristian  Science principles, th e re ­
fore any  o th e r  nam e would not reveal 
its tru e  Identity , in fac t would not do 
a t  all. T h is n ew spaper is now recog­
nized as one of th e  best in Boston—-In­
deed it has been called the best new s­
p ap e r in this c o u n try  from  the s ta n d ­
p o in t of ac tu a l w orld 's  news, liavinR 
b e tte r  facilities for obtain inR  the news 
th a n  o th er new spapers. As C hristian  
Science princip les a re  altoR ether re ­
sponsible for Hie q u a lity  and success of 
th e  paper, the  nam e, C h ristian  Science 
M onitor, s tan d s  a s  a g u a ra n te e  of its  
w orth . As tim e rocs on It continues 
to  " in ju re  no m ail, bu t to 
m ank ind ," and its name 
which insures gonulnene 
endeavor to " te ll the  Rood 
do."
T hus it is a p p a re n t  th a t
C h ristian  Science M onitor
t bless nil
- label
=t ami houtfit
1 th a t men
 title 11a me
should
and Is the  best reason  w hy the paper 
should " a t t a  n general c irc u la tio n .” It 
shows th a t  th e  C h ris tia n  Science 
church is  back of It and  is responsib le  
fo r it. I t  m eans th a t  it will a lw ays be 
a Rood, reliable, clean , u p -to -d a te  
new spaper for th e  hom e. Devoid of 
sensationalism , w ith  no s ta rtlin R  a c ­
counts of crim e, It Is y e t th e  m ost In- 
terestinR  of new spapers.
Furtherm ore, the  C h ris tia n  Science 
M onitor has a lready  a tta in e d  a  large 
"general c ircu la tio n "  an d  is read  In 
every S ta te  in the Union by  all c lasses 
of people Irrespective o f th e ir  rellRion, 
because it Is Just such a  p a p e r a s  they  
have desired  for th eir hom es and  can 
be read by  every m em ber of th e  fam ­
ily  w ith g rea t profit to  all. I t is not 
devoted to religious In te res ts , b u t it Is 
a s tr ic tly  firs t-c lass  d a lly  new sp ap er in 
every sense of th e  word. I t  is not yet 
two y ears  old, hu t it lias a lread y  the 
rep u ta tio n  of being one of A m erica 's 
g rea te st dailies.
Believing th a t  tills e x p lan a tio n  will 
be In te res tin g  to your read e rs . I th an k  
you for the  courtesy . Y ours sin ce re ­
ly, F ra n k  C. B a rre tt.
«  *
TThe C ourier-G aze tte  w as d iscussing  
th e  need of a s trong, h ig h -g rad e , ab ly  
edited R epublican n ew sp ap er to lv> 
published in Boston. W e m ust con­
tinue of the  opinion th a t  how ever high 
the m erits of the  M onitor, no pnpor 
bearing  the nam e o f a relig ious o rder 
could hope to gain  a n y  pronounced 
circu lation  outside the denom ination  
th a t  Its nam e stood for The C atholic  
church an d  the M ethodist church  a re  
g rea t and pow erful in s titu tio n s , b u t no 
am ount of money and effo rt spen t by 
thelm  In publish ing  a d a ily  "C atho lic  
M onitci" or "M eth o d ist M onitor,” 
how ever m erito rious a  new spaper 
m ight be produced, cou ld  win a 
clientele am ong the g en era l public.—It 
isjn o t in the n a tu re  of t ilin g s .—E d ito r 
The C.-G.]
A Y E R ’ S  H A I R  V I G O R
D o e s  n o t  C o l o r  t h e  H a i r
Hair falling out? Troubled with dandruff? W ant more hair? An elegant dressing?
I n e r e d i e n U ! S ^ P h a r .  Gtvcerin. Quinfn. Sod iu m  C h lorid . 
I l l g r e u i e i u s . C ap s icu m . S s « * .  A lcoho l. W ater. Perfum e.
W e believe doctors endorse th is  formula, or we would not put It up.
A Y E R ’ S  H A I R  V I G O R
D o e s  n o t  C o l o r  t h e  H a i r
___________ J. O. A m  PcmrkWT, Lnw»11. M m
OCTOBER TOPICS
Dnlysraatiit Y. P. C U. Outlines Its
Work for the Coming Year—A Live Or­
ganisation.
Tiie Young People's C h ristian  Union 
of tiie Util verbalist church  has  issued 
a  neat little  folder calling  a tte n tio n  to 
the topics and references for th e  S u n ­
day evening  devotional m eetings of the 
com ing year. The O ctober topics and 
leaders a re  as  follows:
Oct. 2:: Fam ous Bible stories. W hy
a re  they  in te res tin g  to d ay ?  W hat 
s to ry  do I like best, and w hy?—Mabel 
Lam b.
Oct. 9: C haritab le  In stitu tio n s—A n­
gelica Graves.
Oct. 18: Our new field, C hattanooga . 
Tenn. Tiie hdatory of the  city , I ts  p res­
en t condition. O ur prospects of su c ­
cess—Helen Wise.
Oct. 2.1: P rison Sunday. C orrectional 
in stitu tio n s . Our b reth ren  in bonds— 
w h at ough t we to do for th em ?—H o r­
ace Lam b.
Oct. 10: Tiie sp ir itu a l a u th o r ity  and
leadersh ip  of Je su s  Christ. Je su s , tiie 
exam ple of m issionary  consecration . 
Public and p riv a te  w orship. The;
teach ing  of J e s u s —E dythe C lark.
T he  officers and  com m ittees of the
Y. P. C. U. a re  as follows:
P resid en t, A lbert T. T h u rs to n ; vice 
p residen t. May W alker; record ing  sec­
re ta ry , M abel Lam b; co rrespond ing  
secre ta ry , George Shum an; treasu re r . 
F o rre s t B u rk e tt;  devotional com m ittee, 
Alice Fuller, Mrs. T ilfinghast, Esley 
B lcknell; flower com m ittee, E thel Pay- 
son, ch a irm an , R u th  T lllln g h ast, P h y l­
lis Tolm nn; calling  com m ittee, F rances 
B a rtle tt , cha irm an , E d y th e  C larke, 
M ildred F lin t;  m em bership eom m 'itbe, 
Vivien Billings, cha irm an , Lena L aw ­
rence, L ore ta  K enlston; P. O. Mission 
su p erin ten d en t, C arrie  A ohorn; 2 cen ts  
a  week for m issions, superin ten d en t, 
E d y th e  Clarice.
You a re  not exp erim en tin g  on y o u r­
se lf when you take  C ham b erla in 's  
Cough Rem edy for a  cold as  th a t  p re ­
p a ra tio n  lias won Its g rea t rep u ta tio n  
and  ex tensive sale by its rem ark ab le  
cu res of colds, ami can a lw ay s be de­
pended upon. It Is equally  va lu ab le  for 
a d u lts  and ch ild ren  and  m ay be given 
to y o ung  children  w ith  im plic it con­
fidence as It con tains no h a rm fu l drug. 
Hold by N orcross D rug Stores, nnd W. 
II. K lttredgc, D ruggist.
"GAVE THE SNAP AWAY"
Fred J. Tiber, Boston Distiller With Ret-
idence in Rocklend Stirred Dp « Hor-
n e t 'i  Neet.
Now we know w h a t did it, a t  lea s t 
in p a rt, it was ru m —the sam e old d e­
mon who has  had m uch to do first and 
la s t w ith  politics In o th er s ta te s  as  
well as th is. D uring  the recen t c a m ­
paign , tiie source of the D em ocratic  
cam paign  fund w as a m y ste ry  and  
source  of speculation . T h a t there  w ere 
fu n d s in plen ty  was ev ident, for p r in t­
e r 's  Ink, halls, bands, autom obiles, e n ­
te r ta in m en t and o th er It* ms of expense 
cost money. The D em ocratic m anagers 
sp ared  no expense? how ever, and they  
p u t up  a very  energetic  cam paign  from  
one end of til* S ta te  to the o ther. Now 
a g rea t ligh t lias shone In.
T here  is a  m an by the nam e of F red  
J. Taller, who is the presiden t of a 
M assach u se tts  d istilling  com pany and 
who cla im s a  residence in Rockland, 
M aine. H e also c laim s to lie se c re ta ry  
of " th e  P eop le 's  A ssociation fo r More 
J u s t  and  L ibera! I/aw s in M aine,” 
w h a tev er nnd w herever th a t  m ay be. 
But the  biggest claim  advanced by Mr. 
T a b e r is in tiie form  of an  a d v e rtise ­
m ent offered for publication  to M aine 
p apers, in which tiie assert ion is m ade 
th a t  he "p robab ly  did as m uch If not 
m ore to b ring  abou t tiie resu lts  In tiie 
M aine election than  anyone e lse ;"  th a t  
"h is  o rg an iza tio n  extended all over the  
S ta te , into every  nook and c o m e r of 
counties, c ities and  to w n s;"  and  th a t  
"lie w orked n.iglit and day to defea t 
th e  o u trag eo u s M llliken hill and  con­
vince th e  people th a t  a G overnor who 
would ap p ro v e  such a  (lrnstic, u n ju st 
and  uncalled  for Dili ought not to be 
re -e lec ted .”
Of tills “ People's A ssociation for 
M ore J u s t  an d  L iberal Law s in M aine" 
lit tle  h ad  been ln a rd  before. F o r ob ­
vious reaso n s it seem s to  have been a 
so rt  o f secre t society. B ut Mr. T ab er 
ap p e a rs  to  be a  real and  vouched for 
person. T he Rockland C o u rier-G a­
ze tte  p r in ts  his p o rtra it  and say s  he 
s till re ta in s  a voting  residence in W ard 
2 of th a t  city . H ercules can be told 
by  h is foot. I f  th e  head of a  single  
liq u o r concern  took such an  ac tiv e  p a rt 
In th e  M aine cam paign, w hat m u st the  
a llied w hiskey  In terests  have done? It 
would be w orth  m uch to them  to b reak  
dow n th e  M aine law ; it would increase 
th e ir  business m any th o u san d s a  y ear 
fo r  an  indefin ite tim e to come. Mr. 
T a b e r  has  given the sn a p  aw ay. I t  
m ay  not h ave  been shrew d of him  to 
m ake  th e  bo ast, bu t now th a t  it has 
been m ade, th ere  can be li t t le  m oral 
do u b t a s  to th e  source of th e  D em o­
c ra t ic  cam paign  fund. How do the 
people like i t? —(Portland Express.
FASCINATING HAIR
Every Woman Who Dies Parisian Sage 
Has Plenty of It
P a ris ia n  S age will g rea tly  Improve 
th e  a ttra c t iv e n e ss  of an y  p erso n 's  ha ir 
In a  few  days. I t  will do m ore; it will 
r id  th e  scalp  of every  p artic le  of d is­
g u s tin g  d an d ru ff; It will stop  fa lling  
h a ir  and  itch in g  scalp, or m oney back.
P a r is ia n  S age is a  d a in tily  perfum ed 
p rep a ra tio n  d e ligh tfu lly  refresh ing , and 
free  from  g rease  or stick iness. I t  will 
m ake  h a ir  grow.
Sold and  g u a ran teed  by W . II. K lt- 
trodge, R ockland, for GO cen ts a  large 
bottle . T iie girl w ith  th e  A u b u rn  h a ir  
is on every  bottle .
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R ’ S
C  A  S T O  R  I A
THEME, THE TEACHER
Nsrth Knox Diitrict S. S. Association and 
Teachers’ Conference to Meet in South 
Hope October 1 1 .
T h e  N o rth  K nox d istr ic t Sunday 
School A ssociation  and T eachers Con­
ference will h ave  sessions a t  tiie Unl- 
v e rsa lls t  ch u rch  in S outh Hope, Oct. 11. 
It will be a  d ay  devoted to the  stu d y  of 
th e  tea c h e r  an d  the p rogram  is as fol­
lows:
M orning Session—Them e. T he Teach­
e r—10. P ra ise  Service, Mrs. F. L  Pay- 
son; 10.20, P ra y e r  Service for Teachers. 
Lew is Y oung; 10.45, the  T each er 's  Horn- 
Life, Mrs. W . L. P a c k a rd ; 11, the  
T e a c h er 's  C hurch  Life, Mrs. Hem en- 
w ay; 11.15. th e  T each er's  Com m unity 
Life, Miss L o ttie  Young; 1110, Roil 
Call of th e  Schools. B ring  your b an ­
ner. A rep o rt from  each school Is de­
sired F u r th e r  business.
A fternoon—1.10, P ra ise  Service, I. H. 
L ldstone; 1.45, T each er 's  C onsecration 
Service, M ary E. W are; 2.15, A ddress— 
"T he T each er—A Com panion," W. E. 
Overlook; 2.45, Q uestion Box, Mr. 
D ouglas; 3.15, T w enty-five T ilings the. 
T each er Should Be and Do. H. E. Mes­
ser; 1.30. the  T each er 's  Q ualifications— 
W h at I R equire. C harles Adam s, Os­
good Collins, C h ristian  O rassow , L. L. 
M orton; 3.45. H ow I P re p are  My Les­
son for th e  C lass. Mrs. G race M arsh, 
Miss Agnes T ay lo r. H am lin  Bowes, 
Mrs. A. A. F u lle r, J. D. T hurston . Mrs. 
A. E. B ra d fo rd . Mrs. Dolmen. Mrs. 
S ilas C la rry ; 4.15, A ddress—T he Teach­
e r as a  M issionary, O. P. B enner; 4 10. 
B usiness, collection.
E v en in g —7, S erv ice of Song, I. H. 
L ldstone ; S c rip tu re  Lesson, Mr. Doug­
las : P ra y e r , Rev. S. O. W h itten ; Solo, 
Offering, N otices; A ddress—"T he Rod 
of th e  P ro p h e t, in tile H ands of 
G eliazi," I. II. L ldstone; Benediction.
G. P. Benner.
« H E R A L D ” R a n g e s  #  P a r lo r  S t o v e s
’Q M a n u fa ctu re  O ne L in e  of R a n g es  for th ir ty  y e a r s , to  S p en d  H u n d red s  o f  T h o u sa n d s  o f D o lla r s  in th e ir  p erfectio n , 
to  W in  a R ep u ta tio n  of A b so lu te  R e lia b ility  in  e v ery  s ta te , t h i s  i s  c e r ta in ly  s o m e  a c h ie v e m e n t .  W e  a re  t a lk in g  
a b o u t th e  H E R A L D  R A N G E .
In 1900 w e  secu red  th e  a g e n c y  of t h is  lin e . W e  h a v e  so ld  m a n y  h u n d red s  of r a n g e s , e v ery  c u s to m e r  recom =  
m e n d in g  th e  H E R A L D  to  th e ir  fr ien d s .
REnEMBER=-°"( o v a b a u x b b ,
“ W e p la c e  th e  R a n g e  in  i/our h o m e , y o u  use  it  SO
F O U R  I M P O R T A N T  Q U E S T I O N S :
1st— W I L L  I T  B A K E ?  Read our GUARANTEE herein.
d a y s .  I f  n o t p e r fe c tly  sa t is fa c to r y ,  th e  t r ia l  costs 2 n d —I S  I T  E C O N O M I C A L ? Very! It will bake a barrel of flour on one hod of coal.
y o u  n o th in g .” 3 r d — I S  I T  D U R A B L E ?  Yes! We have repaired Herald Ranges 25 years old.
ISN’T THIS EVIDENCE OF OUR FAITH? 4 th — A R E  T H E Y  H A N D S O M E  A N D  M O D E R N ?  J u8t look over the illustrations. 
Every valuable improvement is here.
T h e M odel H o m e H erald
IS A MOST WONDERFUL RANGE 
in baking, economy and smooth cast­
ings.
Just note the graceful lines, removable 
nickel, handles at top of doors, solid 
shelves, etc.
It is the largest and heaviest No. 8 
Range made.
Made without Reservoir, it you wish it.
Are you looking for a Large, Econom­
ical Range? HERE IT IS !  ! !
*
in - ♦
T h e R oyal H erald
IIAS EVER BEEN A FAVORITE.
Here are some of the conveniences:—
Grate—Draws out through tront with­
out removing linings.
Door Handles—Most convenient place, 
at top of door.
Smooth Castings—Easily kept clean. 
Nickel Rim s—Easily detachable
W orks Equally'-Well with Wood or Coal.
W E  K E C O M M E N I) T H E
Model Herald
It has every improvement,
is handsome and a fi ne
baker.
(illlaranteed fidly.
A fine range fitted with coil
for your hot water tank.
P rice  is IV/*// R ea so n a b le
This p rj2e Herald
IS  O U K  F A V O R IT E
It is of plain, smooth finish, 
easily kept clean, a line ba. 
ker, and very economical. 
Burns either wood or coal.
I f  you  l ik e  a P la in  R a n g e  
look Ib is  over .
The Herald C
is the latest Herald in a 
plain range
A t a  V ery  Lon- P rice
O ur Eastern Herald
is the Best Range ever of­
fered at the price.
F u l l y  W a rr a n te d
O n ly  $ 3 9 .SO
The Herald Oak
l>o yo u  lea n t a S to re  th a t  
iellI hea t th ree  la rg e  ro o m s? 
H ere  It Is.
Brick lined—Fire keeps for 
12 hours with one tending.
Gas Burner—Fitted with a 
patent pipe it burns all gases, 
making it safe.
Clinker Door—This feature 
is exclusive. You can get di­
rect to the fire with a poker. 
No other Oak has this.
M a d e  In  th ree  sixes.
* P rices V ery  L o u ’
O ur Herald Parlor
This is a big gas burning 
parlor stove, one that will heat 
as much or as little as you 
wish.
It is a beautiful stove—cast­
ings are perfectly smooth, ev­
ery part is fitted with great 
care.
/ / '  yo u  a re  In teres ted  In  a  
b iy  stove  th a t  te ill la s t y e a r s  
a n d  hea t y o u r  h o m e , lo o k  
th is  over.
We deliver all our Ranges 
and Stoves, set them  up, 
and build a fire to s e e  they 
draw  right. Every one is 
guaranteed . Our Best Ad. 
is ' tiu; many satisfied cus­
tom ers we have.
Star Herald Parlor
Do yo u  lea n t a S tove  th a t  
w ill  h e a t tw o  ro o m s, keep  
f ir e  w i th o u t  to u ch in g  f o r  13 
h o u rJ , u se  very  l it t le  coa t, 
a n d  o f  h a n d so m e  d esig n '/
A complete gas burner that 
you are sure will not HU your 
house with lumes.
L e t u s  sh o w  yo u  o u r  S ta r  
H e r a ld —th e  P rice  Is V ery  
L o w .
The Ruby Herald
This is a powerful heater, 
very handsome and finely fin­
ished.
Gas burner is patented de­
vice which makes the stove 
perfectly safe.
T h is  S to re  w ill  la s t T w en -
\
t y  Y e a rs .
I t  h a s  o a r  g u a ra n te e .
P rice  $ 3 1 .0 0
W e  D e l i v e r  A l l  G o o d s  W i t h o u t  E x t r a  C lia rjs» * e
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